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&E∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF}…— Y√ˆ }Û 11Z—15…— ©Â@ E@ﬁQÂ 4 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ fÛY@Z— QÂ_Ûµ
ﬁ¥@Ë …Z—.
Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 108 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50
72
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 19 &E∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF}Û@…— Y√ˆ }Û 1Z—5…— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 38 ŸOxOÛ
©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 20 &E∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF}…— Y√ˆ }Û 6Z—10…— ©Â@
QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 40 ŸOxOÛ ©Â@ E@ﬁQÂ x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 11 &E∑pOÛEÛ…Û
n∑…Û YF}…— Y√ˆ}Û 11Z—15…— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 22 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O 38 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF} Y√ˆ}Û
1Z—5 ©Â@. 30 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF}…— Y√ˆ}Û 6Z—10 ©Â@. ƒ}Û∑@ 22 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF}…— Y√ˆ}Û 11Z—15…— ©Â@.
xOÛ@≈ŸOxO …√. 2.2O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&E∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF}@Û…— Y√ˆ}Û pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOO @ √ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ √ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ √ O ™ ⁄ √ O @ O OO @ √ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO n∑…Û YF}…— Y√ˆ}Û√√√√ &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. 1Z—5 116 38.67
2. 6Z—10 137 45.67
3. 11Z—15 35 11.66
4. QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z— 12 4
x⁄OË 300 100
#Ûﬁ Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ
Ëœ ∑˜@ËÛ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 116 &E∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF}Û@…— Y√ˆ}Û
1Z—5 ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 38.66 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 137
&E∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF}…— Y√ˆ }Û 6Z—10 ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 45.67% ©Â@. E@ﬁQÂ x⁄OË
300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 35 &E∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF}…— Y√ˆ }Û 11Z—15 ©Â@ QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 11.66 ŸOxOÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 12 &E∑pOÛEÛ fÛY@Z—
QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z— QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ ©Â@.
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&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO …√. 2.3 ›Û∑Û YÛ≠∑Û‰§OﬁÛ√ #Û_@Ë Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑,
ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë— Y∑xOÛ∑— EZÛ Õ_≠ ©Â—xO Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ
∑˜@ËÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ m—-f⁄∑⁄∆…⁄√ fVﬁÛo &f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@.
QÂ@…— ﬁÛw˜E— …—{@ ﬁ⁄QÂµ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 33
m— ©Â@. QÂ@#Û@ Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑˜—…@ #F}ÛY xO∑— ∑·Û ©Â@. E@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 66 ŸOxOÛ ©Â@.
E@ﬁQÂ x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 17 f⁄∑⁄∆Û@ ©Â@. E@#Û@ Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑˜—…@ #F}ÛY xO∑— ∑·Û ©Â@
E@#Û@ #@xOﬁ…Û 34 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O &E∑pOÛEÛ…— wE fVﬁÛo@ 66 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ
m— ©Â@ ƒ}Û∑@ 34 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ f⁄∑⁄∆ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛ…Û x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z—
50 m—#Û@ ©Â@ E@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O 100 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ m— ©Â@. ƒ}Û∑@ #@xOfo
&E∑pOÛEÛ f⁄∑⁄∆ …Z—.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛ…Û x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√
22 m— ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 44 ŸOxOÛ ©Â@. E@ﬁQÂ x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 28 f⁄∑⁄∆ ©Â@.
QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 56 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 44 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ
m—#Û@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 56 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ f⁄∑⁄∆ ©Â@.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛ…Û x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 40
m— ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 80 ŸOxÛ ©Â@ E@ﬁQÂ x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 10 f⁄∑⁄∆
©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ ©Â@.
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&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 80 ŸOxOÛ m—#Û@ ©Â@
ƒ}Û∑@ 20 ŸOxOÛ f⁄∑⁄∆ ©Â@.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 30
m— ©Â@. E@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 60 ŸOxOÛ ©Â@. E@ﬁQÂ x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 20 f⁄∑⁄∆ ©Â@.
QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 40 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 60 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ
m— ©Â@ ƒ}Û∑@ 40 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ f⁄∑⁄∆ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√
50 m— ©Â@. E@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pÛEÛﬁÛ√ 100 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ
m— ©Â@ ƒ}Û∑@ #@xOfo &E∑pOÛEÛ f⁄∑⁄∆ …Z—.
xOÛ@≈ŸOxO …√. 2.4O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…— wE pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@≈ŸOxOO O ™ ⁄ √ O @ O OO O ™ ⁄ √ O @ O OO O ™ ⁄ √ O @ O OO O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. m— 225 75
2. f⁄∑⁄∆ 75 25
x⁄OË 300 100
#Ûﬁ, Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë— E@ﬁQÂ Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√
#Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ m—-f⁄∑⁄∆ µ√…@ w_w_A EÛË—ﬁ Ëœ ∑·Û ©Â@. fV_E™ﬁÛ… YﬁÛQÂﬁÛ√ m—-f⁄∑⁄∆
#YﬁÛ…EÛ @_Û ﬁ¥— ∑·⁄√ ©Â@. E@ﬁQÂ YÛÆ∑EÛ pO∑ _A_ÛZ— fV_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ fVGÛ{Æ⁄
[}»®E#Û@ fÛ@EÛ…⁄√ Iw_≈} &QÂQÂ_¥ µ…Û_@ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ x⁄OË 300
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&E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 225 m—#Û@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 75 ŸOxOÛ ©Â@. E@ﬁQÂ x⁄OË 300
&E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 75 f⁄∑⁄∆Û@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 15 ŸOxOÛ ©Â@.
0 &E∑pOÛEÛ…— GÛwEOOOO
IÛ∑E—} YﬁÛQÂﬁÛ√ [}»®E…Û u_……— YÛZ@ GÛwE Y√ÕZÛ #w_IÛƒ} ∑—E@ Y√xO¥Û}@Ë—
©Â@. ÕE∑ ∑{…Û…⁄√ GÛwEfVZÛ #@ xO∑@Ë⁄√ Y√x⁄OË •—o_ŸOI}⁄™ fWwEY∑…⁄√ ËÛ@«√¤O— ﬁÛ¥«Û QÂ@_⁄√
Õ_TOf xOÛ@œ Y√ÕxÈOwE…— ÕE∑ ∑{…ÛﬁÛ√ @_Û ﬁ¥E⁄ …Z—. [}»®E…Û u_…ﬁÛ√ ﬁ˜’_…Û
w…o™}Û@ GÛwE ›Û∑Û Ë@_ÛﬁÛ√ #Û_EÛ ˜Û@} ©Â@. ﬁÛŸ@O QÂ fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ w_‘Ë@∆o…Û
IÛ”TOf@ fVÀ ﬁ\xO_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@…— ﬁÛw˜E— xOÛ@≈ŸOxO …√. 2.5 ﬁÛ√ pOBÛ™__ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 2.5 ﬁ⁄QÂµ pO∑@xO GÛwE…@ fÛ@EÛ…Û ﬁ\º}Û@ fVoÛwËxOÛ#Û@ #…@ AÛ@∑oÛ@ ˜Û@}
©Â@. QÂ@…@ #ÛAÛ∑@ [}»®E _E™… xO∑@ ©Â@. [}»®E…Û@ YÛﬁÛuxO pO∑QÂ@ E@ﬁQÂ [}»®E…— Y√fwE
#…@ fVwEvOÛ fo GÛwE f∑ #_Ë√µ@ ©Â@. #˜— ﬁÛ∑Û #F}ÛY Y√BÛ@A…ﬁÛ√ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ#Û@ QÂ@ Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑˜—…@ #F}ÛY xO∑— ∑·Û ©Â@ E@#Û@ xOœ-xOœ w_w_A GÛwE C@o—…Û
©Â@ E@ o—#@.
Q\Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 8
YÛﬁÛ±} GÛwEﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 16 ŸOxOÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ µÆ—f√{ﬁÛ√ 10
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ ©Â@. #…⁄Y\w{E wEﬁÛ√ 12 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ#Û@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 24 ŸOxOÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 20
&E∑pOÛEÛ #…⁄Y\w{E QÂ… wEﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û√ 40 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O Q\Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ
∑ @˜ËÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ YÛ≠Z— _AÛ∑@ 40 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ #…⁄Y\w{E QÂ…wE GÛwEﬁÛ√Z—
#Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 16 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ YÛﬁÛ±} GÛwEﬁÛ√Z— #Û_@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 10
&E∑pOÛEÛ YÛﬁÛ±} GÛwEﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ ©Â@. µÆ—f√{ﬁÛ√ 8
&E∑pOÛEÛ #Û_@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 16 ŸOxOÛ ©Â@. E@ﬁQÂ 17 &E∑pOÛEÛ #…⁄Y\w{E
wEﬁÛ√Z— #Û_@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 34 ŸOxOÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ 15 &E∑pOÛEÛ #…⁄Y\w{E
QÂ…wE GÛwEﬁÛ√√Z— #Û_@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 30 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _AÛ∑@ 34 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ #…⁄Y\w{E
wE…Û ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 16 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ µÆ—f√{ GÛwE…Û ©Â@.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 6
&E∑pOÛEÛ YÛﬁÛ±} GÛwE…Û ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 12 ŸOxOÛ ©Â@. µÆ—f√{ﬁÛ√ 5 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ#Û@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@ E@ﬁQÂ 21 &E∑pOÛEÛ #…⁄Y\w{E wE
83
GÛwE…Û ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 42 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 18 &E∑pOÛEÛ
#…⁄Y\w{E QÂ…wE…Û ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 36 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _AÛ∑@ fVﬁÛoﬁÛ√ 42 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ
#…⁄Y\w{E wE GÛwE…Û ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 10 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ #Û@µ—Y— GÛwEﬁÛ√Z—
#Û_@ ©Â@.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 5
&E∑pOÛEÛ YÛﬁÛ±} GÛwE…Û ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ ©Â@. µÆ—f√{…Û 11 &E∑pOÛEÛ
©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 22 ŸOxOÛ ©Â@. #…⁄Y\w{E QÂ…wEﬁÛ√ #Û_@Ë 16 &E∑pOÛEÛ ©Â@. QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 32 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@ E@ﬁQÂ x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 18 &E∑pOÛEÛ #…⁄Y\w{E
QÂ…wE…Û ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 36 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _AÛ∑@ 36 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ #…⁄Y\w{E
QÂ…wE…Û ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ fVﬁÛoﬁÛ√ 10 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ YÛﬁÛ±} GÛwE…Û ©Â@.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛ…Û x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 9 &E∑pOÛEÛ #Û@f… GÛwE…Û ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 18 ŸOxOÛ ©Â@. µÆ—f√{ﬁÛ√
#Û_@Ë 4 &E∑pOÛEÛ ©Â@ QÂ@#Û@…Û x⁄OË #@xOﬁ…Û 8 ŸOxOÛ ©Â@. #…⁄Y\w{E wEﬁÛ√ #Û_@Ë 27
&E∑pOÛEÛ ©Â@. QÂ@#Û@…— x⁄OË #@xOﬁ…Û 54 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@ E@ﬁQÂ #…⁄Y\w{E QÂ…wE #Û_@Ë
10 &E∑pOÛEÛ ©Â@. QÂ@#Û@…— x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _A⁄ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ 54 ŸOxOÛ
#…⁄Y\w{E wE GÛwE…Û ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 8 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ µÆ—f√{ GÛwE…Û
©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 4 &E∑pOÛEÛ
YÛﬁÛ±} GÛwE…Û ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 8 ŸOxOÛ ©Â@. µÆ—f√{ﬁÛ√ 9 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ ©Â@.
84
QÂ@#Û@…— x⁄OË #@xOﬁ…Û 18 ŸOxOÛ ©Â@. #…⁄Y\w{E wEﬁÛ√ #Û_@Ë 20 &E∑pOÛEÛ ©Â@. QÂ@#Û@…—
x⁄OË #@xOﬁ…Û 40 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@ E@ﬁQÂ #…⁄Y\w{E QÂ…wEﬁÛ√ #Û_@Ë 17 &E∑pOÛEÛ ©Â@.
QÂ@#Û@…— x⁄OË #@xOﬁ…Û 34 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
xOÛ@≈ŸOxO …√. 2.6O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
&˙∑pOÛEÛ…— GÛwE pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@≈ŸOxOO O ™ ⁄ √ O @ O OO O ™ ⁄ √ O @ O OO O ™ ⁄ √ O @ O OO O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
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”ﬁEﬁÛ√ fÛ@E@ Y√f\o™fo@ xOÛ}™ xO∑_ÛﬁÛ√ #_∑Û@AxO µ…@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 40 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#@ #Û
fVÀÛ@…Û QÂ_ÛµﬁÛ√ xOÛ√œ xO·⁄√ …Z—. ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O E@#Û@…— &‡ﬁ∑ …Û…—
˜Û@_ÛZ— E@#Û@ [}®E xO∑_Û #YﬁZ™ ˜EÛ.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ #@xOfo #@_Û &E∑pOÛEÛ …Z— QÂ@#Û@…@ fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO «Ûﬁ— ﬁ}Û™pOÛ ˜Û@},
E@ﬁQÂ x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 47 &E∑pOÛEÛ…@ fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO «Ûﬁ— ﬁ}Û™pOÛ ©Â@
QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 94 ŸOxOÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ 3 &E∑pOÛEÛ#@ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë …Z— QÂ@#Û@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ ©Â@.
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&f}⁄™®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û l|ËE ZÛ} ©Â@ x@O 94 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…@ fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO «Ûﬁ—
ﬁ}Û™pOÛ ËÛ”E— …Z— E@ﬁQÂ 6 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#@ xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û QÂ_Ûµ #Ûf@Ë …Z—.
ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O E@#Û@ no⁄√ f\©Â_Û ©ÂEÛ√ E@#Û@ xOÛ@œ ˜u Y⁄A— #…⁄I_ Z}Û@
…Z—. #Z_Û EÛ@ #…⁄I_ Z}Û@ ˜Û@} ©ÂEÛ√ &‡ﬁ∑ …Û…— ˜Û@_ÛZ— xO∑— BxOEÛ … ˜Û@} #Z_Û
w_xÈOE xO∑_Û #YﬁZ™ ˜Û@œ Bx@O.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 21 &E∑pOÛEÛ…@ fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO «Ûﬁ— ﬁ}Û™pOÛ ËÛ”@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û
42 ŸOxOÛ ©Â@. E@ﬁQÂ x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 7 &E∑pOÛEÛ…@ fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO
«Ûﬁ— ﬁ}Û™pOÛ ËÛ”@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 14 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√√Z—
22 &E∑pOÛEÛ#@ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë …Z—. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 44 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@, x@O 44 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û@ QÂ_Ûµ
#Ûf@Ë …Z—. ƒ}Û∑@ 42 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…@ fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO «Ûﬁ— ﬁ}Û™pOÛ ËÛ”@ ©Â@ E@ﬁQÂ
14 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…@ #@_Û@ xO}Û∑@} #…⁄I_ Z}Û@ …Z—. fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO «Ûﬁ— ﬁ}Û™pOÛ
˜Û@}.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 120 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 27 &E∑pOÛEÛ…@ fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO «Ûﬁ— ﬁ}Û™pOÛ ËÛ”@ ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û
54 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 3 &E∑pOÛEÛ…@ fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO «Ûﬁ—
ﬁ}Û™pOÛ ËÛ”E— …Z— QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 20
&E∑pOÛEÛ#@ xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û@ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë …Z— QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 40 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E {{Û™ f∑Z— lwËE ZÛ} ©Â@ x@O 54 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…@ fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO «Ûﬁ—
ﬁ}Û™pOÛ ËÛ”@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 6 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…@ fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO «Ûﬁ— ﬁ}Û™pOÛ ËÛ”@ ©Â@. E@_Û@
#…⁄I_ Z}@ËÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ 40 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#@ xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û@ QÂ_Ûµ #Ûf@ËÛ@ …Z—.
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ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@ x@O E@#Û@…@ #Û w_B@ xOÛ@œ fo xO˜@_Û ﬁÛ√”EÛ …Z—.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 100 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 10 &E∑pOÛEÛ#Û@…@ fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO «Ûﬁ— ﬁ}Û™pOÛ ËÛ”@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 30 &E∑pOÛEÛ…@ fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO
«Ûﬁ— ﬁ}Û™pOÛ ËÛ”E— …Z—. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 60 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 10 &E∑pOÛEÛ
fÛY@Z— QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z—. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
&f}™⁄®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O 60 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…@ fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO
«Ûﬁ— ﬁ}Û™pOÛ ËÛ”E— …Z—. #@ŸOË@ x@O E@#Û@…@ xO}Û∑@} #…⁄I_ Z}⁄√ …Z— x@O fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO
«Ûﬁ— ﬁ}Û™pOÛ ˜Û@}. 20 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…@ fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO «Ûﬁ— ﬁ}Û™pOÛ ËÛ”@ ©Â@. QÂ@#Û@…—
ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O E@#Û@…@ fÛ@EÛ…Û p≠Ow…xO xOÛ}Û@™ﬁÛ√ E@ﬁQÂ ∑ﬁE-”ﬁEﬁÛ√ E@ﬁQÂ
#±} xOÛ}Û@™ p≠Ow…xO xOÛ}Û@™ﬁÛ√ Y√f\o™fo@ xOÛ}™ xO∑_ÛﬁÛ√ #_∑Û@AxO µ…@ ©Â@, #@ŸOË@ x@O YÛﬁÛ±}
[}»®E…— QÂ@ﬁ E@#Û@ Y∑¥EÛZ— xOÛ}™ xO∑— BxOEÛ …Z—.
Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 108 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 15 &E∑pOÛEÛ…@ fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO «Ûﬁ— ﬁ}Û™pOÛ ËÛ”@ ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û
30 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 35 &E∑pOÛEÛ…@ fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO
«Ûﬁ— ﬁ}Û™pOÛ ËÛ”E— …Z—. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 70 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O 70 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…@ fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO
«Ûﬁ— ﬁ}Û™pOÛ ËÛ”E— …Z—. ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O E@#Û@ YÛﬁÛ±} [}»®E QÂ@ﬁ QÂ
fÛ@EÛ…⁄√ xOÛ}™ xO∑— Bx@O ©Â@. E@ﬁ…@ #√pO∑Z— QÂ #@_Û@ #…⁄I_ Z}Û@ …Z—. E@#Û@ w_xOËÛ√” ©Â@.
ƒ}Û∑@ 30 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…@ fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO «Ûﬁ— ﬁ}Û™pOÛ ËÛ”@ ©Â@. xOÛ∑o x@O E@#Û@
YÛﬁÛ±} xOÛ}™ fo Y∑¥EÛZ— xO∑— BxOEÛ …Z—.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 2.18O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Eﬁ…@ xO}Û∑@ #@_Û@ #…⁄I_ Z}Û@ ©Â@ x@ O ﬁÛ∑— BÛ∑—|∑xO «Ûﬁ— ﬁÛ∑— ﬁ}Û™pOÛ@ O @ @ @ ⁄ @ @ @ O O ™ O@ O @ @ @ ⁄ @ @ @ O O ™ O@ O @ @ @ ⁄ @ @ @ O O ™ O@ O @ @ @ ⁄ @ @ @ O O ™ O
©Â@. E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 79 26.33
2. …Û 146 48.67
3. QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z— 75 25
x⁄OË 300 100
#Ûﬁ Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë— #…@ Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 79 &E∑pOÛEÛ…@ fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO «Ûﬁ— ﬁ}Û™pOÛ
ËÛ”@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 26.33 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z—
146 &E∑pOÛEÛ…@ fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO «Ûﬁ— ﬁ}Û™pOÛ ËÛ”@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 48.67
ŸOxOÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 75 &E∑pOÛEÛ#@ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë …Z—
QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 25 ŸOxOÛ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 2.19 ﬁÛ√ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ x@OŸOËÛ _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ #F}ÛY xO∑—
∑·Û ©Â@ E@ o_Û…Û@ fV}ÛY xO∑@Ë ©Â@. QÂ@ ﬁÛw˜E— #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 60 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 41 &E∑pOÛEÛ 0Z—5 _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑˜@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 82 ŸOxOÛ
©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 9 &E∑pOÛEÛ 6Z—10 _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑ @˜ ©Â@. QÂ@#Û@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 18 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û lË—E ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 82 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ 0Z—5 _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑˜—…@ EÛË—ﬁ Ëœ ∑·Û ©Â@. E@ﬁQÂ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z—
18 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ 6Z—10 _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑˜—…@ EÛË—ﬁ Ëœ ∑·Û ©Â@. ƒ}Û∑@ #@xO fo
#@_Û &E∑pOÛEÛ …Z—. QÂ@#Û@ Y√ÕZÛﬁÛ√ 11Z—15 _∆™ #…@ 15Z— _AÛ∑@ _∆™ EÛË—ﬁ Ëœ
∑·Û ˜Û@}.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 38 &E∑pOÛEÛ 0Z—5 _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑˜—…@ EÛË—ﬁ Ëœ ∑·Û ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 66 ŸOxOÛ ©Â@. E@ﬁQÂ x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 10 &E∑pOÛEÛ 6Z—10
_∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑ @˜ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z—
2 &E∑pOÛEÛ 11Z—15 _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑˜@ ©Â@. E@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _A⁄ 66 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ 0Z—5 _∆™Z—
Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑˜—…@ EÛË—ﬁ Ëœ ∑·Û ©Â@. E@ﬁQÂ 10 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ 6Z—10 _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√
∑˜—…@ EÛË—ﬁ Ëœ ∑·Û ©Â@. ƒ}Û∑@ 4 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ 11Z—15 _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑˜—…@
EÛË—ﬁ Ëœ ∑·Û ©Â@.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 43 &E∑pOÛEÛ
0Z—5 _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑˜@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 86 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
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&E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 6  &E∑pOÛEÛ 6Z—10 _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑ @˜ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 12 ŸOxOÛ
©Â@ E@ﬁQÂ x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 1 &E∑pOÛEÛ fÛY@Z— QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z—. QÂ@#Û@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û YÛµ—E ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _AÛ∑@ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 86
ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ 0Z—5 _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑˜—…@ EÛË—ﬁ Ëœ ∑·Û ©Â@ E@ﬁQÂ 12 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ
6Z—10 _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑˜—…@ EÛË—ﬁ Ëœ ∑·Û ©Â@. ƒ}Û∑@ 2 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ fÛY@Z—
QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z—.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 120 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 32 &E∑pOÛEÛ 0Z—5 _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑˜@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 64 ŸOxOÛ
©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 10 &E∑pOÛEÛ 6Z—10 _∆™Z— fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ
Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑˜@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ ©Â@. E@ﬁQÂ 5 &E∑pOÛEÛ 11Z—15 _∆™Z—
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑˜@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ ©Â@ E@ﬁQÂ x⁄OË 50
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 3 &E∑pOÛEÛ 15 _∆™Z— _AÛ∑@ Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑˜@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _AÛ∑@ 64 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ Y√ÕZÛﬁÛ√
0Z—5 _∆™Z— EÛË—ﬁ Ëœ ∑·Û ©Â@. E@ﬁQÂ 20 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ Y√ÕZÛﬁÛ√ 6Z—10 _∆™Z—
EÛË—ﬁ Ëœ ∑·Û ©Â@. 10 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ 11Z—15 _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑˜—…@ EÛË—ﬁ Ëœ
∑·Û ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 6 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ 15Z— _AÛ∑@ _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑˜—…@ EÛË—ﬁ
Ëœ ∑·Û ©Â@.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 190 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 25 &E∑pOÛEÛ Y√ÕZÛﬁÛ√ 0Z—5 _∆™Z— ∑˜@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 50 ŸOxOÛ
©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ ﬁÛ√Z— 23 &E∑pOÛEÛ Y√ÕZÛﬁÛ√ 6Z—10 _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑ @˜ ©Â@ QÂ@#Û@
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x⁄OË #@xOﬁ…Û 46 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. E@ﬁQÂ x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 2 &E∑pOÛEÛ
fÛY@Z— QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z—. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _AÛ∑@ 50 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ Y√ÕZÛﬁÛ√
0Z—5 _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑ @˜ ©Â@. E@ 46 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ Y√ÕZÛﬁÛ√ 6Z—10 _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑ @˜
©Â@. ƒ}Û∑@ 4 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ fÛY@Z— QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z—.
Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 108 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ﬁÛ√
10 &E∑pOÛEÛ Y√ÕZÛﬁÛ√ 0Z—5 _∆™Z— ∑˜@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 38 &E∑pOÛEÛ Y√ÕZÛﬁÛ√ 6Z—10 _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑˜@ ©Â@. QÂ@#Û@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 76 ŸOxOÛ E@ﬁQÂ x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 2 &E∑pOÛEÛ 11Z—15
_∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑˜@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û YÛµ—E ZÛ} YÛ≠Z— _AÛ∑@ 76 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ Y√ÕZÛﬁÛ√
6Z—10 _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑ @˜ ©Â@ E@ﬁQÂ 20 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ Y√ÕZÛﬁÛ√ 0Z—5 _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√
∑ @˜ ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 4 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ Y√ÕZÛﬁÛ√ 11Z—15 _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑ @˜ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 2.20O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Eﬁ@ Y√ÕZÛﬁÛ√ x@ OŸOËÛ _∆™Z— ∑˜Û@ ©ÂÛ@ E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ √ √ @ O O ™ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ √ @ O O ™ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ √ @ O O ™ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ √ @ O O ™ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. 0Z—5 189 63
2. 6Z—10 96 32
3. 11Z—15 9 3
4. 15Z— _AÛ∑@ 3 1
5. QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z— 3 1
x⁄OË 300 100
#Ûﬁ, Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë— #…@ Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 189 &E∑pOÛEÛ Y√ÕZÛﬁÛ√ 0Z—5 _∆™Z— Y√ÕZÛﬁÛ√
∑˜—…@ EÛË—ﬁ Ëœ ∑·Û ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 63 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. E@ﬁQÂ x⁄OË 300
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 96 &E∑pOÛEÛ Y√ÕZÛﬁÛ√ 6Z—10 _∆™Z— ∑ @˜ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û
32 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— E9 &E∑pOÛEÛ Y√ÕZÛﬁÛ√ 11Z—15
_∆™Z— EÛË—ﬁ Ëœ ∑·Û ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 3 ŸOxOÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 3 &E∑pOÛEÛ Y√ÕZÛﬁÛ√ 15Z— _AÛ∑@ _∆™Z— ∑˜@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 1
ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 3 &E∑pOÛEÛ#@ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë …Z—.
QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 1 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
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&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO …√. 2.21 f∑Z— ˆ}ÛË #Û_@ ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ Y√ÕZÛ…Û
∑˜@oÛ√xOﬁÛ√ wBÆo ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@ x@O …˜— E@ o_Û…Û@ fV}’… xO}Û@™ ©Â@ QÂ@…— ﬁÛw˜E— #Û
fVﬁÛo@ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 60 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 &E∑pOÛEÛ…@ Y√ÕZÛ…Û ∑ @˜oÛ√xO f∑ wBÆo ﬁ¥— ∑ @˜E⁄√ …Z— QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û
100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…@
Y√ÕZÛ…Û ∑˜@oÛ√xO f∑ wBÆo ﬁ¥— BxOE⁄√ …Z— QÂ@Z— xO∑—…@ #±} ÕZ¥ f∑ QÂ_⁄√ f¤@O ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 50 &E∑pOÛEÛ…@ Y√ÕZÛ…Û ∑ @˜oÛ√xO f∑Z— QÂ wBÆo ﬁ¥— ∑ @˜ ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ…@ Y√ÕZÛ…Û ∑ @˜oÛ√xO f∑Z— QÂ wBÆo ﬁ¥— ∑ @˜ ©Â@ QÂ@Z— xO∑—…@ wBÆo ﬁÛŸ@O #±}
ÕZ¥@ QÂ_⁄√ f¤OE⁄√ …Z—.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√  50 &E∑pOÛEÛ…@ Y√ÕZÛ…Û ∑˜@oÛ√xO f∑Z— wBÆo ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ…@ Y√ÕZÛ…Û ∑˜@ËÛ f∑Z— wBÆo ﬁ¥— ∑˜@E⁄√ ˜Û@_ÛZ— #±} ÕZ¥ f∑ QÂ_⁄√ f¤OE⁄√
…Z—.
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ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 120 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√  50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ Y√ÕZÛ…Û ∑˜@oÛ√xO f∑Z— wBÆo ﬁ¥Æ ∑˜@ ©Â@.
QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} x@O x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ…@ Y√ÕZÛ…Û ∑˜@oÛ√xO f∑Z— wBÆo ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@. #±} ÕZ¥@ QÂ_⁄√ f¤OE⁄√ …Z—.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 160 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 &E∑pOÛEÛ…@ Y√ÕZÛ…Û√ ∑˜@oÛ√xO f∑Z— wBÆo ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 108 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 50 &E∑pOÛEÛ…@
Y√ÕZÛ…Û ∑˜@oÛ√xO f∑Z— wBÆxOÛ@ ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
xOÛ@≈ŸOxO …√. 2.22O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Eﬁ…@ Y√ÕZÛ…Û ∑˜@oÛ√xO f∑ wBÆo ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@ E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ √ @ √ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ @ √ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ @ √ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ @ √ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 250 83.33
2. …Û 50 16.67
x⁄OË 300 100
#Ûﬁ, Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë— #…@ Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 250 &E∑pOÛEÛ…@ Y√ÕZÛ…Û ∑ @˜oÛ√xO f∑Z— wBÆo ﬁ¥—
∑ @˜ ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË #@xOﬁ…Û 83.33 ŸOxOÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 50 &E∑pOÛEÛ…@
Y√ÕZÛ…Û ∑˜@oÛ√xO f∑Z— wBÆo ﬁ¥E⁄√ …Z— QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 16.67 ŸOxOÛ ©Â@.
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&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO …√. 2.23 f∑Z— Õf≈ŸO ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ fÛ@EÛ…Û
∑ @˜oÛ√xO f∑Z— B≠ÆwoxO ÕZ¥ f∑ x@O_— ∑—E@ f˜Û@>{— ©Â@ E@ﬁQÂ B≠ÆwoxO ÕZ¥ f∑ f˜Û@>{_Û
ﬁÛŸ@O xO}Û YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ E@ w_∆}xO ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__Û…Û@ fV}ÛY xO∑@ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 60 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 &E∑pOÛEÛ µYﬁÛ√ µ@Y—…@ Y√ÕZÛ#@ f˜Û@>{@ ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100
ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û Õf≈ŸO ZÛ} ©Â@ x@O 100 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ µYﬁÛ√
µ@Y—…@ B≠ÆwoxO Y√ÕZÛ#@ f˜Û@>{@ ©Â@. ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@ x@O µY Y√ÕZÛ ›Û∑Û
QÂ {ÛË@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 &E∑pOÛEÛ#@ xOÛ@œfo E…Û@ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë …Z— QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100
ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo &E∑pOÛEÛ
B≠ÆwoxO ÕZ¥ &f∑ Q_Û ﬁÛŸ@O µY…Û@ x@O #±} YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ …Z—. ﬁ⁄ËÛxOÛE
›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@ x@O #Û &E∑pOÛEÛﬁÛ√ E@ fÛ@EÛ…— Y√ÕZÛ…Û ∑˜@oÛ√xO f∑Z— QÂ wBÆo
ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@. QÂ@Z— xO∑—…@ #±} ÕZ¥@ QÂ_⁄√ f¤OE⁄√ …Z—.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 &E∑pOÛEÛ#@ xOÛ@œfo E…Û@ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë …Z—. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û
100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo &E∑pOÛEÛ
B≠ÆwoxO ÕZ¥ f∑ QÂ_Û ﬁÛŸ@O µY…Û@ x@O #±} YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ …Z—. ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û
o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ fÛ@EÛ…— Y√ÕZÛ…Û ∑˜@oÛ√xO f∑Z— QÂ wBÆo
ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@.
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ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 120 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 &E∑pOÛEÛ#@ xOÛ@œfo QÂ_Ûµ #Ûf@Ë …Z— QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ
©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo &E∑pOÛEÛ
B≠ÆwoxO ÕZ¥ f∑ QÂ_Û ﬁÛŸ@O µY…Û@ x@O #±} YÛA…Û@…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ …Z—. ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û
o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ fÛ@EÛ…— Y√ÕZÛ…Û ∑˜@oÛ√xO f∑Z— QÂ wBÆo
ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 190 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ…Û√ 50 &E∑pOÛEÛ#@ xOÛ@œfo QÂ_Ûµ #Ûf@Ë …Z— QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ
©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo &E∑pOÛEÛ
B≠ÆwoxO ÕZ¥ f∑ QÂ_Û ﬁÛŸ@O µY x@O #±} YÛA……Û@ &f}Û@” xO∑EÛ …Z—. ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û
o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ fÛ@EÛ…— Y√ÕZÛ…Û ∑ @˜oÛ√xO f∑Z— QÂ wBÆo ﬁ¥—
∑˜@ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 108 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#@ xOÛ@œ fo QÂ_Ûµ #Ûf@Ë …Z— QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û
100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xO fo &E∑pOÛEÛ
B≠ÆwoxO ÕZ¥ f∑ QÂ_Û ﬁÛŸ@O x@O #±} YÛA……Û@ &f}Û@” xO∑EÛ …Z—. ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û
ﬁ∞}⁄√ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ fÛ@EÛ…— Y√ÕZÛ…Û ∑ @˜oÛ√xO f∑Z— QÂ wBÆo ﬁ¥— ∑ @˜ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 2.24O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
@ …Û EÛ@ Eﬁ…@ EﬁÛ∑— Y√ÕZÛ…Û ∑˜@oÛ√xO f∑Z— B≠ÆwoxO ÕZ¥ f∑ x@O_—@ @ @ √ @ √ O ≠ O @ O@ @ @ √ @ √ O ≠ O @ O@ @ @ √ @ √ O ≠ O @ O@ @ @ √ @ √ O ≠ O @ O
∑—E@ f˜Û@ >{Û@ ©ÂÛ@? E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ @ > @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ @ > @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ @ > @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ @ > @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. {ÛË—…@ 00 00
2. µY 50 16.67
3. #±} 00 00
4. QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z—. 250 83.33
x⁄OË 300 100
#Ûﬁ, Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑ #…@ Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË
300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 50 &E∑pOÛEÛ B≠ÆwoxO ÕZ¥ &f∑ QÂ_Û ﬁÛŸ@O µY…Û@
&f}Û@” xO∑@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 16.67 ŸOxOÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 250 &E∑pOÛEÛ…@ fÛ@EÛ…— ∑˜@oÛ√xO f∑ wBÆo ﬁ¥— ∑˜@@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 83.33 ŸOxOÛ ©Â@.
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&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO …√. 2.25 f∑Z— ˆ}ÛË #Û_@ ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ …_∑ÛB…Û
Yﬁ}ﬁÛ√ E@ﬁQÂ ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁÛŸ@O E@#Û@ xO}Û-xO}Û &fxO∑oÛ@…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ E@ o_Û…Û@
fV}ÛY xO}Û@™ ©Â@ QÂ@…— ﬁÛw˜E— #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 60 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 &E∑pOÛEÛ#@ #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ
©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo #@_Û
&E∑pOÛEÛ …Z— QÂ@#Û@ ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁÛŸ@O xOÛ@œ #@xO fV_ÈwE#Û@ﬁÛ√ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ˜Û@} ƒ}Û∑@ x⁄OË
60 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 50 &E∑pOÛEÛ#@ #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ©Â@. #@ŸOË@
x@O E@#Û@ ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁÛŸ@O AÛwﬁ™xO fV_ÈwE#Û@, lﬂÛºﬁ x@O Ÿ@Of ∑@xOÛ@¤™O YÛ√I¥_⁄√, wﬁLÛ@ YÛZ@ Yﬁ}
fYÛ∑ xO∑_Û@ #Û µA— fV_ÈwE#Û@ ›Û∑Û ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁ@¥_@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√
6 &E∑pOÛEÛ…@ AÛwﬁ™xO fV_ÈwE#Û@ﬁÛ√ ∑Y ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 12 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 10 &E∑pOÛEÛ…@ |lºﬁ x@O Ÿ@Of ∑@xOÛ@¤™O YÛ√I¥—…@
ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁ@¥_@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 4
&E∑pOÛEÛ…@ YÛw˜’} x@O f⁄ÕExOÛ@ _Û√{—…@ ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁ@¥_@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 8 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 10 &E∑pOÛEÛ…@ wﬁLÛ@ YÛZ@ Yﬁ} fYÛ∑ xO∑_Û@ ”ﬁ@ ©Â@.
QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ ©Â@ E@ﬁQÂ x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 20 &E∑pOÛEÛ#@
#@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 40 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ
8 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁÛŸ@O YÛw˜’} x@O f⁄ÕExOÛ@ _Û√{@ ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ 40 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ#@ #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ©Â@. xOÛ∑o x@O E@#Û@ ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁÛŸ@O xOÛ@œ #@xO
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fV_ÈwE xO∑EÛ …Z—. f∑√E⁄ E@#Û@ ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁÛŸ@O AÛwﬁ™xO fV_ÈwE#Û@, lﬂºﬁ x@O Ÿ@Of∑@xOÛ@¤™O YÛ√I¥_⁄√,
YÛw˜’} x@O f⁄ÕExOÛ@ _Û√{_Û, wﬁLÛ@ YÛZ@ Yﬁ} fYÛ∑ xO∑_Û@ ”ﬁ@ ©Â@.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√
7 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ AÛwﬁ™xO fV_ÈwE#Û@ ›Û∑Û ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁ@¥_@ ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 14
ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 23 &E∑pOÛEÛ…@ |lºﬁ x@O Ÿ@Of ∑@xOÛ@¤™O YÛ√I¥—…@
ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁ@¥_@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 46 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 5
&E∑pOÛEÛ…@ YÛw˜’} x@O f⁄ÕExOÛ@ _Û√{—…@ ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁ@¥_@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ
©Â@ E@ﬁQÂ x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 3 &E∑pOÛEÛ…@ wﬁLÛ@ YÛZ@ Yﬁ} fYÛ∑ xO∑_Û@
”ﬁ@ ©Â@ E@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 12 &E∑pOÛEÛ…@ #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë
©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 24 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ
6 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁÛŸ@O wﬁLÛ@ YÛZ@ Yﬁ} fYÛ∑ xO∑_Û@ ”ﬁ@ ©Â@. ƒ}Û∑@
YÛ≠Z— _AÛ∑@ 46 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ #@ #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ©Â@. QÂ@#Û@
ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁÛŸ@O AÛwﬁ™xO fV_ÈwE#Û@, |lºﬁ x@O Ÿ@Of∑@xOÛ@¤™O YÛ√I¥—, YÛw˜’} x@O f⁄ÕExO _Û√{_⁄√,
wﬁLÛ@ YÛZ@ Yﬁ} fYÛ∑ xO∑_Û #Û µA— fV_ÈwE#Û@ ›Û∑Û ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁ@¥_@ ©Â@.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 120 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 1 &E∑pOÛEÛ…@ AÛwﬁ™xO fV_ÈwE ›Û∑Û ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁ@¥_@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 2
ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 49 &E∑pOÛEÛ#@ #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë
©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 98 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ
2 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…@ AÛwﬁ™xO fV_ÈwE#Û@ ›Û∑Û ﬁ…Û@∑√QÂ… fVÛP xO∑@ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ 98
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ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ AÛwﬁ™xO fV_ÈwE#Û@ ›Û∑Û |lºﬁ x@O Ÿ@Of∑@xOÛ@¤™O ›Û∑Û YÛw˜’} x@O f⁄ÕExOÛ@
›Û∑Û wﬁLÛ@ YÛZ@ Yﬁ} fYÛ∑ xO∑—…@ ﬁ…Û@∑√QÂ… fVÛP xO∑@ ©Â@.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë x⁄OË 190 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√
3 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ lﬂºﬁ x@O Ÿ@Of∑@xOÛ@¤™O YÛ√I¥—…@ ﬁ…Û@∑√QÂ… fVÛP xO∑@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 1 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ YÛw˜’} x@O
f⁄ÕExOÛ@ _Û√{—…@ ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁ@¥_@ ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 46 &E∑pOÛEÛ #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë
˜Û@} QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 92 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 2
ŸOxOÛ  &E∑pOÛEÛ YÛw˜’} x@O f⁄ÕExO _Û√{—…@ ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁ@¥_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ 92 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ#@ #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ AÛwﬁ™xO fV_ÈwE#Û@ ›Û∑Û lﬂºﬁ x@O Ÿ@Of
∑@xOÛ@¤™O ›Û∑Û, YÛw˜’} x@O f⁄ÕExOÛ@ ›Û∑Û wﬁLÛ@ YÛZ@ Yﬁ} fYÛ∑ xO∑—…@ ﬁ…Û@∑√QÂ… fVÛP xO∑@ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 108 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 8 &E∑pOÛEÛ#@ ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁÛŸ@O lﬂºﬁ x@O Ÿ@Of∑@xOÛ@¤™O YÛ√I¥_⁄√ ”ﬁ@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 16 ŸOxOÛ ©Â@.
®⁄Ë 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 42 &E∑pOÛEÛ…@ ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁÛŸ@O #@xO xO∑EÛ _A⁄
QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ˜Û@} QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 84 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ
16 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ |lºﬁ x@O Ÿ@Of∑@xOÛ@¤™O YÛ√I¥—…@ ﬁ…Û@∑√QÂ… fVÛP xO∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@
YÛ≠Z— _AÛ∑@ 84 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ AÛwﬁ™xO fV_ÈwE#Û@ ›Û∑Û, lﬂºﬁ x@O Ÿ@Of ∑@xOÛ@¤™O ›Û∑Û,
YÛw˜’} x@O f⁄ÕExOÛ@ ›Û∑Û wﬁLÛ@ YÛZ@ Yﬁ} fYÛ∑ xO∑—…@ ﬁ…Û@∑√QÂ… fVÛP xO∑@ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 2.26O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
#Ûf ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁÛŸ@O B⁄√ xO∑Û@? E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ √ @ O ⁄ √ O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ @ O ⁄ √ O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ @ O ⁄ √ O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ @ O ⁄ √ O @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. AÛwﬁ™xO fV_ÈwE 14 4.67
2. |lºﬁ x@O Ÿ@Of∑@xOÛ@¤™O YÛ√I¥_⁄ 44 14.67
3. YÛw˜’} x@O f⁄ÕExOÛ@ _Û√{_Û 10 3.33
4. wﬁLÛ@ YÛZ@ Yﬁ} fYÛ∑ xO∑_Û@ 13 4.33
5. #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ 219 73
x⁄OË 300 100
#Ûﬁ, Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë— #…@ Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 14 &E∑pOÛEÛ ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁÛŸ@O AÛwﬁ™xO fV_ÈwE#Û@
xO∑@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 4.67 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 44
&E∑pOÛEÛ ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁÛŸ@O lﬂºﬁ x@O Ÿ@Of∑@xOÛ@¤™O YÛ√I¥— ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 14.67 ŸOxOÛ
©Â@. x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 10 &E∑pOÛEÛ ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁÛŸ@O YÛw˜’} x@O f⁄ÕExO
_Û√{@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 3.33 ŸOxOÛ ©Â@ E@ﬁQÂ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 13
&E∑pOÛEÛ ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁÛŸ@O wﬁLÛ@ YÛZ@ Yﬁ} fYÛ∑ xO∑_Û@ ”ﬁ@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û
4.33 ŸOxOÛ ©Â@.
ƒ}Û∑@ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 219 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#@ #@xO xO∑EÛ
_A⁄ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 73 ŸOxOÛ ©Â@. #ÛZ— 73 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…@
AÛwﬁ™xO fV_ÈwE#Û@ ›Û∑Û |lºﬁ x@O Ÿ@Of∑@xOÛ@¤™O ›Û∑Û YÛw˜’} x@O f⁄ÕExOÛ@ ›Û∑Û wﬁLÛ@ YÛZ@ Yﬁ}
fYÛ∑ xO∑—…@ ﬁ…Û@∑√QÂ… fVÛP xO∑@ ©Â@.
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&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO …√. 2.27 f∑Z— ˆ}ÛË #Û_@ ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ QÂ@
Y√ÕZÛ#Û@ﬁÛ√ ∑˜—…@ EÛË—ﬁ Ëœ ∑·Û ©Â@ E@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û YÛ√ÕxÈOwExO ∑ﬁE-”ﬁE ﬁ…Û@∑√QÂ… x@O
µ— #±} xOÛ}™∏OﬁÛ@…⁄√ #Û}Û@QÂ… ZÛ} ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ o_Û…Û@ fV}’… xO∑@Ë ©Â@ E@ w_B@…—
ﬁÛw˜E— #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
Q\Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 60 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 &E∑pOÛEÛ#@ #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100
ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O 100 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û _A⁄ QÂ_ÛµÛ@
#Ûf_Û…⁄√ xOÛ∑o E@ﬁ…— Y√ÕZÛ ›Û∑Û xOÛ@œ #@xO QÂ fVxOÛ∑…Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ ZEÛ …Z— f∑√E⁄ µAÛ
QÂ fVxOÛ∑…Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ ZÛ} ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√
7 &E∑pOÛEÛ#@ ﬁ…Û@∑√QÂ……Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û ZÛ} ©Â@ E@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 14 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 43 &E∑pOÛEÛ#@ #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_ÛµÛ@ #Ûf@Ë
©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 86 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E—  ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _AÛ∑@ 86 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û
_A⁄ QÂ_ÛµÛ@ #Ûf_Û…⁄√ xOÛ∑o E@ﬁ…— Y√ÕZÛ ›Û∑Û xOÛ@œ #@xO QÂ fVxOÛ∑…Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ ZEÛ …Z—.
f∑√E⁄ µAÛ QÂ fVxOÛ∑…Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ ZÛ} ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 14 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#@
ﬁ…Û@∑√QÂ……Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û ZÛ} ©Â@.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 &E∑pOÛEÛ#@ #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ˜Û@} E@…⁄√ xOÛ∑o #@ ©Â@ x@O
Y√ÕZÛ ›Û∑Û QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo &E∑pOÛEÛ#@ xOÛ@œ #@xOﬁÛ√ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë
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…Z—. xOÛ∑o x@O Y√ÕZÛﬁÛ√ xOÛ@œ #@xO xOÛ}™∏OﬁÛ@…⁄√ #Û}Û@QÂ… ZE⁄√ …Z—. f∑√E⁄ µAÛ QÂ xOÛ}™∏OﬁÛ@…⁄√
#Û}Û@QÂ… ZÛ} ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O 100 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#@ #@xO xO∑EÛ _A⁄
QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ˜Û@}. Y√ÕZÛ ›Û∑Û YÛ√ÕxÈOwExO, ∑ﬁE-”ﬁE, ﬁ…Û@∑√QÂ… _”@∑@ #±} xOÛ}™∏OﬁÛ@…⁄√
#Û}Û@QÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 120 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ﬁÛ√
50 &E∑pOÛEÛ#@ #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ˜Û@} QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ A∑Û_@
©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo &E∑pOÛEÛ#@ xOÛ@œ #@xOﬁÛ√ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë
…Z—. x@Oﬁx@O Y√ÕZÛﬁÛ√ xOÛ@œ #@xO xOÛ}™∏OﬁÛ@…⁄√ #Û}Û@QÂ… ZE⁄√ …Z— f∑√E⁄ µAÛ QÂ xOÛ}™∏OﬁÛ@ QÂ@ﬁx@O
YÛ√ÕxÈOwExO, ∑ﬁE”ﬁE, ﬁ…Û@∑√QÂ… E@ﬁQÂ #±} xOÛ}™∏OﬁÛ@@…⁄√ #Û}Û@QÂ… ZÛ} ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O 100 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#@ #@xO xO∑EÛ
_A⁄ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ˜Û@} #@ŸOË@ x@O Y√ÕZÛ ›Û∑Û YÛ√ÕxÈOwExO, ∑ﬁE”ﬁE, ﬁ…Û@∑√QÂ… _”@∑@
xOÛ}™∏OﬁÛ@…⁄√ #Û}Û@QÂ… ZÛ} ©Â@. xOÛ@œ #@xO xOÛ}™∏OﬁÛ@…⁄√ #Û}Û@QÂ… ZE⁄√ …Z—.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 190 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 6 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#@ YÛ√ÕxÈOwExO xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ˜Û@} QÂ@#Û@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 12 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 44 &E∑pOÛEÛ#@ #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_ÛµÛ@ #Ûf@Ë
©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 88 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xO fo #@_Û &E∑pOÛEÛ …Z— QÂ@#Û@ ﬁÛL ∑ﬁE-
”ﬁE x@O ﬁ…Û@∑√QÂ…ﬁÛ√ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ˜Û@}.
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&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _AÛ∑@ 88 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#@ #@xO
xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 12 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#@ YÛ√ÕxOÈwExO xOÛ}™∏OﬁÛ@…⁄√
#Û}Û@QÂ… ZÛ} ©Â@. _A⁄ QÂ_Ûµ #Ûf_Û…⁄√ xOÛ∑o E@ﬁ…— Y√ÕZÛ ›Û∑Û xOÛ@œ #@xO QÂ fVxOÛ∑…Û
xOÛ}™∏OﬁÛ@ ZEÛ …Z—. f∑√E⁄ µAÛ QÂ fVxOÛ∑…Û xOÛ}™∏OﬁÛ@…⁄√ #Û}Û@QÂ… ZÛ} ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 108 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 1 &E∑pOÛEÛ#@ YÛ√ÕxÈOwExO xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 2
ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 3 &E∑pOÛEÛ#@ ﬁ…Û@∑√QÂ……Û xOÛ}Û@™ﬁÛ√ Y√ÕZÛ ›Û∑Û
ZÛ} ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xO fo
&E∑pOÛEÛ#@ #±}ﬁÛ√ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë …Z— E@ﬁQÂ x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 46
&E∑pOÛEÛ#@ #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 92 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _AÛ∑@ 92 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#@ #@xO
xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ #Ûf_Û…⁄√ xOÛ∑o Y√ÕZÛﬁÛ√ xOÛ@œ #@xO xOÛ}™∏Oﬁ…⁄√ #Û}Û@QÂ… ZE⁄√ …Z—. f∑√E⁄
YÛ√ÕxÈOwE, ∑ﬁE-”~ﬁE, ﬁ…Û@∑√QÂ… _”@∑@ #±} xOÛ}™∏Oﬁ…⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 2.28O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Y√ÕZÛ ›Û∑Û xO}Û fVxOÛ∑…— ÕfAÛ™ x@ O xOÛ}™∏OﬁÛ@…⁄ √ #Û}Û@QÂ… ZÛ} ©Â@ E@ pOBÛ™_E⁄√√ O V O ™ @ O O ™ O @ ⁄ √ @ @ @ O ™ ⁄ √√ O V O ™ @ O O ™ O @ ⁄ √ @ @ @ O ™ ⁄ √√ O V O ™ @ O O ™ O @ ⁄ √ @ @ @ O ™ ⁄ √√ O V O ™ @ O O ™ O @ ⁄ √ @ @ @ O ™ ⁄ √
x OÛ @‰OxOO @ O OO @ O OO @ O OO @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. YÛ√ÕxÈOwExO 7 2.33
2. ∑ﬁE-”ﬁE 00 00
3. ﬁ…Û@∑√QÂ… 10 3.33
4. #±} 00 00
5. #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ 283 94.33
x⁄OË 300 100
#Ûﬁ, Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑ #…@ #ﬁ∑@Ë— E@ﬁQÂ Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√
#Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 10 &E∑pOÛEÛ#@ Y√ÕZÛﬁÛ√ ﬁ…Û@∑√QÂ…
xOÛ}™∏Oﬁ…⁄√ #Û}Û@QÂ… ZÛ} ©Â@. E@ﬁÛ√ QÂ_Ûµ #Ûf@Ë ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 3.33 ŸOxOÛ ©Â@
E@ﬁQÂ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 283 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#@ #@xO xO∑EÛ _A⁄
QÂ_Ûµ #Ûf_Û…⁄√ xOÛ∑o Y√ÕZÛﬁÛ√ xOÛ@œ #@xO xOÛ}™∏Oﬁ…⁄√ #Û}Û@QÂ… ZE⁄√ …Z—. f∑√E⁄ YÛ√ÕxÈOwE
xOÛ}™∏Oﬁ, ∑ﬁE”ﬁE, ﬁ…Û@∑√QÂ… E@ﬁQÂ #±} xOÛ}™∏OﬁÛ@…⁄√ #Û}Û@QÂ… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
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&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO …√. 2.29 ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ Y√ÕZÛ f∑ QÂ@
xOÛ}™∏Oﬁ ZÛ} ©Â@ QÂ@_Û x@O YÛ√ÕxÈOwExO, ﬁ…Û@∑√QÂ…, ∑ﬁE-”ﬁE _”@∑@ xOÛ}™∏Oﬁ…⁄√ #Û}Û@QÂ… ZÛ}
©Â@. E@ﬁÛ√ E@#Û@ IÛ” Ëœ Bx@O ©Â@. x@Oﬁx@O E@ o_Û…Û@ fV}’… xO∑@Ë ©Â@. #Û ﬁÛŸ@O…— fVÛP
ﬁÛw˜E— #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë— Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 60 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√
50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ë@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50
&E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xO fo &E∑pOÛEÛ #@_Û …Z— x@O xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ IÛ” … Ëœ BxOEÛ ˜Û@}.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100
ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ Bx@O ©Â@. E@#Û@…— ﬁ⁄ËÛxOÛE Ë@EÛ o_Û
ﬁ∞}⁄√ x@O E@#Û@ fVGÛ{Æ⁄ EÛ@ ©Â@ QÂ f∑√E⁄ fÛ@EÛ…— Y√ÕZÛﬁÛ√ f\∑E⁄√ fVÛ@’YÛ˜… ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ Bx@O QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@xOE ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ YÛ√ÕxÈOwExO, ∑ﬁE-”ﬁE, ﬁ…Û@∑√QÂ… E@ﬁQÂ #±} xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ IÛ” Ëœ Bx@O ©Â@.
ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O fVﬁÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û@ ©Â@ fo Y√ÕZÛ E∑lZ— xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√
IÛ” Ë@_Û ﬁÛŸ@O f\∑E⁄√ fVÛ@’YÛ˜… ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 43 &E∑pOÛEÛ, YÛ√ÕxÈOwExO ∑ﬁE-”ﬁE ﬁ…Û@∑√QÂ… QÂ@_Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ
Bx@O ©Â@ QÂ@ x⁄OË#@xOﬁ…Û 86 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 7 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ YÛ√ÕxÈOwExO, ∑ﬁE-”ﬁE x@O
ﬁ…Û@∑√QÂ… QÂ@_Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ BxOEÛ …Z— QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 14 ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 86 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ
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w_w_A xOÛ}™∏OﬁÛ@ QÂ@_Û x@O YÛ√ÕxÈOwExO, ∑ﬁE-”ﬁE, ﬁ…Û@∑√QÂ… QÂ@_Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ Bx@O
©Â@. ﬁ⁄ËÛxOÛE pO∑~}Û… o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O E@#Û@ fVGÛ{Æ⁄ EÛ@ ©Â@ QÂ. fo Y√ÕZÛ ›Û∑Û #Û
xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ë@_Û ﬁÛŸ@O f\∑EÛ fVﬁÛoﬁÛ√ EÛË—ﬁ ﬁ¥— ∑ @˜ ©Â@ E@ﬁQÂ x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z—
7 &E∑pOÛEÛ xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ IÛ” Ëœ BxOEÛ …Z—.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 120 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 &E∑pOÛEÛ YÛ√ÕxÈOwExO, ∑ﬁE-”ﬁE x@O ﬁ…Û@∑√QÂ… QÂ@_Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ
Bx@O ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@. x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ
YÛ√ÕxÈOwExO, ”ﬁE, xOÛ}™∏OﬁÛ@ #…@ w_w_A fVxOÛ∑…Û ﬁ…Û@∑√QÂ… xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ IÛ” Ëœ Bx@O ©Â@.
#ÛZ— ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O E@#Û@ fVGÛ{Æ⁄…Û@ ©Â@. f∑√E⁄ xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ IÛ” Ë@_Û ﬁÛŸ@O
Y√ÕZÛ ›Û∑Û f\∑EÛ fVﬁÛoﬁÛ√ fVÛ@’YÛ˜… ﬁ¥@ ©Â@.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 190 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛ
YÛ√ÕxÈOwExO, ∑ﬁE-”ﬁE x@O ﬁ…Û@∑√QÂ… QÂ@_Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ Bx@O ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û
100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ
YÛ√ÕxÈOwExO, ∑ﬁE-”ﬁE x@O ﬁ…Û@∑√QÂ… QÂ@_Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ Bx@O ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û
100 ŸOxOÛ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 108 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 47 &E∑pOÛEÛ YÛ√ÕxÈOwExO, ∑ﬁE”ﬁE, ﬁ…Û@∑√QÂ… _”@∑@ xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ
Bx@O ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 94 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 3 &E∑pOÛEÛ YÛ√ÕxÈOwExO ∑ﬁE-”ﬁE, ﬁ…Û@∑√QÂ…
xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ BxOEÛ …Z— QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ ©Â@.
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&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@ x@O x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 94 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ
w_w_A xOÛ}™∏OﬁÛ@ QÂ@_Û x@O YÛ√ÕxÈOwExO, ∑ﬁE-”ﬁE, ﬁ…Û@∑√QÂ……Û xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ Bx@O
©Â@. ﬁ⁄ËÛxOÛE pO∑~}Û… o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O E@#Û@ fVGÛ{Æ⁄ EÛ@ ©Â@ QÂ fo Y√ÕZÛ ›Û∑Û #Û
xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ë@_Û ﬁÛŸ@O f\∑EÛ fVﬁÛoﬁÛ√ EÛË—ﬁ ﬁ¥— ∑ @˜ ©Â@ E@ﬁQÂ x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z—
6 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ IÛ” Ëœ BxOEÛ …Z— E@…⁄√ xOÛ∑o E@_⁄√ µEÛ[}⁄√ …˜—>.
xOÛ@≈ŸOxO …√. 2.30O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Eﬁ@ YÛ√ÕxÈOwExO xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” ËÛ@ ©ÂÛ@? E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ √ È O O O ™ O @ √ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ È O O O ™ O @ √ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ È O O O ™ O @ √ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ È O O O ™ O @ √ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 290 96.67
2. …Û 10 3.33
x⁄OË 300 100
#Ûﬁ, Q\Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë— E@ﬁQÂ Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√
#Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 290 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ Y√ÕZÛﬁÛ√
w_w_A xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ Bx@O ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 96.67 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 300
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 10 &E∑pOÛEÛ Y√ÕZÛﬁÛ√ ZEÛ w_w_A xOÛ}™∏OﬁÛ@ﬁÛ√ IÛ” Ëœ BxOEÛ
…Z— QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 3.33 ŸOxOÛ ©Â@.
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&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO …√. 2.31 ﬁÛ√ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ YﬁÛQÂﬁÛ√ w_w_A fV_ÈwE#Û@
}Û@} ©Â@ E@ fV_ÈwE#Û@ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ Y√E⁄‰O ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ o_Û…Û@ fV}ÛY xO∑@ËÛ@
©Â@ E@…— ﬁÛw˜E— #Û fVﬁÛo@ pOBÛ™_— BxOÛ}.
Q\Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 60 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 37 &E∑pOÛEÛ xOº}ÛoxOÛ∑— fV_ÈwE#Û@ ZÛ} ©Â@ E@…ÛZ— Y√E⁄‰O ©Â@. E@#Û@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 74 ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 74 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ#Û@ xOº}Ûo…— QÂ@ fV_ÈwE#Û@ ZÛ} ©Â@ E@…ÛZ— Y√E⁄‰O ©Â@ ƒ}Û∑@ x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 13 &E∑pOÛEÛ fÛY@Z— QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z—. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 26 ŸOxOÛ
©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ xOº}ÛoxOÛ∑—…— QÂ@ fV_ÈwE#Û@ ZÛ} ©Â@ E@…ÛZ— Y√E⁄‰O ©Â@
QÂ@@@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100
ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ xOº}Ûo…— QÂ@ fV_ÈwE#Û@ ZÛ} ©Â@ E@…ÛZ— Y√E⁄‰O ©Â@.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 39 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ xOº}Ûo…— QÂ@ fV_ÈwE#Û@ ZÛ} ©Â@ E@…ÛZ— Y√E⁄‰O ©Â@ QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 78 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 11 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fÛY@Z— QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë
…Z—. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 22 ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 78 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ fVGÛ{Æ⁄ [}»®E#Û@ #ÛQÂ@ 22 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fÛY@Z— QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë
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…Z—. QÂ_Ûµ … #Ûf_Û…⁄√ xOÛ∑o ﬁ⁄ËÛxOÛE pO∑~}Û… o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O E@#Û@…@ xOº}Ûo…— QÂ@
fV_ÈwE#Û@ ZÛ} ©Â@ E@…Û@ ˆ}ÛË …Z—.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 &E∑pOÛEÛ fVGÛ{Æ⁄ [}»®E#Û@ ﬁÛŸ@O xOº}Ûo…— QÂ@ fV_ÈwE#Û@ ZÛ} ©Â@
E@…ÛZ— Y√E⁄‰O ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
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_ÕE— ”oE∑— 2001ﬁÛ√ xOÛﬁ…@ xOÛ@œ fo fVxOÛ∑…— &’fÛpOxOﬂ} #ÛwZ™xO fV_ÈwE
”o_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. xOÛﬁ #@ xOÛ@œfo BÛ∑—|∑xO x@O ﬁÛ…Y—xO fVxOÛ∑…⁄√ ˜Û@œ Bx@O E@ lxOE xOÛﬁ
…˜—. f∑√E⁄ xOÛﬁ…⁄√ #Y∑xOÛ∑xO w…∑—Æo #…@ ﬁÛ”™pOB™…. xOÛﬁ _@E… Yw˜E x@O ∑w˜E ˜Û@œ
Bx@O. #Û [}Ûˆ}Û fVﬁÛo@ _@E… Yw˜E x@O ∑w˜E xOÛ@œ fo #ÛwZ™xO fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Û@xOÛ}@Ë
[}»®E…@ _x™O∑ xO˜@_Û}. _ÕE— ”oE∑— 2001ﬁÛ√ w_xOËÛ√”Û@…⁄√ fo _x™O∑ #…@ …Û@… _x™O∑ﬁÛ√
xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. IÛ∑EﬁÛ√ w_xOËÛ√”ﬁÛ√ xOÛﬁﬁÛ√ IÛ”—pOÛ∑…Û@ pO∑ Y∑@∑ÛB 34.49 xO∑EÛ
”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ 36.16 QÂ@ŸOËÛ@ ©Â@.
#Ûﬁ, ”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ #ÛwZ™xO fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Û@xOÛ}@ËÛ w_xOËÛ√”Û@…— ŸOxOÛ_Û∑— IÛ∑E…—
Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ _A⁄ ©Â@. w_xOËÛ√” f⁄TO∆Û@ #…@ m—#Û@ﬁÛ√ xOÛﬁ…— IÛ”—pOÛ∑—…Û@ pO∑ #…⁄∏Oﬁ@
44.81 #…@ 20.51 ©Â@. ƒ}Û∑@ ”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ #Û pO∑ 46.71 #…@ 21.67 ©Â@. xOÛﬁ…—
IÛ”—pOÛ∑—…Û@ pO∑ f⁄∑⁄∆Û@…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ m—#Û@ﬁÛ√ #…@ ”VÛ~}…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ B˜@∑ﬁÛ√
#Û@©ÂÛ@ ©Â@. xOÛﬁ…— IÛ”—pOÛ∑—…Û@ YÛ≠Z— …—{Û@ pO∑ B @˜∑— w_ÕEÛ∑…— m—#Û@ﬁÛ√ ©Â@. IÛ∑EﬁÛ√
x⁄OË w_xOËÛ√” m—#Û@ f≠xOﬂ B˜@∑— w_ÕEÛ∑…— 11.31 ŸOxOÛ m—#Û@ #ÛwZ™xO fV_ÈwE YÛZ@
Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ ”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ #Û pO∑ 8.90 ŸOxOÛ ©Â@. w_xOËÛ√”EÛ…Û fVxOÛ∑Û@ f≠xOﬂ xOÛﬁ…—
IÛ”—pOÛ∑—…Û@ YÛ≠Z— _A⁄ pO∑ ßw‰O…— «Ûﬁ—_Û¥Û f⁄∑⁄∆Û@ﬁÛ√ IÛ∑EﬁÛ√ 59.56 ŸOxOÛ #…@
”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ 64.31 ŸOxOÛ ©Â@.
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_ÕE— ”oE∑— 2001ﬁÛ√ _x™OY…⁄√ {Û∑ fVxOÛ∑ﬁÛ√ _”—SxO∑o xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@. QÂ@ﬁÛ√
«@¤⁄OEÛ@, «@EﬁQ⁄Â∑Û@, ”È˜ &ÚÛ@”Û@…Û #…@ _x™OY…Û@ YﬁÛ_@B ZÛ} ©Â@. «@¤⁄OE #@ŸOË@ #@_—
[}»®E x@O QÂ@ fÛ@E@ #Z_Û x⁄OŸ⁄√Oµ…Û YF}Û@ fÛ@EÛ…— ﬁÛwËxOﬂ…— QÂﬁ—… #Z_Û Y∑xOÛ∑— x@O
«Û…”— [}»®E…— x@O Y√ÕZÛ…— QÂﬁ—…ﬁÛ√ ({Û, xOÛ@lﬂ, #E∑, …Û¥—}@∑— #…@ YÛ@fÛ∑—, n&‡,
µÛQÂ∑—, _”@∑@) «@E— xOÛﬁﬁÛ√ ∑Û@xOÛ}@ËÛ ˜Û@}. QÂ@ﬁÛ√ #_@QÂﬁÛ√ ∑Û@xO¤O, IÛ” x@O _ÕE— …—
{⁄xO_o— xO∑EÛ ˜Û@} ©Â@. «@E ﬁQ⁄Â∑ #@ #@_— [}»®E ©Â@ QÂ@ µ—…Û «@E∑ﬁÛ√ xOÛﬁ…Û
µpOËÛﬁÛ√ ∑Û@xO¤O/_ÕE⁄ x@O IÛ” ﬁ@¥_@ ©Â@. #Û_— [}»®E…⁄√ «@E—ﬁÛ√ xOÛ@œ @«ﬁ ˜Û@E⁄ …Z—.
E@ ﬁÛL µ—…Û «@E∑ﬁÛ√ ﬁQ⁄Â∑— xO∑@ ©Â@ #…@ E@…Û@ QÂﬁ—…/«@E∑ f∑ xOÛ@œ ˜xOxO ˜Û@EÛ@ …Z—.
”È˜  &ÚÛ@” #@ŸOË@ #@_Û &ÚÛ@” x@O QÂ@ #@xO x@O _AÛ∑@ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û YF}Û@ ›Û∑Û n∑ﬁÛ√ x@O ”ÛﬁﬁÛ√
#…@ B˜@∑— w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ n∑…Û …uxO…Û w_ÕEÛ∑ﬁÛ√ {ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û_EÛ@ ˜Û@}, #Û…⁄ xOpO
…Û@>AÛ}@Ë xOÛ∑«Û…Û xO∑EÛ …Û…⁄ @œ#@ #…@ &’fÛpO… fV|∏O}Û, Y@_ÛxOﬂ} #…@ ﬁÛË…Û |∑f@∑—>”ﬁÛ√
∑Û@xOÛ}@ËÛ ˜Û@_Û @œ#@.
YÛﬁÛuxO Y√BÛ@A…ﬁÛ√ QÂ@ŸOË⁄√ #±} ﬁÛw˜E—…⁄√ ﬁ˜’_ ©Â@ E@ŸOË⁄√ QÂ ﬁ˜’_ #ÛwZ™xO
ﬁÛ˜—E—…⁄√ ∑ @˜Ë⁄√ ©Â@. #˜— fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ YﬁÛQÂBÛm— #◊}…
&f∑…Û@ ©Â@ QÂ@ Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑ @˜Ë— wBÆo E@ﬁQÂ EÛË—ﬁ ﬁ@¥_— ∑·Û ©Â@. E@#Û@…@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û
xOÛ@œ [}Û_YÛw}xO fV_ÈwE wB«_Û¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O …˜— E@ﬁQÂ E@ﬁ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@
[}_YÛ} xO}Û@™ ©Â@, #…@ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û #F}ÛYﬁÛ√ Y∑xOÛ∑ E∑lZ— #ÛwZ™xO Y˜Û}
fVpOÛ… ZÛ} ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ fVÕE⁄E #F}ÛY ›Û∑Û fVÛP xO∑_Û…Û@ fV}ÛY xO}Û@™ ©Â@.
fVGÛ{Æ⁄#Û@…@ ∑Û@QÂ”Û∑ E@ﬁQÂ EÛË—ﬁ ﬁ¥— ∑˜@ E@ ˜@E⁄Z— Y√ÕZÛ#Û@ [}Û_YÛw}xO
fV_ÈwE {ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ QÂ@ﬁÛ√ «⁄∑B— I∑_Û…⁄√, «⁄∑B— Y—_Û}…⁄√ …@E∑xOÛﬁ E@ﬁQÂ
f”Ë⁄©Âo—}Û µ…Û__Û…⁄√ xOÛﬁ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@, E@ﬁ …Û@ŸOµ⁄xO, µ⁄xOµÛœ±¤O—>”, lÛœË,
#”∑µE—, ﬁ—sOÛœ, cËÛÕŸO—xO &ÚÛ@” _”@∑@…Û@ YﬁÛ_@B xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
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#Û &f∑Û√E …@E∑xOÛﬁ, f⁄sOÛ…Û µÛ@xOY, ﬁÛ@ŸO∑ ∑—_Ûœ±¤O—>”, Y⁄EÛ∑—, Ë⁄˜ Û∑—, xOÛ@w…√”,
˜ÕE&ÚÛ@”, w{L_ÛEÛ™ fVÛ@QÂ@xOŸO.
#Ûﬁ w_w_A [}Û_YÛw}xO fV_ÈwE B—«_—…@ w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…@ #ÛwZ™xO ∑—E@ YﬁÛQÂﬁÛ√
f”I∑ #…@ Õ_Û_Ë√µ— µ…Û__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
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&f∑Û@®E xOÛ@‰Ox …√. 3.1 OﬁÛ√ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ w_xOËÛ√”…Û Ë—A@ Iw_≈}ﬁÛ√ µ—
f∑ w…I™∑ … ∑˜@_⁄√ f¤@O E@ ﬁÛŸ@O #Û’ﬁw…I™∑ Zœ Bx@O. #Û ◊}@}Z— Y√ÕZÛ ›Û∑Û xOÛ@œ
[}Û_YÛw}xO fV_ÈwE B—«_Û¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ o_Û…Û@ fV}’… xO}Û@™ ©Â@ E@ #√”@…—
ﬁÛw˜E— #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&EpO∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û [}_YÛw}xO fV_ÈwE…— EÛË—ﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— [}Û_YÛw}xO fV_ÈwE
B—«@ ©Â@. ﬁ⁄ËÛxOÛE pO∑~}Û… o_Û ﬁ∞}⁄√ ©Â@ E@#Û@ w_xOËÛ√” EÛ@ ©Â@ QÂ f∑√E⁄ Y√ÕZÛ ›Û∑Û
E@ﬁ…— #…⁄TOf EÛË—ﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. QÂ@Z— xO∑—…@ Iw_≈}ﬁÛ√ µ— f∑ µÛ@TOf
#Z_Û w…I™∑ … ∑˜@_⁄√ f¤@O.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ Y√ÕZÛ ›Û∑Û [}_YÛw}xO fV_ÈwE…— EÛË—ﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 100 ŸOxOÛ
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ [}_YÛw}xO fV_ÈwE B—«@ ©Â@. Y√ÕZÛ ›Û∑Û E@ﬁ…— #…⁄TOf EÛË—ﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û [}Û_YÛw}xO fV_ÈwE…— EÛË—ﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ [}Û_YÛw}xO fV_ÈwE B—«@ ©Â@. Y√ÕZÛ ›Û∑Û w_w_A [}Û_YÛw}xO EÛË—ﬁ
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
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ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 120 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û [}Û_YÛw}xO fV_ÈwE…— EÛË—ﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ [}Û_YÛw}xO fV_ÈwE B—«@ ©Â@. Y√ÕZÛ ›Û∑Û w_w_A [}Û_YÛw}xO EÛË—ﬁ
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 190 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û [}Û_YÛw}xO fV_ÈwE…— EÛË—ﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û YÛµ—E ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û w_w_AËÆ— [}Û_YÛw}xO EÛË—ﬁ B—«_Û¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 108 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û [}Û_YÛw}xO fV_ÈwE…— EÛË—ﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û_@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ…@ [}Û_YÛw}xO fV_ÈwE B—«@ ©Â@ E@ﬁQÂ Y√ÕZÛ ›Û∑Û w_w_A [}Û_YÛw}xO EÛË—ﬁ
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.2O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Eﬁ…@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û [}Û_YÛw}xO fV_ÈwE B—«__ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.@ √ O V È √ @ @@ √ O V È √ @ @@ √ O V È √ @ @@ √ O V È √ @ @
∏ OﬁOOOO w_”E &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄OË 300 100
#Ûﬁ Q\Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ Y√ÕZÛ ›Û∑Û [}Û_YÛw}xO
EÛË—ﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
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&f∑Û@®E xOÛ@‰Ox …√. 3.3O ›Û∑Û fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ B⁄√ [}_YÛ} xO∑@ ©Â@
E@ o_Û…Û@ fV}ÛY xO}Û@™ ©Â@ E@ ﬁÛw˜E— #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 60 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 9 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ} «@E— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 18
ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 3 &E∑pOÛEÛ…— ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ} …Û@xO∑— ©Â@
QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 1 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ}
A√AÛ@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 30 &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ} «@EﬁQ⁄Â∑—
©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 60 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 7 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ}
©⁄ÂŸOxO ﬁQ⁄Â∑— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 14 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@. fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 18 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ «@E— YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@. 6 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-
wfEÛ …Û@xO∑— xO∑@ ©Â@ E@ﬁQÂ 2 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ n∑…Û A√AÛ YÛZ@
Y√xO¥Û}@Ë ©Â@. 60 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ «@EﬁQ⁄Â∑— xO∑@ ©Â@. E@ﬁQÂ 14 ŸOxOÛ
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ #±} [}_YÛ} QÂ@ﬁx@O ©⁄ÂŸOxO ﬁQ⁄Â∑— xO∑@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 3 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ} «@E— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 6
ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 7 &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛwfEÛ…Û@ [}_YÛ} …Û@xO∑— ©Â@.
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QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 14 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 3 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ}
A√AÛ@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 }xOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 23 fVGÛ{Æ⁄ &˙∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ}
«@E ﬁQ⁄Â∑— ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 46 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 14 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ}
©⁄ÂŸOxO ﬁQ⁄Â∑— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 28 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _A⁄ 46 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û
ﬁÛEÛ-wfEÛ «@EﬁQ⁄Â∑— YÛZ@Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 6 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û
ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ} A√AÛ@ ©Â@.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 8 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ} «@E— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 16
ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 3 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ}
…Û@xO∑— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 5 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ}
A√AÛ@ ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 32 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ}
«@EﬁQ⁄Â∑— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 64 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 2 fVGÛ{Æ⁄ &˙∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ}
©\ÂŸOxO ﬁQ\Â∑— ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— YÛ≠Z— _A⁄ 64
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ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ «@EﬁQ⁄Â∑—…Û [}_YÛ} YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@. ƒ}Û∑@
YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 2 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ ©⁄ÂŸOxO ﬁQ⁄Â∑—…Û [}_YÛ} xO∑@ ©Â@.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 120 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 21 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ} «@E— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û
41 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 10 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ}
…Û@xO∑— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 6 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ}
A√AÛ@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 12 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 8 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ}
«@EﬁQ⁄Â∑— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 16 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 5 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛwfEÛ…Û@ [}_YÛ}
©⁄ÂŸOxO ﬁQ⁄Â∑— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û l|ËE ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 41 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ «@E— YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@. 10 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-
wfEÛ ©⁄ÂŸOxO ﬁQ⁄Â∑— YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 190 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 18 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ} «@E— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û
36 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 2 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ}
…Û@xO∑— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ ©Â@.
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x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo #@_Û &E∑pOÛEÛ …Z— QÂ@…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@
[}_YÛ} A√AÛ@ ˜Û@}.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 7 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ}
«@EﬁQ⁄Â∑— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 14 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 23 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ}
©⁄ÂŸOxO ﬁQ⁄Â∑— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 46 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— YÛ≠Z— _A⁄ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ ﬁÛEÛ-wfEÛ…— ©⁄ÂŸOxOﬁQ⁄Â∑—…Û [}_YÛ} YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@ E@ﬁQÂ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 4
ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ} ﬁQ⁄Â∑— ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 108 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— x⁄OË 50
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 7 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ} «@E— ©Â@ QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 14 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 10 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@
[}_YÛ} «@E— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 3 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ}
A√AÛ@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 14 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ}
«@E ﬁQ⁄Â∑— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 28 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 16 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ}
©⁄ÂŸOxO ﬁQ⁄Â∑— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 32 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. YÛ≠Z— _AÛ∑@ 32 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û
ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ} ©⁄ÂŸOxO ﬁQ⁄Â∑— ©Â@ E@ﬁQÂ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 6 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û
ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ} A√AÛ@ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.4O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
ﬁÛEÛ-wfEÛ B⁄√ [}_YÛ} xO∑@ ©Â@ ? E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO⁄ √ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ √ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ √ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O⁄ √ O @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. «@E— 66 22
2. …Û@xO∑— 35 11.67
3. A√AÛ@ 18 6
4. «@EﬁQ⁄Â∑— 114 38
5. ©⁄ÂŸOxO ﬁQ⁄Â∑— 67 22.33
x⁄OË 300 100
#Ûﬁ, Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë— #…@ Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
©Â Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 66 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@
[}_YÛ} «@E— ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 22 ŸOxOÛ ©Â@. 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 35
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ} …Û@xO∑— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 11.67 ©Â@
E@ﬁQÂ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 18 &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ} A√AÛ@
©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 114 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ} «@EﬁQ⁄Â∑— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 38 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 300
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 67 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ} ©⁄ÂŸOxO ﬁQ⁄Â∑— ©Â@
QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 22.33 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— YÛ≠Z— _AÛ∑@ 22
ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ} «@E— ©Â@ E@ﬁQÂ 22.33 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ} ©⁄ÂŸOxO ﬁQ⁄Â∑— ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 6 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ…Û√ ﬁÛEÛ-wfEÛ…Û@ [}_YÛ} A√AÛ@ ©Â@.
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&f}⁄™®E xOÛ@‰Ox …√. 3.5O ›Û∑Û fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ Y∑xOÛ∑ E∑lZ— #ÛwZ™xO Y˜Û}
ﬁ¥@ ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ o_Û…Û@ fV}’… xO∑_ÛﬁﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@ QÂ@ ﬁÛw˜E— #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 60 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ Y∑xOÛ∑ E∑lZ— #ÛwZ™xO Y˜Û} ﬁ¥@ ©Â@ QÂ@ x⁄Ë
#@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ…@ Y∑xOÛ∑ E∑lZ— #ÛwZ™xO Y˜Û} fVÛP ZÛ} ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ Y∑xOÛ∑ E∑lZ— #ÛwZ™xO Y˜Û} fVÛP ZÛ} ©Â@ QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ…@ #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ Y∑xOÛ∑ E∑lZ— #ÛwZ™xO Y˜Û} fVÛP ZÛ} ©Â@.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ Y∑xOÛ∑ E∑lZ— #ÛwZ™xO Y˜Û} fVÛP ZÛ} ©Â@ QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ…@ Y∑xOÛ∑ E∑lZ— #ÛwZ™xO Y˜Û} fVÛP ZÛ} ©Â@.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 120 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ #ÛwZ™xO Y˜Û} Y∑xOÛ∑ E∑lZ— ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ…@ Y∑xOÛ∑ E∑lZ— #ÛwZ™xO Y˜Û} fVÛP ZÛ} ©Â@.
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#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 190 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ Y∑xOÛ∑ E∑lZ— #ÛwZ™xO Y˜Û} fVÛP ZÛ} ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ©ÂÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ…@ #F}ÛY∏ﬁOﬁÛ√ Y∑xOÛ∑ E∑lZ— #ÛwZ™xO Y˜Û} fVÛP ZÛ} ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 108 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ Y∑xOÛ∑ E∑lZ— #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ #ÛwZ™xO Y˜Û} fVÛP
ZÛ} ©Â@.  QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ…@ #F}ÛY∏OﬁﬁÛ√ Y∑xOÛ∑ E∑lZ— #ÛwZ™xO ﬁ˜Û} ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@.
xOÛ@≈ŸOxO …√. 3.6O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Eﬁ…@ #F}ÛYﬁÛ√ Y∑xOÛ∑ E∑lZ— #ÛwZ™xO Y˜Û} fVÛP ZÛ} ©Â@@ √ O ™ O V @@ √ O ™ O V @@ √ O ™ O V @@ √ O ™ O V @
∏ OﬁOOOO w_”E &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
1. ˜Û 300 100
2. …Û 00 00
x⁄OË 300 100
#Ûﬁ, Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
©Â Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ Y∑xOÛ∑ E∑lZ—
#ÛwZ™xO Y˜Û} fVÛP ZÛ} ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
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fVxO∑o-4V OV OV OV O
B≠ÆwoxO ﬁÛw˜E—≠ O≠ O≠ O≠ O
#ÛQÂ…Û •¤OfZ— Y∑xOEÛ QÂEÛ }⁄”ﬁÛ√ Yﬁ}Û√E∑@ pO∑@xO Æ@LﬁÛ√ wBÆo…⁄√ w_B@∆ ﬁ˜’_
QÂTO∑— ©Â@. w_U…— fV”wE YÛZ@ Y\∑ ﬁ@¥__Û fVZﬁ wBÆoÆ@L #Û”¥ _AÛ∑_⁄√ #@ #ÛQÂ…—
ﬁÛ√” ©Â@. wBÆo…⁄√ ﬁ˜’_ µAÛ ﬁÛŸ@O ©Â@. E@ﬁÛ√ w_xOËÛ√”Û@ ﬁÛŸ@O E@…⁄√ «ÛY ﬁ˜’_ ©Â@. wBÆo
∑Û@QÂ”Û∑— ﬁ@¥__Û…— EZÛ #Û”¥ _A_Û…— ExOÛ@ f⁄∑— fÛ¤@O ©Â@. ”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ w_xOËÛ√”Û@ﬁÛ√
YÛÆ∑EÛ…Û@ pO∑ IÛ∑E…— Y∑«Ûﬁo—#@ _A⁄ ©Â@. ”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ x⁄OË w_xOËÛ√”Û@ f≠xOﬂ 54.03
ŸOxOÛ wBwÆE ©Â@. QÂ@ IÛ∑E…Û 49.31 ŸOxOÛ…— Y∑«Ûﬁo—#@ _A⁄ ©Â@. ”⁄QÂ∑ÛEﬁÛ√ w_xOËÛ√”
f⁄TO∆Û@ #…@ m—ﬁÛ√ wBÆo…⁄√ 2001 fVﬁÛo #…⁄∏Oﬁ@ 63.53 #…@ 41.00 ŸOxOÛ ©Â@. QÂ@
IÛ∑E…— 58.15 #…@ 37.72 ŸOxOÛ…— Y∑«Ûﬁo—#@ _A⁄ ©Â@.
w_xOËÛ√”Û@ﬁÛ√ YÛÆ∑EÛ…Û@ pO∑ YÛ∑Û@ ©Â@. QÂ@ w_xOËÛ√”Û@ #…@ E@ﬁ…Û f|∑_Û∑ #…@
Y√ÕZÛ#Û@ﬁÛ√ w_xOËÛ√”Û@ ﬁÛŸ@O wBÆo…— ﬁ˜’_…— ”ÈwE pOBÛ™_@ ©Â@. YÛZÛ@YÛZ Y∑xOÛ∑— #…@
wµ…Y∑xOÛ∑— Y√ÕZÛ#Û@ w_xOËÛ√”Û@…Û wBÆo ﬁÛŸ@O…Û fV}’…Û@…⁄√ YÛ∑⁄√ f|∑oÛﬁ µEÛ_@ ©Â@.
w_xOËÛ√”Û@ ﬁÛŸ@O…Û Q⁄ÂpOÛ-Q⁄ÂpOÛ #F}ÛYÛ@ EZÛ Y√ÕZÛ ›Û∑Û Z}@Ë #F}ÛYÛ@ µEÛ_@ ©Â@ x@O
w_xOËÛ√”Û@ﬁÛ√ [}Û_YÛw}xO #…@ Ÿ@OxOw…xOË wBÆo…⁄√ fVﬁÛo no⁄√ #Û@©⁄Â√ ©Â@. ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û
wBwÆEÛ@ w_xOËÛ√”Û@ﬁÛ√ wBÆo…⁄√ fVﬁÛo BÛ¥Û…Û #F}ÛY Y⁄A— ﬁ}Û™pO—E ©Â@. QÂ@ #ÛQÂ…Û
_≠wUxO f¤OxOÛ∑Û@…@ f˜Û@>{— _¥_Û ﬁÛŸ@O f\∑E⁄√ …Z—. #Û pOBÛ™_@ ©Â@ x@O w_xOËÛ√”Û@ﬁÛ√ & {
wBÆo…— #…@ [}Û_YÛw}xO wBÆo…— Y”_¤OÛ@…— QÂTO∑ ©Â@. w_w_A fVxOÛ∑…Û w_xOËÛ√”Û@ﬁÛ√
˜Ë…{Ë……— ÆwE_Û¥Û w_xOËÛ√”Û@ﬁÛ√ wBÆo…⁄√ fVﬁÛo _A⁄ ©Â@. xOÛ∑o x@O E@#Û@…@ ˜Ë…{Ë……—
ExOË—l wY_Û} #±} ExOË—l ˜Û@E— …Z—. µ—Q⁄Â w_xOËÛ√”Û@ﬁÛ√ wBÆo…⁄√ fVﬁÛo B˜@∑…—
Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ ”VÛ~} w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√ #Û@©⁄Â ©Â@ x@Oﬁx@O B≠ÆwoxO Y”_¤OÛ@ B˜@∑Û@ﬁÛ√ x@O±ß—E Z}@Ë—
©Â@. ”VÛ~} w_xOËÛ√”Û@ﬁÛ√ wBÆo…⁄√ fVﬁÛo _AÛ∑_Û ﬁÛŸ@O _A⁄ B≠ÆwoxO Y”_¤OÛ@ w_xOYÛ_—
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@œ#@. w_xOËÛ√”Û@ﬁÛ√ ∑Û@QÂ”Û∑— ﬁÛŸ@O @ xOÛ@œ …¤OE∑ ˜Û@} EÛ@ E@ ©Â@ YﬁÛQÂ…⁄√ _Ëo,
TOJO—{⁄ÕE w_{Û∑Y∑o— #…@ w_xOËÛ√” [}»®E…— xOÛﬁ xO∑_Û…— #Û_¤OE w_B@ AÛ∑oÛ, Y’}
#@ ©Â@ x@O w_xOËÛ√” [}»®E#Û@ﬁÛ√ fo #Û_¤OE…Û@ #IÛ_ …Z—. QÂTO∑ ©Â@ EÛ@ TO|JO{⁄ÕE
w_{Û∑Y∑o—ﬁÛ√Z— µ˜Û∑ #Û_— [}»®E…@ "w_xËÛ√”' E∑—x@O … @EÛ "[}»®E' E∑—x@O @_Û…—.
#Ûﬁ, fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ B≠ÆwoxO ﬁÛw˜E— ﬁ@¥__Û…Û@ fV}ÛY
xO}Û@™ ©Â@.
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&f∑Û@®E xOÛ@‰Ox …√. 4.1O ›Û∑Û fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ µV@œË
Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ x@O x@Oﬁ E@ o_Û…Û@ fV}ÛY xO}Û@™ ©Â@ QÂ@ ﬁÛw˜E— #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 60 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 43 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@.
QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 86 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 7 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√
µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ …Z—. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 14 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _AÛ∑@ 86 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@
wBÆo ﬁ@¥__Û ﬁÛŸ@O µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 14 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@
wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ …Z—. ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O
E@#Û@ #ºf ß‰O— ˜Û@_ÛZ— E@#Û@ #Û√«Z— #√BE: _Û√{— Bx@O ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@.
QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ#Û@ µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 48 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑@
©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 96 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 2 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√
µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ ©Â@.
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&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _AÛ∑@ 96 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@
wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 4 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ#Û@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ …Z—. ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û
o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O E@#Û@ #ºf ß≈ŸO— ˜Û@_ÛZ— µV@œË Ë—f— Y—_Û} fo _Û√{— Bx@O ©Â@.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 120 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 49 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑@
©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 98 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 1 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ µV@œË
Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ …Z—. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} YÛ≠Z— _AÛ∑@ 98 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@
wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ E@ﬁQÂ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 2 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ#Û@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ …Z—. ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û
o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O E@#Û@ #ºf ß‰O— A∑Û_@ ©Â@. QÂ@Z— _Û√{…, Ë@«…, YÛﬁÛ±} Ë@«… fWwE
xO∑@ ©Â@. QÂ@Z— µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ …Z—.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 190 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑@
©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 108 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@
QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
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&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@.
xOÛ@≈ŸOxO …√. 4.2O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
wBÆo fVÛcE xO∑_ÛﬁÛ√ µV@$Ë Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑Û@ ©ÂÛ@ ?V O √ V @ @ @ O @ @V O √ V @ @ @ O @ @V O √ V @ @ @ O @ @V O √ V @ @ @ O @ @
∏ OﬁOOOO w_”E &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
300ﬁÛ√Z—√√√√
1. ˜Û 290 96.67
2. …Û 10 3.33
x⁄OË 300 100
#Ûﬁ Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ Y√ÕZÛﬁÛ√
x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 290 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ wBÆo fVÛP xO∑_Û ﬁÛŸ@O
µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 96.67 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 10 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ wBÆo fVÛP xO∑_Û µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ
…Z— QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 3.33 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 96.67 ŸOxOÛ
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@” wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ xO∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 3.33 ŸOxOÛ
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ …Z—. ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û
o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O #ºf ßw‰O ˜Û@_ÛZ— E@#Û@ _Û√{— Bx@O ©Â@. E@Z— E@#Û@ µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@”
xO∑EÛ …Z—.
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&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO …√. 4.3 ›Û∑Û fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û wBÆxO …Û@ﬁ™Ë ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄
E@ o_Û…Û@ fV}’… xO}Û@™ ©Â@. QÂ@ ﬁÛw˜E— #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JOﬁÛ√ #Û #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 60 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 10
&E∑pOÛEÛ#Û@…Û wBÆxO fVGÛ{Æ⁄ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 40 &E∑pOÛEÛ…Û wBÆxO …Û@ﬁ™Ë ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 80 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√
7 &E∑pOÛEÛ#Û@…Û wBÆxO fVGÛ{Æ⁄ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 14 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. E@ﬁQÂ x⁄OË 50
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 33 &E∑pOÛEÛ…Û wBÆxO …Û@ﬁ™Ë ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 86 ŸOxOÛ A∑Û_@
©Â@.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 6 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û wBÆxO fVGÛ{Æ⁄ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 12 ŸOxOÛ ©Â@
E@ﬁQÂ x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 44 &E∑pOÛEÛ#Û@…Û wBÆxO …Û@ﬁ™Ë ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 88
ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 120 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 4 &E∑pOÛEÛ…Û wBÆxO fVGÛ{Æ⁄ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 8 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË
50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 46 &E∑pOÛEÛ…Û wBÆxO …Û@ﬁ™Ë ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 92 ŸOxOÛ ©Â@.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 190 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— x⁄OË 50
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 5 &E∑pOÛEÛ#Û@…Û wBÆxO fVGÛ{Æ⁄ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…Û 45 &E∑pOÛEÛ#Û@…Û wBÆxO …Û@ﬁ™Ë ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 90
ŸOxÛ A∑Û_@ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 108 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 5 &E∑pOÛEÛ QÂ wBÆxO fVGÛ{Æ⁄ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 45 &E∑pOÛEÛ…Û wBÆxO fVGÛ{Æ⁄ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 90 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 4.4O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
EﬁÛ∑Û wBÆxO fVGÛ{Æ⁄ ©Â@ x@ O …Û@ﬁ™Ë ?O V ⁄ @ @ O @ ™O V ⁄ @ @ O @ ™O V ⁄ @ @ O @ ™O V ⁄ @ @ O @ ™
∏ OﬁOOOO w_”E &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
300ﬁÛ√Z—√√√√
1. fVGÛ{Æ⁄ 266 88.67
2. …Û@ﬁ™Ë 34 11.33
x⁄OË 300 100
#Ûﬁ, Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë— #…@ Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 266 &E∑pOÛEÛ#Û@…Û wBÆxO fVGÛ{Æ⁄ ©Â@. QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 88.67 ŸOxOÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 34 &E∑pOÛEÛ#Û@…Û wBÆxO
…Û@ﬁ™Ë ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 11.33 ŸOxOÛ ©Â@.
#Ûﬁ, Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ #Û ©Â
Y√ÕZÛﬁÛ√ 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ fVﬁÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ µ√…@ wBÆxOÛ@ QÂ@_Û x@O
…Û@ﬁ™Ë wBÆxO, fVGÛ{Æ⁄ wBÆxO wBÆo #Ûf— ∑·Û ©Â@.
Y√ÕZÛxOﬂ} ﬁÛw˜E—ﬁÛ√Z— #Û√xO¤OÛ xOÛJO— w_‘Ë@∆o xO∑— ∑Q\Â xO∑_⁄ x@O QÂ@ E@ wQÂ´Û…—
Y√ÕZÛﬁÛ√ x@OŸOËÛ wBÆxOÛ@ …Û@ﬁ™Ë ©Â@ #…@ x@OŸOËÛ fVGÛ{Æ⁄ ©Â@?
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&f∑Û@®E xOÛ@‰Ox …√. 4.5  ›Û∑Û fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑˜—…@ EÛË—ﬁ Ëœ
∑·Û ©Â@ E@#Û@ ﬁ⁄‹x@OË—…Û Yﬁ}@ xOÛ@…@ ﬁpOpOTOf ZÛ} ©Â@, wBÆxOÛ@, wﬁLÛ@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E—
fVÛP xO∑_Û…Û@ fV}’… xO}Û@™ ©Â@ QÂ@ ﬁÛw˜E— #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 60 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 39 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ wﬁLÛ@, wBÆxOÛ@…Û@ Y˜xOÛ∑ ﬁ¥—
∑˜@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 78 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 1 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√
wﬁLÛ@, wBÆxOÛ@…Û Y˜xOÛ∑…— QÂTO∑ …Z— QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 10 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#@ xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û@
QÂ_Ûµ#Ûf@Ë …Z—. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 78 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ…@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ wBÆxOÛ@ #…@ wﬁLÛ@…Û@ Y˜xOÛ∑ fVÛP ZÛ} ©Â@. ƒ}Û∑@ 2 ŸOxOÛ
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ wBÆxOÛ@ x@O wﬁLÛ@…Û@ Y˜xOÛ∑ ﬁ@¥_EÛ …Z—. ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√
x@O E@#Û@…@ xOÛ@œ…Û Y˜xOÛ∑…— QÂTO∑ …Z— fÛ@E@ ﬁ⁄‹x@OË—…Û@ &x@OË ﬁ@¥_— Bx@O ©Â@ E@ﬁQÂ 20 ŸOxOÛ
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fÛY@Z— QÂ_Ûµ fVÛP Z}@Ë …Z—.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 43 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ wBÆxOÛ@ x@O wﬁLÛ@…Û@ Y˜xOÛ∑
ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 86 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 7 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#@ xOÛ@œfo fVxOÛ∑…Û@ QÂ_Ûµ
#Ûf@Ë …Z—. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 14 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo #@_Û &E∑pOÛEÛ …Z—. QÂ@#Û@…@ wBÆxO x@O
wﬁLÛ@…Û@ Y˜xOÛ∑ … ﬁ¥EÛ@ ˜Û@}.
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&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 86 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ…@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ wBÆxOÛ@ #…@ wﬁLÛ@…Û@ Y˜xOÛ∑ ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@ E@ﬁQÂ 14
ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û@ QÂ_Ûµ fVÛP Z}@Ë …Z—.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ wBÆxOÛ@ #…@ wﬁLÛ@…Û@ Y˜xOÛ∑
ﬁ¥— ∑˜@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ…@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ wBÆxOÛ@ #…@ wﬁLÛ@…Û@ Y˜xOÛ∑ fVÛP ZÛ} ©Â@.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 120 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ wBÆxOÛ@ x@O wﬁLÛ@…Û@ Y˜xOÛ∑
ﬁ¥— ∑˜@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. 100 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ wBÆo fVÛP
xO∑_ÛﬁÛ√ wBÆxOÛ@ #…@ wﬁLÛ@…Û@ Y˜xOÛ∑ fVÛP ZÛ} ©Â@.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 190 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 42 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ wBÆxOÛ@ #…@ wﬁLÛ@…Û@ Y˜xOÛ∑
fVÛP ZÛ} ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 84 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 8 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√
wBÆxOÛ@ x@O wﬁLÛ@ Y˜xOÛ∑ ﬁ@¥_EÛ …Z—. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 16 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. 85 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ wBÆo fVÛP
xO∑_ÛﬁÛ√ wBÆxOÛ@ x@O wﬁLÛ@…Û@ YÛZ Y˜xOÛ∑ ﬁ¥— ∑ @˜ ©Â@. ƒ}Û∑@ 16 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@
wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ wBÆxOÛ@ x@O wﬁLÛ@…Û Y˜xOÛ∑ ﬁ@¥_EÛ …Z—. ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û
ﬁ∞}⁄√ x@O E@#Û@ ﬁ⁄‹x@OË—…Û Yﬁ}@ fÛ@E@ &x@OË ﬁ@¥_— Bx@O ©Â@.
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Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 108 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 44 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ YÛZ— wﬁLÛ@ #…@ wBÆxOÛ@…Û@
Y˜xOÛ∑ fVÛP ZÛ} ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 88 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 1 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√
wBÆxOÛ@, wﬁLÛ@…Û Y˜xOÛ∑ ﬁ@¥_EÛ …Z— QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 5 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fÛY@Z— QÂ_Ûµ fVÛP Z}@Ë
…Z—. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE AÛ} ©Â@ x@O 88 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ wBÆo fVÛP
xO∑_ÛﬁÛ√ wBÆxOÛ@, wﬁLÛ@…Û@ Y˜xOÛ∑ ﬁ¥— ∑ @˜ ©Â@. ƒ}Û∑@ 2 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ wBÆxOÛ@
x@O wﬁLÛ@…Û Y˜xOÛ∑ ﬁ@¥_EÛ …Z—. ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O E@#Û@ ﬁ⁄‹x@OË—…Û@ &x@OË
E@ QÂ ﬁ@¥_— Bx@O ©Â@. 10 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fÛY@Z— QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z—.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 4.6O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
wBÆo fVÛcE xO∑_ÛﬁÛ√ wﬁLÛ@-wBÆxOÛ@…Û@ Y˜xOÛ∑ ﬁ¥@ ©Â@.V O √ @ O @ @ O @ @V O √ @ O @ @ O @ @V O √ @ O @ @ O @ @V O √ @ O @ @ O @ @
∏ OﬁOOOO w_”E &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
300ﬁÛ√Z—√√√√
1. ˜Û 268 89.34
2. …Û 10 3.33
3. QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z— 22 7.33
x⁄OË 300 100
#Ûﬁ, Q\Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ Y√ÕZÛﬁÛ√
x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 268 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ wBÆxOÛ@
#…@ wﬁLÛ@…Û@ Y˜xOÛ∑ ﬁ¥@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 89.33  ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 10 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ wBÆxOÛ@, wﬁLÛ@…Û@ Y˜xOÛ∑
ﬁ@¥_EÛ …Z— QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 3.33 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 22
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fÛY@Z— QÂ_Ûµ fVÛP Z}@Ë …Z— QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 7.33 ŸOxOÛ ©Â@.
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&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO …√. 4.7 ›Û∑Û wBÆo…⁄√ _E™… fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ x@O_⁄√ ©Â@ E@
o_Û…Û@ fV}’… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@ QÂ@…— ﬁÛw˜E— #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
Q\Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 60 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 17 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… YÛ∑⁄√ ©Â@ QÂ@ x⁄Ë #@xOﬁ…Û 34 ŸOxOÛ
©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 16 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™…
YÛﬁÛ±} ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 32 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 17 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… _A⁄
xOÛ¥uf\_™xO…⁄√ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 34 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@. 34 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√
_E™… YÛ∑⁄√ E@ﬁQÂ 34 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…⁄√ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… _A⁄ xOÛ¥uf\_™xO…⁄√ ©Â@.
ƒ}Û∑@ 16 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… YÛﬁÛ±} ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 25 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… YÛ∑⁄√ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 50 ŸOxOÛ
©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 18 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™…
YÛﬁÛ±} ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 36 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 7 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… _A⁄
xOÛ¥uf\_™xO…⁄√ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 14 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O 50 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√
_E™… YÛ∑⁄√ ©Â@ E@ﬁQÂ 36 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… YÛﬁÛ±} ©Â@. ƒ}Û∑@
14 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… _A⁄ xOÛ¥uf\_™xO…⁄√ ©Â@.
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IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 127 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√
37 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… YÛ∑⁄√ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 74 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 3 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… YÛﬁÛ±}
©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û√ 6 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 10 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… _A⁄
xOÛ¥uf\_™xO…⁄√ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. 74 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√
_E™… YÛ∑⁄√ ©Â@ E@ﬁQÂ 20 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… _A⁄ xOÛ¥uf\_™xO…⁄√ ©Â@.
ƒ}Û∑@ 6 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… YÛﬁÛ±} ©Â@.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 120 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 33 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@…⁄√ _E™… YÛ∑⁄√ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 66 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 7 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… YÛﬁÛ±}
©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 14 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 10 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… _A⁄
xOÛ¥uf\_™xO…⁄√ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O 76 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√
_E™… YÛ∑⁄√ ©Â@ E@ﬁQÂ 14 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… YÛﬁÛ±} ©Â@. ƒ}Û∑@
10 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… _A⁄ xOÛ¥uf\_™xO…⁄√ ©Â@.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 190 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 41 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… YÛ∑⁄√ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 82 ŸOxOÛ
©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 8 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… YÛﬁÛ±}
©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 16 ŸOxOÛ ©Â@.
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x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 1 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… _A⁄
xOÛ¥uf\_™xO…⁄√ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O 16 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√
_E™… YÛ∑⁄√ ©Â@ E@ﬁQÂ 2 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… _A⁄ xOÛ¥uf\_™xO…⁄√ ©Â@.
ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— _AÛ∑@ 82 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… YÛﬁÛ±} ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 108 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 14 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… YÛ∑⁄√ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 28
ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 35 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… YÛﬁÛ±}
©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 70 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 1 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… _A⁄
xOÛ¥uf\_™xO…⁄√ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û YÛµ—E ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _AÛ∑@ 70 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ
fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… YÛﬁÛ±} ©Â@. ƒ}Û∑@ 2 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… _A⁄
xOÛ¥uf\_™xO…⁄√ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 4.8O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
wBÆxO…⁄√ _E™… EﬁÛ∑Û fV’}@ x@ O_⁄ √ ©Â@ ?O ⁄ √ ™ V @ @ O ⁄ √ @O ⁄ √ ™ V @ @ O ⁄ √ @O ⁄ √ ™ V @ @ O ⁄ √ @O ⁄ √ ™ V @ @ O ⁄ √ @
∏ OﬁOOOO w_”E &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
300ﬁÛ√Z—√√√√
1. YÛ∑⁄ 167 55.67
2. YÛﬁÛ±} 87 29
3. _A⁄ xOÛ¥uf\_™xO 46 15.33
x⁄OË 300 100
#Ûﬁ, Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ #Û ©Â
Y√ÕZÛﬁÛ√ #Û_@Ë x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 167 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√
_E™… YÛ∑⁄√ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 55.67 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 87
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… YÛﬁÛ±} ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 29 ŸOxOÛ ©Â@. E@ﬁQÂ
x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 46 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… _A⁄
xOÛ¥uf\_™xO…⁄√ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 15.33 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 55.61 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… YÛ∑⁄√ ©Â@ E@ﬁQÂ 29 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√
_E™… YÛﬁÛ±} ©Â@. ƒ}Û∑@ 15.33 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… _A⁄
xOÛ¥uf\_™xO…⁄√ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 4.9 f∑Z— ˆ}ÛË #Û_@ ©Â@ x@O ﬁ…⁄≈}…Û u_…ﬁÛ√ Y√”—ExOËÛ #@ QÂ±ﬁZ—
#√A Y⁄A— #…@xO ∑—E@ &f}Û@”— ZÛ} ©Â@ E@ Y⁄«ﬁÛ√ #Û…√pO #…@ p⁄O:«ﬁÛ√ |pOËÛYÛ@ #Ûf@ ©Â@.
[}»®E”E E@ﬁQÂ YÛﬁ⁄pOÛw}xO u_…ﬁÛ√ E@ Y∑«— ∑—E@ &f}Û@”— ©Â@. B⁄I fVY√”Û@ﬁÛ√ Y√”—E
wY_Û} {ÛËE⁄ QÂ …Z—. #Û xOËÛ…— u_…ﬁÛ√ #ÛŸOË— µA— QÂTO∑E ˜Û@_ÛZ— E@ B—«_— #@
pO∑@xO [}»®E ﬁÛŸ@O #’}√E QÂTO∑— ©Â@. BÛm—} Y√”—E ﬁÛŸ@O YÛA…Û…— «\µQÂ QÂTO∑ ∑˜@ ©Â@
#…@ #…@∑Û@ #Û…√pO #Ûf@ ©Â@. ”Û}…-_ÛpO… #…@ …È’} Lo@} Y⁄ﬁ@¥…@ Y√”—E xO˜@_Û}.
_ÛÕEw_xO ∑—E@ ”Û}…, _ÛpO… #…@ …È’} Lo@} xOËÛ#Û@ #@xO µ—Z— wI– ©Â@.
…È’}…@ _Ûn f∑, _Ûn …@ ”Û}… f∑ #ÛAÛ∑ ∑Û«_Û@ f¤@O ©Â@. ”Û}……— xOËÛ Y√f\o™fo@
Õ_E√L #…@ wµ… #ÛAÛ|∑E ©Â@. Y√”—E BÏpO xO}Û√Z— #Û[}Û@. Y√”—E #@ŸOË@ YÛw˜’} ”Û…?
QÂ@ﬁÛ√ …È’} _ÛpO……— YÛZ@ QÂ@ ”Û}……— |∏O}Û ZÛ} ©Â@ E@…@ Y√”—E xO˜@_Û}.
&f}⁄™®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ Y√ÕZÛﬁÛ√ Y√√”—E B—«@ ©Â@. E@ﬁÛ√ E@…@
”Û}…, _ÛpO…, µ√…@ﬁÛ√Z— xOœ fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@. E@ o_Û…Û@ fV}’… xO}Û@™ ©Â@ QÂ@ #Û fVﬁÛo@
©Â@.
Q⁄Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 60 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 17 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ Y√”—E…— ”Û}……@ fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û
34 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 33 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ Y√”—EﬁÛ√ _ÛpO……—
fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 66 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. 66 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ _ÛpO……—
fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@. ƒ}Û∑@ 34 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ ”Û}……— fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 5 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ Y√”—EﬁÛ√ ”Û}……— fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@. QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ ©Â@.
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x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 45 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ Y√”—EﬁÛ√ _ÛpO…
fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 90 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _A⁄ 90 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@
_ÛpO……— fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 10 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ ”Û}……—
fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 19 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ Y√”—EﬁÛ√ ”Û}……— fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@ QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 38 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 31 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ Y√”—EﬁÛ√ _ÛpO……—
fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 62 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛ|˜E— f∑Z— lË—E ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _A⁄ 62 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@
Y√”—EﬁÛ√ _ÛpO……— fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 38 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@
”Û}… fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 120 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 10 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ Y√”—EﬁÛ√ ”Û}……Û fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û
20 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 40 fVGÛ{Æ⁄#Û@…@ Y√”—EﬁÛ√ _ÛpO……— fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y
©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 80 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 20 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ…@ ”Û}……— fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@. ƒ}Û∑@ 80 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ Y√”—EﬁÛ√
_ÛpO……— fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@.
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#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 190 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 20 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ Y√”—E…Û ”Û}……— fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@. QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 30 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ Y√”—EﬁÛ√ _ÛpO……—
fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 60 ŸOxOÛ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 108 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 39 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ Y√”—E…— ”Û}……— fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@. QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 78 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 11 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ Y√”—EﬁÛ√ _ÛpO……—
fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 22 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. 78 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ ”Û}……—
fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@. ƒ}Û∑@ 22 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ Y√”—EﬁÛ√ _ÛpO……— fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y
©Â@.
xOÛ@≈ŸOxO …√. 4.10O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Eﬁ…@ Y√”—E…— xO$ fV_Èw˙ﬁÛ√ ∑Y ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ √ O V È √ @ @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ O V È √ @ @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ O V È √ @ @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ √ O V È √ @ @ √ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
300ﬁÛ√Z—√√√√
1. ”Û}… 110 36.67
2. _ÛpO… 190 63.33
x⁄OË 300 100
#Ûﬁ, Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 120 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ Y√”—E…— ”Û}……— fV_ÈwEﬁÛ√
236
∑Y ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 36.67 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 190
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ Y√”—EﬁÛ√ _ÛpO……— fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 63.33 ŸOxOÛ
©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 36.67 ŸOxOÛ
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ Y√”—EﬁÛ√ ”Û}……— fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@. E@ﬁQÂ 63.33 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ#Û@…@ Y√”—EﬁÛ√ _ÛpO……— fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√. 4.11 ›Û∑Û fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ Y√”—E…Û xO}Û _∆™ﬁÛ√ ©Â@ E@ o_Û…Û@
fV}ÛY xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@ QÂ@ ﬁÛw˜E— #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
Q\Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 60 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 5 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ fVÛ∑√wIxOﬁÛ√ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 8 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ fV_@B—xOÛ fVZﬁﬁÛ√ ©Â@. QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 16 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 6 fVGÛ{Æ⁄ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fV_@B—xOÛ f\o™ﬁÛ√ ©Â@.
QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 12 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 11 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ◊}ﬁÛ√ fVZﬁﬁÛ√ ©Â@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 22 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 8 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ◊}ﬁÛ√ f\o™ﬁÛ√ ©Â@ QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 16 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 5 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ w_BÛ∑pO fVZﬁﬁÛ√ ©Â@.
QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 7 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ w_BÛ∑pO f\o™ﬁÛ√ ©Â@
QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 14 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. YÛ≠Z— _AÛ∑@ 22 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ ﬁ◊}ﬁÛ√
fVZﬁ ©Â@ E@ﬁQÂ YÛ≠Z—#Û@©ÂÛ 10 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fVÛ∑√I—xOﬁÛ√ ©Â@ #…@ 10 ŸOxOÛ
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#@ w_BÛ∑pO fVZﬁ (&fÛ’})ﬁÛ√ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 9 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ fVÛ∑√I—xOﬁÛ√ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 18 ŸOxOÛ ©Â@.
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x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 6 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV_@B—xOÛ fVZﬁﬁÛ√ ©Â@  QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 4 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV_@B—xOÛ f\o™ﬁÛ√ ©Â@ QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 8 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 19 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ ﬁ◊}ﬁÛ√ fVZﬁﬁÛ√ QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 38 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 10 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ ﬁ◊}ﬁÛ√ f\o™ﬁÛ√ ©Â@ QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 2 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ w_BÛ∑pO fVZﬁ (&fÛ±’})ﬁÛ√
©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 3 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ Y√”—E w_BÛ∑pO f\o™ﬁÛ√ ©Â@
QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _AÛ∑@ 38ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@
Y√”—E…Û ﬁ◊}ﬁÛ√ fVZﬁÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 2 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ w_BÛ∑pO
fVZﬁﬁÛ√ ©Â@ E@ﬁQÂ 3 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ Y√”—E w_BÛ∑pO f\o™ﬁÛ√ ©Â@.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 6 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ fVÛ∑√I—xOﬁÛ√ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 12 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 5 5VGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ fV_@wBxOÛ fVZﬁﬁÛ√ ©Â@.
QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 12 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ fV_@B—xOÛ f\o™ﬁÛ√ ©Â@ QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 24 ŸOxOÛ ©Â@.
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x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 20 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ◊}ﬁÛ fVZﬁÛ ©Â@ QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 40 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 5 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ ﬁ◊}ﬁÛ√ f\o™ﬁÛ√ ©Â@. QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ w_BÛ∑pO fVZﬁﬁÛ√
…Z—.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 2 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ w_BÛ∑pO f\o™ﬁÛ√ ©Â@ QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. YÛ≠Z— _AÛ∑@ 40 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ
Y√”—E…Û ﬁ◊}ﬁÛ√ fVZﬁﬁÛ√ ©Â@. ’}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 4 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ Y√”—E…ÛﬁÛ√
Y√”—E w_BÛ∑pO f\o™ﬁÛ√ ©Â@.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 120 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 4 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ fVÛ∑√I—xOﬁÛ√ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 8 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 2 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ fV_@B—xOÛ fVZﬁ ©Â@. QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 1 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ fV_@B—xOÛ f\o™ﬁÛ√ ©Â@. QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 26 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ◊}ﬁÛ√ fVZﬁÛ√ ©Â@. QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 52 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 14 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ◊}ﬁÛ√ f\o™ﬁÛ√ ©Â@ QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 28 ŸOxOÛ ©Â@.
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x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 3 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ w_BÛ∑pO fVZﬁﬁÛ√ ©Â@ QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xO fo fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ w_BÛ∑pO f\o™ﬁÛ√
…Z—.
&f}⁄™®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _AÛ∑@ 52 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@
ﬁ◊} f\o™ﬁÛ√ ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 2 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV_@B—xOÛ f\o™ﬁÛ√ ©Â@.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 190 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 2 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ fVÛ∑√I—xOﬁÛ√ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË
fVGÛ{Æ⁄ &˙∑pOÛEÛ#Û@ fV_@B—xOÛ fVZﬁÛ√ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 8 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ fV_@B—xOÛ f\o™ﬁÛ√ ©Â@ QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 16 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 12 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ ﬁ◊}ﬁÛ√ fVZﬁÛ√ ©Â@ QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 24 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 6 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ ﬁ◊} f\o™ﬁÛ√ ©Â@ QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 12 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 9 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ w_BÛ∑pO fVZﬁÛ√ ©Â@ QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 18 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 11 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ w_BÛ∑pO f\o™ﬁÛ√ ©Â@ QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 22 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _AÛ∑@ 24 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ
ﬁ◊}ﬁÛ√ fVZﬁÛ√ ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 4 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fVÛ∑√I—xOﬁÛ√ ©Â@ E@ﬁQÂ 4
ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ fV_@B—xOÛ fVZﬁﬁÛ√ ©Â@.
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Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 108 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 3 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ fVÛ∑√I—xOﬁÛ√ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 4 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ fV_@B—xOÛ fVZﬁﬁÛ√ ©Â@
QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 8 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 9 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ fV_@B—xOÛ f\o™ﬁÛ√ ©Â@ QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 18 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 19 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ◊}ﬁÛ√ fVZﬁﬁÛ√ ©Â@ QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 38 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 13 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ◊}ﬁÛ√ f\o™ﬁÛ√ ©Â@ QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 26 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 1 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ w_BÛ∑pO fVZﬁﬁÛ√ ©Â@ QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 1 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ w_BÛ∑pO f\o™ﬁÛ√ ©Â@ QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _AÛ∑@ 24 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ
ﬁ◊}ﬁÛ√ fVZﬁÛ ©Â@. QÂ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 4 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fVÛ∑√I—xOﬁÛ√ ©Â@ E@ﬁQÂ
4 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fV_@BxO fVZﬁﬁÛ√ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 4.12O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Y√”—E…Û xO}Û _∆™ﬁÛ√ ©Â@ E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO√ O ™ √ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ O ™ √ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ O ™ √ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O√ O ™ √ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
300ﬁÛ√Z—√√√√
1. fVÛ∑√wIxO 29 9.67
2. fV_@B—xOÛ fVZﬁ 24 8
3. fV_@B—xOÛ f\o™ 40 13.33
4. ﬁ◊}ﬁÛ√ fVZﬁ 107 35.66
5. ﬁ◊}ﬁÛ√ f\o™ 56 18.67
6. w_BÛ∑pO fVZﬁ 20 6.67
7. w_BÛ∑pO f\o™ 24 8
x⁄OË 300 100
#Ûﬁ, Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 29 &E∑pOÛEÛ#Û@ fVÛ∑√I—xOﬁÛ√ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û
9.67 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@ E@ﬁQÂ x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 24 &E∑pOÛEÛ#Û@ fV_@wBxOÛ fVZﬁﬁÛ√ ©Â@
QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 8 ŸOxOÛ ©Â@. 40 &EpO∑pOÛEÛ#Û@ fV_@B—xOÛ f\o™ﬁÛ√ Y√”—E wBÆo fVÛP xO∑@
©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 13.33 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 107 &E∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ◊}ﬁÛ√
fVZﬁ _∆™ﬁÛ√ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁﬁÛ√ 35.66 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@ #…@ x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛ#Û@…@
56 &E∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ◊}ﬁÛ√ f\o™ _∆™ﬁÛ√ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 18.67 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@ E@ﬁQÂ
x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 20 &E∑pOÛEÛ#Û@ w_BÛ∑pO fVZﬁﬁÛ√ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 6.67
ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@ #…@ x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 24 &E∑pOÛEÛ#Û@ w_BÛ∑pO f⁄o™ﬁÛ√ ©Â@ QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 8 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
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xOÛ@‰Ox …√. 4.13O ›Û∑Û fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ B⁄√ µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@ E@ ﬁ_Û…Û@ fV}ÛY
xO}Û@™ ©Â@ QÂ@ ﬁÛ˜—E— #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 60 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 33 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ wBÆxO µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 66 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 7 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ _xOﬂË µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@
QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 14 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xO fo &E∑pOÛEÛ#Û@ ¤OÛ@xOŸO∑, #@±u…—}∑, …Y™,
#±} µ…_Û ﬁÛ√”EÛ …Z—.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 10 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@#@ w_{Û}⁄™ …Z—. QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _A⁄ 66 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ wBÆxO
µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@. ƒ}Û∑@ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 14 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ _xOﬂË µ…_Û ﬁÛ√”@
©Â@ E@ﬁ w_{Û}⁄™ …Z—.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ wBÆxO µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ
©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xO fo &E∑pOÛEÛ#Û@ ¤OÛ@xOŸO∑, #@±u…—}∑,
_xOﬂË, …Y™ x@O #±} µ…_Û ﬁÛ√”EÛ …Z—.
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#Ûﬁ, Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛ#Û@ﬁÛ√ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 250 &E∑pOÛEÛ#Û@ wBÆxO µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@.
QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 83.33 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 26 &E∑pOÛEÛ#Û@
_xOﬂË µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 8.67 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√
24 &E∑pOÛEÛ#Û@ B⁄√ µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@. E@ w_{Û}⁄] …Z—. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 8 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 42 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ wBÆxO µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 84 ŸOxOÛ
©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 3 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ _xOﬂË µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@.
QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 5 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@#@ ˜u w_{Û}⁄™ …Z—.
QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xO fo &E∑pOÛEÛ#Û@ ¤OÛ@xOŸO∑, #@±u…—}∑, …Y™,
#±} xOÛ@œ µ…_Û ﬁÛ√”EÛ …Z—.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 84 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ#Û@ wBÆxO µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@ E@ﬁQÂ 6 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ _xOﬂË µ…_Û
ﬁÛ√”@ ©Â@ #…@ 10 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@#@ ˜u Y⁄A— w_{Û}⁄™ …Z—.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 120 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ wBÆxO µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ
A∑Û_@ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo &E∑pOÛEÛ#Û@ ¤OÛ@xOŸO∑, _xOﬂË, #@±u…—}∑,
…Y™ x@O #±} xOÛ@œ µ…_Û ﬁÛ√”EÛ …Z—.
251
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. 100 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ wBÆxO
µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@. ƒ}Û∑@ #@xOfo &E∑pOÛEÛ#Û@ ¤OÛ@xOŸO∑, #@±u…—}∑, _xOﬂË, …Y™ x@O µ—Q⁄Â√
xOÛ√œ fo µ…_Û ﬁÛ√”EÛ …Z—.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 190 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 35 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ wBÆxO µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 70 ŸOxOÛ
©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 11 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ _xOﬂË µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@
QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 22 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— 4 &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ˜Q⁄Â w_{Û}]⁄ QÂ …Z— QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 8 ŸOxOÛ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ 108 fVGÛ{Æ⁄ &˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 40 &˙∑pOÛEÛ#Û@
wBÆxO µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 80 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 5 &˙∑pOÛEÛ _¤O—Ë µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 5 &˙∑pOÛEÛ#Û@#@ ˜u w_{Û}]⁄ …Z—. QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}™⁄®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _AÛ∑@ 80 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &˙∑pOÛEÛ#Û@
wBÆxO µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@. E@ﬁQÂ YÛ≠Z— #Û@©ÂÛ 10 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &˙∑pOÛEÛ#Û@ _xOﬂË µ…_Û
ﬁÛ√”@ ©Â@. QÂ}Û∑@ 10 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &˙∑pOÛEÛ#Û@ B⁄√ µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@ E@ ˜Q⁄Â w_{Û}]⁄ …Z—.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 4.14O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Eﬁ@ B⁄√ µ…_Û ﬁÛ√”Û@ ©ÂÛ@ E@ pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxO@ ⁄ √ √ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ ⁄ √ √ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ ⁄ √ √ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O@ ⁄ √ √ @ @ @ O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
300ﬁÛ√Z—√√√√
1. wBÆxO 250 83.33
2. ¤OÛ@xOŸO∑ 00 00
3. #@±u…—}∑ 00 00
4. _xOﬂË 26 8.67
5. …Y™ 00 00
6. #±} 00 00
7. w_{Û}⁄] …Z—. 24 8
x⁄OË 300 100
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. YÛ≠Z— _AÛ∑@ 83.33 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ#Û@ wBÆo µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 8.61 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ _xOﬂË
µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@ E@ﬁQÂ 8 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ B⁄√ µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@ E@ ˜u Y⁄A—
w_{Û}⁄™ …Z—.
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&f}⁄™®E xOÛ@‰OxO …√. 4.15 ›Û∑Û  fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ wBÆoﬁÛ√ xOœ Y⁄w_AÛ…—
xOﬁ— ËÛ”@ ©Â@ E@…— ﬁÛw˜E— Ë@_Û…Û@ fV}’… xO∑_ÛﬁÛ√ #Û[}Û@ ©Â@ QÂ@ ﬁÛw˜E— #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
Q\Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 60 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√  50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ wBÆoﬁÛ√ Y⁄w_AÛ…— xOﬁ— ËÛ”E— …Z— QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. 100 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ xOÛ@œfo
xOﬁ— ËÛ”E— …Z—. ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ E@#Û@…@ QÂ@ fWwE ©Â@ E@…ÛZ— Y√E⁄‰O ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ wBÆoﬁÛ√ Y⁄w_AÛ…— xOﬁ— ËÛ”E— …Z—. QÂ@#Û@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O 100 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ wBÆoﬁÛ√
x√Oœfo xOﬁ— ËÛ”E— …Z—. ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√. wBÆoﬁÛ√ QÂ@ Y⁄w_AÛ#Û@ ©Â@ E@
µ∑Ûµ∑ ©Â@.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ wBÆo…— Y⁄w_AÛﬁÛ√ xOﬁ— ËÛ”E— …Z—. QÂ@#Û@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û YÛµ—E ZÛ} ©Â@. 100 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ QÂ@
wBÆo…— Y⁄w_AÛﬁÛ√ xOﬁ— ËÛ”E— …Z— QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 120 fVGÛ{Æ⁄ &˙∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50
&˙∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &˙∑pOÛEÛ#Û@…@ wBÆo…— Y⁄w_AÛﬁÛ√ xOﬁ— ËÛ”E— …Z—.
QÂ@#Û@x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 190 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
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&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ wBÆo…— Y⁄w_AÛZ— Y√E⁄‰O ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 108 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√Z— x⁄OË 50
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ wBÆo…Û Y⁄w_AÛﬁÛ√ xOﬁ— ËÛ”E— …Z—.
QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 100 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ#Û@…@ wBÆo…— Y⁄w_AÛﬁÛ√ xOÛ@œ fo Y⁄w_AÛ…— xOﬁ— ËÛ”E— …Z—. wBÆo…—
Y⁄w_AÛZ— E@#Û@ Y√E⁄‰O ©Â@.
xOÛ@≈ŸOxO …√. 4.16O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
wBÆoﬁÛ√ xOœ Y⁄w_AÛ…— xOﬁ— ËÛ”@ ©Â@√ O ⁄ O @ @√ O ⁄ O @ @√ O ⁄ O @ @√ O ⁄ O @ @
∏ OﬁOOOO w_”E &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
300ﬁÛ√Z—√√√√
1. ˜Û 00 00
2. …Û 300 100
x⁄OË 300 100
#Ûﬁ, Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ #Û ©Â
Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ wBÆo…— Y⁄w_AÛZ—
Y√E⁄‰O ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ QÂ@ wBÆo…— Y⁄w_AÛ#Û@ ©Â@. E@…ÛZ— Y√E⁄‰O ©Â@. E@#Û@ E@ﬁÛ√ xO√œfo
xOﬁ— ËÛ”E— …Z—.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 4.17O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
Eﬁ@ xO}Û AÛ@∑o #F}ÛY xO∑Û@ ©ÂÛ@ E@ pOBÛ™_Û@@ O @ O @ @ @ O ™ @@ O @ O @ @ @ O ™ @@ O @ O @ @ @ O ™ @@ O @ O @ @ @ O ™ @
∏ OﬁOOOO AÛ@∑o@@@@ &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
300ﬁÛ√Z—√√√√
1. 1 21 7
2. 2 38 12.67
3. 3 47 13.66
4. 4 40 13.33
5. 5 26 8.67
6. 6 31 10.33
7. 7 34 11.33
8. 8 29 9.67
9. 9 15 5
10. 10 10 5.66
11. 11 1 0.33
12 12 1 0.33
13. fVZﬁ _∆™ 0 0
14. |›E—} _∆™ 0 0
15. EÈE—} _∆™ 0 0
x⁄OË 300 100
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Q\Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 60 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 2 (f⁄∑⁄∆)ﬁÛ√ 2 w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ
©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— AÛ@∑o 4 (m—)ﬁÛ√ 10 w_ÚÛZ—S#Û@ E@ﬁQÂ (f⁄∑⁄∆Û@)
3 w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ #…@ 6 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË
50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 5 (f⁄∑⁄∆)ﬁÛ√ 7 w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 14 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 6 (m—)ﬁÛ√ 3 w_ÚÛZ—S#Û@
#F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o
7 (m—)ﬁÛ√ 4 w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ (f⁄∑⁄∆Û@) 3 w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û
8 ŸOxOÛ #…@ 6 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 8 (m—)ﬁÛ√ 5
w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 9 (m—)ﬁÛ√ 5 w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ (f⁄∑⁄∆Û@) 2 w_ÚÛZ—™#Û@ #F}ÛY xO∑@
©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ #…@ 4 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50 #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ #…@ 4
ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 11 (m—)ﬁÛ√ 5 w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY
xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. E@ﬁQÂ x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ fVZﬁ
_∆™ﬁÛ√ 5 m—ﬁÛ√ 1 w_ÚÛZ—S #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 2 (m—)ﬁÛ√ 7 w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 14 ŸOxOÛ
A∑Û_@ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 3 (m—)ﬁÛ√ 3 w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@.
QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√
AÛ@∑o 3 (m—)ﬁÛ√ 3 w_ÚÛZ—S #F}ÛY xO∑@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 4 (m—)ﬁÛ√ 5 w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ
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A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 10 (m—)ﬁÛ√ 10 w_ÚÛZ—™#Û@ #F}ÛY
xO∑@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û@ 20 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 6 (m—)ﬁÛ√ 5
w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 8 (m—)ﬁÛ√ 15 w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 30
ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 9 (m—)ﬁÛ√ 5 w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ ©Â@.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√
AÛ@∑o 2 (f⁄∑⁄∆)ﬁÛ√ 1 w_ÚÛZ—S #F}ÛY xO∑@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 3 (m—)ﬁÛ√ 6 w_ÚÛZ—S#Û #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û
12 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 4 (f⁄∑⁄∆)ﬁÛ√ 2 w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@.
QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 4  ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 5 (m—)ﬁÛ√ 4 w_ÚÛZ—S#Û@
#F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 8 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 6 (f⁄∑⁄∆)ﬁÛ√
5 w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 7 (m—)ﬁÛ√ 5 w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ (f⁄∑⁄∆Û@) 10 w_ÚÛZ—S #F}ÛY xO∑@
©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ #…@ 20 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√
AÛ@∑o 8 (m—)ﬁÛ√ 5 w_ÚÛZ—S#Û@ #…@ (f⁄∑⁄∆Û@) 6 w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ #…@ 12 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛ#Û@ AÛ@∑o 9ﬁÛ√ 4 (m—)
#F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 8 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 10ﬁÛ√ (m—)
1 #F}ÛY xO∑@ ©Â@. E@ﬁQÂ (f⁄∑⁄∆) 3 #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ #…@6 ŸOxOÛ
A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@.11ﬁÛ√ (f⁄∑⁄∆) 2 w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@
©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@.12ﬁÛ√ (m—) 1 w_ÚÛZ—S
#F}ÛY xO∑@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
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ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 120 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√
AÛ@.2ﬁÛ√ (m—) 1 w_ÚÛZ—S #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@.3ﬁÛ√ (m—) 9 w_ÚÛZ—S…— #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 18 ŸOxOÛ
A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@.4ﬁÛ√ (m—) 15 w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 30 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 5ﬁÛ√ (m—) 10 w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY
xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 6ﬁÛ√ (m—) 3
w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o
7ﬁÛ√ (m—) 2 w_ÚÛZ—S…— #F}ÛY xO∑@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 9ﬁÛ√ (m—) 10 w_ÚÛZ—S…— V#F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û
20 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 190 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√
AÛ@∑o 2ﬁÛ√ (f⁄∑⁄∆) 10 w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 3ﬁÛ√ m—) 10 w_ÚÛZ—S#Û@…— #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 4ﬁÛ√ (f⁄∑⁄∆) 7 w_ÚÛZ—S#Û@
#F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 14 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 5ﬁÛ√ (f⁄∑⁄∆)
3 w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o
6ﬁÛ√ (m—) 15 w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 30 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 50
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 8ﬁÛ√ (f⁄∑⁄∆) 3 w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ
A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 10 (m—) 2 w_ÚÛZ—S…—#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 108 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 3ﬁÛ√ (m—) 10 w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ
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A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 4ﬁÛ√ (m—) 5 w_ÚÛZ—S…—#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 5ﬁÛ√ (m—) 6
w_ÚÛZ—S…—#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 12 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 7ﬁÛ√ (m—) 7 w_ÚÛZ—S…—#Û@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 14
ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 9ﬁÛ√ 3 w_ÚÛZ—S…—#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ AÛ@∑o 10ﬁÛ√ (m—) 9
w_ÚÛZ—S…—#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 18 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 50 &E∑pOÛEÛﬁÛ√
AÛ@∑o 10ﬁÛ√ (m—) 10 w_ÚÛZ—S…—#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ A∑Û_@
©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 4.18 f∑Z— Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√
#Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ ∑˜@ËÛ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— AÛ@∑o 2ﬁÛ√ x⁄OË
21 w_ÚÛZ—S#Û@ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 7 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄
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#@xOﬁ…Û 62 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. 62 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ #ºfß‰O— A∑Û_@
©Â@. ƒ}Û∑@ 38 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ Y√f\o™ ß‰O— A∑Û_@ ©Â@.
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Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 156 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ Y√f\o™ ß‰O—˜—… ©Â@.
QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 52 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 144 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ #ºf ßw‰O A∑Û_@ ©Â@.
QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 48 ŸOxOÛ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√. 5.3 ›Û∑Û fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…— ß‰O— ÆwE…— BTO#ÛE Zœ ˜Û@} ’}Û∑…—
_} o_Û…Û@ fV}ÛY xO}Û@™ ©Â@. QÂ@ ﬁÛw˜E— #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
Q\Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 47 &E∑pOÛEÛ QÂ±ﬁZ— fVGÛ{Æ⁄ ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 94 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 3 &E∑pOÛEÛ 0-5 _}Z— fVGÛ{Æ⁄ Z}Û ©Â@ QÂ@#Û@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xO fo #@_Û &E∑pOÛEÛ …Z—. QÂ@#Û@…— ßw‰OÆwE…—
BTO#ÛE Zœ ˜Û@} ’}Û∑…— _} 6-10, 11-20, 20Z— _AÛ∑@ ˜Û@}.
&f∑Û@®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄…— BT#ÛE QÂ±ﬁZ— _AÛ∑@ Z}Û ©Â@.
x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 94 ŸOxOÛ ©Â@. 6 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ 0-5 _∆™Z— ß‰O—˜—…
µ±}Û ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 41 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ QÂ±ﬁZ— ß‰O—˜—… ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 82 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 5 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ 0-5 _}Z— ß‰O˜—… ©Â@.
QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 4 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ 6Z—10 _∆™Z— ß‰O— ”⁄ﬁÛ_—
©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 8 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo #@_Û &E∑pOÛEÛ …Z— QÂ@…— _} 11Z—20,
20 _∆™Z— _AÛ∑@ ˜Û@}.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 82 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ QÂ±ﬁZ— ß‰O—˜—… ©Â@. E@ﬁQÂ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 8 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ
6Z—10…— _}Z— ß‰O—˜—… µ±}Û ©Â@. 10 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ 0Z—5 _}Z— fVGÛ{Æ⁄
Z}Û ©Â@.
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IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 37 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ QÂ±ﬁZ— ß‰O—˜—… A∑Û_@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 74
ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 7 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ 0-5 _}Z— fVGÛ{Æ⁄ µ±}Û
©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 14 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo &E∑pOÛEÛ #@_Û …Z— QÂ@…— _} 6Z—10
_∆™, 20Z— _AÛ∑@ ˜Û@}.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 6 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ 11Z—20 _}Z— ß‰O—˜—…
µ±}Û ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 12 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O YÛ≠Z— _AÛ∑@ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 74
ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ QÂ±ﬁZ— ß‰O—˜—… ©Â@. ƒ}Û∑@ 14 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ 0-5
_∆™Z— fVGÛ{Æ⁄ µ±}Û ©Â@ E@ﬁQÂ 12 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ 11Z—20 _∆™Z— ß‰O—˜—…
Z}Û ©Â@.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 120 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 39 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ QÂ±ﬁZ— ß‰O—˜—… Z}Û ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 78
ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 6 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ 0-5 _∆™Z— fVGÛ{Æ⁄ µ±}Û
©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 12 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 5 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ 6-10 _∆™Z— fVGÛ{Æ⁄
µ±}Û ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ ©Â@.
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x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo #@_Û &E∑pOÛEÛ …Z— QÂ@…— _} 11-20
#…@ 20Z— _AÛ∑@ ˜Û@}.
&f}⁄™®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— YÛ≠Z— _AÛ∑@ fVGÛ{Æ⁄
BTO#ÛE QÂ±ﬁZ— 78 ŸOxOÛ ©Â@. ƒ}Û∑@ 12 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ 0-5 _}Z— µ±}Û ©Â@.
E@ﬁQÂ 10 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ 6-10 _∆™Z— µ±}Û ©Â@.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 190 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 44 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ
QÂ±ﬁZ— ß‰O—˜—… ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 88 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 5 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ 0-5 _∆™Z— fVGÛ{Æ⁄ µ±}Û
©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 1 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ 6Z—10 _∆™Z— ß‰O—˜—…
Z}Û ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo #@_Û &E∑pOÛEÛ …Z— QÂ@…— _} 11Z—20
#…@ 20Z— _AÛ∑@ ˜Û@}.
&f}⁄™®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— YÛ≠Z— _AÛ∑@ 88 ŸOxOÛ
fVGÛ{Æ⁄ BTO#ÛE QÂ±ﬁZ— µ±}Û ©Â@. 10 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ 0-5 _∆™Z— ß‰O—˜—…
µ±}Û ©Â@ E@ﬁQÂ 2 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ 6-10 _∆™Z— ß‰O—˜—… µ±}Û ©Â@.
Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 108 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 40 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ QÂ±ﬁZ— ß‰O—˜—… ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 80 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 6 &E∑pOÛEÛ 0-5 _∆™Z— ß‰O—˜—… Z}Û ©Â@. QÂ@#Û@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 12 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 4 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ 6Z—10 _∆™Z— ß‰O—˜—…
Z}Û ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 8 ŸOxOÛ ©Â@.
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˜Û@} ’}Û∑…— _} 11-20 #…@ 20Z— _AÛ∑@ ˜Û@}.
xOÛ@≈ŸOxO …√. 5.4O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
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x⁄OË 300 100
#Ûﬁ, Q\Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 248 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ QÂ±ﬁZ— ß‰O—˜—…
µ±}Û ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 82.67 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 32
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ 0-5 _∆™Z— ß‰O—˜—… µ±}Û ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10.67 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 14 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ 6-10 _∆™Z— ß‰O—˜—… µ±}Û
©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 4.66 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 6 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ 11-20 _∆™Z— ß‰O—˜—… µ±}Û ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 5.5 f∑Z— ˆ}ÛË #Û_@ ©Â@ x@O ﬁ…⁄≈}…⁄√ xOÛ@œfo #√” ÆwE”VÕE ZÛ} ©Â@
EÛ@ E@…— fÛ©Â¥ xOÛ@œ…@ xOÛ@œ xOÛ∑o ∑ @˜Ë⁄√ ˜Û@} ©Â@. E@_— QÂ ∑—E@ fVÕE⁄E #F}ÛYﬁÛ√ fVGÛ{Æ⁄
Z_Û…— xO}Û xOÛ∑o QÂ_ÛµpOÛ∑ ©Â@. E@ o_Û…Û@ fV}ÛY xO}Û@™ ©Â@ QÂ@ ﬁÛw˜E— #Û fVﬁÛo@ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 60 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 47 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ QÂ±ﬁZ— ß‰O—˜—… Z}Û ©Â@ E@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 94 ŸOxOÛ
©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 2 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fVGÛ{Æ⁄ Z_Û fÛ©Â¥…⁄√
xOÛ∑o wµﬁÛ∑— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 1 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fVGÛ{Æ⁄ Z_Û fÛ©Â¥…⁄√
#±} xOÛ∑o QÂ_ÛµpOÛ∑ ”oÛ[}⁄√ ©Â@. E@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 94 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ QÂ±ﬁZ— ß‰O—˜—… µ±}Û ©Â@. xOÛ∑o x@O x⁄OfÛ@∆o QÂ_ÛµpOÛ∑ ”oÛ_— BxOÛ}. ƒ}Û∑@
4 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ wµﬁÛ∑Z— ß≈ŸO—˜—… Z}Û ©Â@. xOÛ∑o x@O }Û@a} Yﬁ}@ YÛ∑_Û∑ …
Z_ÛZ— E@ﬁQÂ YÛ∑_Û∑ … ﬁ¥EÛ #Û√« ”⁄ﬁÛ_— ©Â@. 2 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ…@ #±}
wµﬁÛ∑— QÂ@_— x@O wBE¥Û ﬁÛEÛ …—xO¥_Û, xOÛ}ﬁ— EÛ_, B∑pO—, #Û√{xOﬂ QÂ@_— wµﬁÛ∑—Z—
ß‰O—˜—… µ…@ËÛ.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 39 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ QÂ±ﬁZ— ß‰O—˜—… A∑Û_@ ©Â@. E@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 78
ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 9 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fVGÛ{Æ⁄ Z_Û fÛ©Â¥…⁄√
xOÛ∑o wµﬁÛ∑— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 18 ŸOxOÛ ©Â@.
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x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 2 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ #±} xOÛ∑oÛ@Z— fVGÛ{Æ⁄
A∑Û_@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 4 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo &E∑pOÛEÛ #xOÕﬁÛEZ— fVGÛ{Æ⁄ µ±}Û
…Z—.
&f}⁄™®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 78 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ QÂ±ﬁZ— ß‰O—˜—… µ±}Û ©Â@. x⁄OfÛ@∆o, #ºffÛ@∆o _”@∑@ f|∑µ¥Û@ QÂ_ÛµpOÛ∑
”oÛ_— BxOÛ}. 4 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ #±} wµﬁÛ∑— QÂ@_— x@O EÛ_, #Û√{xOﬂ QÂ@_—
wµﬁÛ∑—…@ xOÛ∑o@ ß‰O—˜—… µ…@Ë ©Â@.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 37 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ QÂ±ﬁZ— ß‰O—˜—… Z}Û ©Â@. E@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 74 ŸOxOÛ
©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 13 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ wµﬁÛ∑—…Û√ xOÛ∑o@ fVGÛ{Æ⁄
µ±}Û ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 26 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo &E∑pOÛEÛ #xOÕﬁÛE x@O #±} xOÛ∑oÛ@Z—
ß‰O—˜—…EÛ #Û_@Ë …Z—.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 74 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ QÂ±ﬁZ— ß‰O—˜—… µ±}Û ©Â@. x⁄OfÛ@∆o, #ºffÛ@∆o _”@∑@ xOÛ∑oÛ@ QÂ_ÛµpOÛ∑
”oÛ_— BxOÛ}. ƒ}Û∑@ 26 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ wµﬁÛ∑—…Û xOÛ∑o@ fVGÛ{Æ⁄ µ±}Û.
xOÛ∑o x@O wµﬁÛ∑—…Û Yﬁ}@ }Û@a} YÛ∑_Û∑ … ﬁ¥— QÂ@ﬁx@O B—E¥Û-ﬁÛEÛ …—xO∞}Û ˜Û@} ’}Û∑@
p@OB— pO_Û…Û@ Y˜Û∑Û@ Ë—AÛ@ ˜Û@} ’}Û∑@ pO_Û«Û…@ f˜Û@>{EÛ noÛ@ Yﬁ} fYÛ∑ Zœ ”}Û@
˜Û@_ÛZ—.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 120 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
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&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 40 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ QÂ±ﬁZ— ß‰O—˜—… µ±}Û ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄O∑Ë #@xOﬁ…Û 80
ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 10 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ fVGÛ{Æ⁄ #Û__Û fÛ©Â¥…⁄√
xOÛ∑o wµﬁÛ∑— ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 20 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo #@_Û &E∑pOÛEÛ …Z— QÂ@…@ #xOÕﬁÛE x@O
#±} wµﬁÛ∑—…Û xOÛ∑oÛ@Z— fVGÛ{Æ⁄ #Û_@Ë ˜Û@}.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 80 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ QÂ±ﬁZ— ß‰O—˜—… µ±}Û ©Â@. ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O E@#Û@…@ ﬁÛEÛ…Û
”I™ﬁÛ√ QÂ }Û@a} fÛ@∆o … ﬁ¥EÛ x⁄OfÛ@∆o…Û xOÛ∑o@ ß≈ŸO—˜—… µ±}Û ©Â@. ƒ}Û∑@ 22 ŸOxOÛ
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ wµﬁÛ∑—…@ xOÛ∑o@ ß‰O—˜—… µ±}Û E@_Û@…@ E—_V EÛ_, B—E¥Û ﬁÛEÛ
…—xO¥_ÛZ— }Û@a} YÛ∑_Û∑ … ﬁ¥_ÛZ— E@#Û@#@ fÛ@EÛ…— ß‰O— ”⁄ﬁÛ_— f¤O—.
#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 160 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 44 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ QÂ±ﬁZ— ß‰O— ”⁄ﬁÛ_— ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 88 ŸOxOÛ
©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 6 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ wµﬁÛ∑—…Û xOÛ∑o@ ß‰O—
”⁄ﬁÛ_— ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 12 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo #@_Û &E∑pOÛEÛ …Z— QÂ@ #xOÕﬁÛE x@O
#±} wµﬁÛ∑—…Û xOÛ∑oÛ@Z— fVGÛ{Æ⁄ µ…@ËÛ ˜Û@}.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 88 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ
QÂ±ﬁZ— fVGÛ{Æ⁄ µ±}Û ©Â@. xOÛ∑o x⁄OfÛ@∆o, #ºf fÛ@∆o ”oÛ_— BxOÛ} E@ﬁQÂ 12 ŸOxOÛ
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ wµﬁÛ∑—…Û xOÛ∑o@ fVGÛ{Æ⁄ µ±}Û ©Â@. QÂ@ﬁx@O EÛ_ #Û__Û@, B—E¥Û
ﬁÛEÛ …—xO¥_Û, #Û√{xOﬂ, Q\Â…— &A∑Y, B∑pO— _”@∑@.
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Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 108 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 41 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ QÂ±ﬁZ— fVGÛ{Æ⁄ µ±}Û ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 82
ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 6 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ wµﬁÛ∑—…Û xOÛ∑o@ ß‰O—
”⁄ﬁÛ_— ©Â@. E@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 12 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 3 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ #xOÕﬁÛEZ— ß‰O— ”⁄ﬁÛ_— ©Â@
QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 6 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo #@_Û &E∑pOÛEÛ …Z— QÂ@#Û@ #±} xOÛ∑oÛ@Z—
ß‰O— ”⁄ﬁÛ_— ˜Û@}.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 82 ŸOxOÛ
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ QÂ±ﬁZ— ß‰O—˜—… µ±}Û ©Â@. xOÛ∑o x⁄OfÛ@∆o, #ºffÛ@∆o. ƒ}Û∑@ 12
ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ wµﬁÛ∑—Z— ßw‰O ”⁄ﬁÛ_— xOÛ∑o, }Û@a} Yﬁ}@ YÛ∑_Û∑ … ﬁ¥EÛ
E@ﬁQÂ YÛ∑_Û∑ … Z_ÛZ— #Û√« ”⁄ﬁÛ_— E@ﬁQÂ 6 ŸOxOÛ #xOÕﬁÛE…Û Ë—A@ ß‰O— ”⁄ﬁÛ_— f¤O—.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 5.6O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
fVGÛ{Æ⁄ #Û__Û fÛ©Â¥…⁄√ xOÛ∑o pOBÛ™_E⁄√ xOÛ@‰OxOV ⁄ ⁄ √ O O ™ ⁄ √ O @ O OV ⁄ ⁄ √ O O ™ ⁄ √ O @ O OV ⁄ ⁄ √ O O ™ ⁄ √ O @ O OV ⁄ ⁄ √ O O ™ ⁄ √ O @ O O
∏ OﬁOOOO w_”E &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
300ﬁÛ√Z—√√√√
1. QÂ±ﬁZ— 248 82.67
2. wµﬁÛ∑— 46 15.33
3. #xOÕﬁÛE 3 1
4. #±} 3 1
x⁄OË 300 100
#Ûﬁ, Q\Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë— E@ﬁQÂ Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ ©Â
Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 248 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ QÂ±ﬁZ— fVGÛ{Æ⁄
µ…@Ë ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 82.67 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 46
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ wµﬁÛ∑—…@ xOÛ∑o@ ß‰O—˜—… µ±}Û ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 15.33 ŸOxOÛ
A∑Û_@ ©Â@. x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 3 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ #xOÕﬁÛE…Û xOÛ∑o@ ß‰O—
”⁄ﬁÛ_— ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 1 ŸOxOÛ ©Â@ E@ﬁQÂ 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 3
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ #±} xOÛ∑oÛ@Z— ß‰O—˜—… µ±}Û ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 1 ŸOxOÛ ©Â@.
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xOÛ@‰OxO …√. 5.7 ﬁÛ√ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ wµﬁÛ∑ f¤@O ©Â@ ’}Û∑@ E@#Û@ Eµ—µ— YÛ∑_Û∑
ﬁÛŸ@O xO}Û√ } ©Â@ E@ #√”@…— ﬁÛw˜E— fVÛP xO∑_Û…Û@ fV}’… xO}Û@™ ©Â@.
Q⁄Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 60 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ wµﬁÛ∑—…Û Yﬁ}@ Y√ÕZÛﬁÛ√QÂ YÛ∑_Û∑ Ë@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo #@_Û &E∑pOÛEÛ …Z—. QÂ@#Û@ wµﬁÛ∑—…Û
Yﬁ}@ Y∑xOÛ∑— pO_Û«Û…Û#Û@ﬁÛ√, «Û…”— pO_Û«Û…ÛﬁÛ√, _≠pO fÛY@ x@O «Û…”— pO_Û«Û…ÛﬁÛ√
YÛ∑_Û∑ Ë@EÛ ˜Û@}.
&f∑Û@®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û Õf‰O ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ
Y√ÕZÛﬁÛ√QÂ YÛ∑_Û∑ Ë@ ©Â@ E@…⁄√ xOÛ∑o ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O Y√ÕZÛﬁÛ√Z— ﬁ¥E—
µA— QÂ YÛ∑_Û∑ w…:B⁄ºxO ˜Û@} ©Â@.
∑ÛQÂxOÛ@ŸOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 90 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 48 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ wµﬁÛ∑—…Û Yﬁ}@ Y√ÕZÛﬁÛ√ QÂ YÛ∑_Û∑ Ë@ ©Â@. QÂ@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 96 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 1 &E∑pOÛEÛ wµﬁÛ∑—…Û Yﬁ}@ Y∑xOÛ∑—
pO_Û«Û…Û#Û@ﬁÛ√ YÛ∑_Û∑ Ë@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 1 &E∑pOÛEÛ wµﬁÛ∑—…Û Yﬁ}@ «Û…”— pO_Û«Û…ÛﬁÛ√
YÛ∑_Û∑ Ë@ ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo &E∑pOÛEÛ _≠pO fÛY@ YÛ∑_Û∑ Ë@EÛ …Z—.
&f}⁄™®E xOÛ@‰OxO ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 96 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ
Y√ÕZÛﬁÛ√QÂ YÛ∑_Û∑ Ë@ ©Â@. E@_— QÂ ∑—E@ x⁄OË fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 2 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ Y∑xOÛ∑—, «Û…”— pO_Û«Û…ÛﬁÛ√ YÛ∑_Û∑ ﬁÛŸ@O } ©Â@. QÂ}Û∑@ #@xOfo #@_Û
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&E∑pOÛEÛ …Z— QÂ@#Û@ _≠pO fÛY@ YÛ∑_Û∑ Ë@EÛ ˜Û@}.
ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O Y√ÕZÛﬁÛ√ Y√ÕZÛ E∑lZ— w…:B⁄ºxO YÛ∑_Û∑ ﬁ¥@ ©Â@.
E@ﬁQÂ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ #{Û…xO wµﬁÛ∑ f¤@O ©Â@ ’}Û∑@ QÂ@ E@ Yﬁ} E@ﬁ…@ Y√ÕZÛ…— µ˜Û∑
Ëœ QÂ_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@ #…@ E@ «{™ Y√ÕZÛ IÛ@”_@ ©Â@.
IÛ_…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 107 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 &E∑pOÛEÛ wµﬁÛ∑—…Û Yﬁ}@ Y√ÕZÛﬁÛ√QÂ YÛ∑_Û∑ Ë@ ©Â@ QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û
100 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ Y∑xOÛ∑—, «Û…”—,
_≠pO, pO_Û«Û…Û#Û@ﬁÛ√ YÛ∑ Ë@EÛ …Z—.
&f}⁄™®E {{Û™Z— Õf‰O ZÛ} ©Â@. fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ
wµﬁÛ∑—…Û Yﬁ}@ Y√ÕZÛﬁÛ√ YÛ∑_Û∑ Ë@ ©Â@. ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O Y√ÕZÛﬁÛ√ YÛ∑_Û∑
w…:B⁄ºxO ˜Û@} ©Â@ #…@ f⁄∑E— YÛ∑_Û∑ ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@.
ﬁ…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 120 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ wµﬁÛ∑—…Û Yﬁ}@ Y√ÕZÛﬁÛ√QÂ YÛ∑_Û∑ Ë@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 100 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xOfo #@_Û &E∑pOÛEÛ …Z— QÂ@#Û@ _≠pO fÛY@
«Û…”—, Y∑xOÛ∑— pO_Û«Û…ÛﬁÛ√ YÛ∑_Û∑ Ë@EÛ ˜Û@}.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 100 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ wµﬁÛ∑—…Û Yﬁ}@ Y√ÕZÛﬁÛ√QÂ YÛ∑_Û∑ Ë@ ©Â@. ﬁ⁄ËÛxOÛE ›Û∑Û o_Û ﬁ∞}⁄√ x@O
Y√ÕZÛﬁÛ√ ﬁ¥E— µA—QÂ YÛ∑_Û∑ w…:B⁄ºxO ˜Û@} ©Â@. ƒ}Û∑@ fVGÛ{Æ⁄ w_ÚÛZ—S _AÛ∑@ wµﬁÛ∑
#{Û…xO f¤@O ©Â@ ’}Û∑@ E@…@ YÛ∑_Û∑ ﬁÛŸ@O µ˜Û∑ Ëœ QÂ_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
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#ﬁ∑@Ë—ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ xO⁄Ë 190 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 40 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ wµﬁÛ∑—…Û Yﬁ}@ Y√ÕZÛ f∑Z— QÂ YÛ∑_Û∑ ﬁ¥— ∑˜@
©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 80 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 5 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ wµﬁÛ∑—…Û Yﬁ}@ Y∑xOÛ∑—
pO_Û«Û…Û#Û@ﬁÛ√ YÛ∑_Û∑ ﬁÛŸ@O } ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 5 &E∑pOÛEÛ wµﬁÛ∑—…Û Yﬁ}@ «Û…”— pO_Û«Û…ÛﬁÛ√
YÛ∑_Û∑ Ë@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ ©Â@.
&f}⁄™®E xOÛ@≈ŸOxO ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@ x@O fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 80 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛ#Û@ Y√ÕZÛﬁÛ√QÂ YÛ∑_Û∑ Ë@ ©Â@ E@ﬁQÂ 10 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ Y∑xOÛ∑—
pO_Û«Û…ÛﬁÛ√ #…@ «Û…”— pO_Û«Û…ÛﬁÛ√ YÛ∑_Û∑ ﬁÛŸ@O } ©Â@. ﬁ⁄ËÛxOÛE pO∑~}Û… o_Û
ﬁ∞}⁄√ x@O E@#Û@ Y√ÕZÛﬁÛ√ ∑ @˜oÛ√xO f∑Z— QÂ f⁄∑E— YÛ∑_Û∑ ﬁ¥— ∑ @˜ ©Â@. f∑√E⁄ #ﬁ⁄xO #{Û…xO
f|∑»ÕZwE…⁄√ YQÂ™… ZEÛ EÛ’xOÛË—xO YÛ∑_Û∑ ﬁÛŸ@O QÂ #ÛxOÕﬁ—E wµﬁÛ∑— ZEÛ E@#Û@…@
Y√ÕZÛ…— µ˜Û∑ Ëœ QÂ_Û f¤@O ©Â@. _≠pO ffÛY@ #@xO fo &E∑pOÛEÛ YÛ∑_Û∑ ﬁÛŸ@O QÂEÛ
…Z—.
Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 108 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√ 45 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ wµﬁÛ∑—…Û Yﬁ}@ Y√ÕZÛﬁÛ√ YÛ∑_Û∑ Ë@ ©Â@. QÂ@#Û@
x⁄OË #@xOﬁ…Û 90 ŸOxOÛ ©Â@.
x⁄OË 50 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 5 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ
#Ûf@Ë ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 10 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@.
&f}⁄™®E ﬁÛw˜E— ›Û∑Û lwËE ZÛ} ©Â@. 90 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ wµﬁÛ∑—…Û
Yﬁ}@ Y√ÕZÛ…Û ∑ @˜oÛ√xO f∑Z— QÂ YÛ∑_Û∑ ﬁ¥— ∑ @˜ ©Â@. ƒ}Û∑@ 10 ŸOxOÛ fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#@
#@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ #Ûf_Û…⁄√ xOÛ∑o E@#Û@ «Û…”—, Y∑xOÛ∑— pO_Û«Û…ÛﬁÛ√ …_Û _≠pO
fÛY@ YÛ∑_Û∑ Ë@ ©Â@.
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xOÛ@≈ŸOxO …√. 5.8O @ O O √O @ O O √O @ O O √O @ O O √
wµﬁÛ∑—…Û Yﬁ}@ YÛ∑_Û∑ xO}Û√ ËÛ@ ©ÂÛ@?@ O √ @ @@ O √ @ @@ O √ @ @@ O √ @ @
∏ OﬁOOOO w_”E &E∑pOÛEÛOOOO Ÿ Ox OÛO OO OO OO O
300ﬁÛ√Z—√√√√
1. Y√ÕZÛﬁÛ√ 282 94.33
2. Y∑xOÛ∑— pO_Û«Û…Û#Û@ﬁÛ√ 6 2
3. «Û…”— pO_Û«Û…Û#Û@ﬁÛ√ 6 2
4. _≠pO fÛY@ 00 00
5. #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ 5 1.67
x⁄OË 300 100
#Ûﬁ, Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë— #…@ Y⁄∑@±ß…”∑ #Û ©Â
Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 282 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ Y√ÕZÛ…Û ∑˜@oÛ√xO
f∑Z— YÛ∑_Û∑ ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@ QÂ@#Û@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 94.33 ŸOxOÛ ©Â@. x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄
&E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 6 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ Y∑xOÛ∑— pO_Û«Û…Û#Û@ﬁÛ√ YÛ∑_Û∑ Ë@ ©Â@. QÂ@#Û@ x⁄OË
#@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@ E@ﬁQÂ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 6 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ
«Û…”— pO_Û«Û…ÛﬁÛ√ YÛ∑_Û∑ Ë@ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√ x⁄OË #@xOﬁ…Û 2 ŸOxOÛ A∑Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ x⁄OË
fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— #@xO fo #@_Û &E∑pOÛEÛ …Z— QÂ@#Û@ _≠Ú fÛY@ YÛ∑_Û∑ Ë@EÛ
˜Û@}. x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√Z— 5 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ
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0 ŸOfxOÛ#Û@…@ ˜¥_— ∑—E@ ÕfB™ xO∑_Û@ @œ#@ #…@ @∑Z— pOµÛo …˜— #Ûf_⁄√
@œ#@.
0 ¤OÛµ— E∑lZ— QÂﬁo— E∑l _Û√{Û@.
0 ﬁÛ@ŸOÛIÛ”…Û ËÛ@xOÛ@ µV@œË QÂﬁo— #…ÛwﬁxOÛZ— _Û√{@ ©Â@ #…@ ¤OÛµ—
#…ÛwﬁxOÛ…Û@ &f}Û@” µV@œË…Û@ ZÛ@¤OÛ@xO IÛ” _Û√{_Û ﬁÛŸ@O #Z_Û ¤OÛµ—
µÛQ⁄Â…Û ˜Û√wY}ÛﬁÛ√ ˜_@ f©Â— #Û_E— Ë—ŸO— BÛ@A_Û ﬁÛŸ@O w…BÛ…— pOB™…
E∑—x@O xO∑@ ©Â@.
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2.3.2 xOÛ}™∑—wEE√LO ™ √O ™ √O ™ √O ™ √
0 µV@œË…⁄√ xOÛ}™∑—wEE√L w_xOYÛ__Û x@OŸOË—xO w…wŒE ÕfB™Z— ElÛ_E #Û@¥«_Û…—
fV_ÈwE#Û@ ˜ÛZ A∑_— @œ#@.
0 lxOE µV@œË xOÆÛ-1 Z— BTO#ÛE xO∑Û@.
0 µÛ¥xO …@ f|∑{} xO∑Û_@ËÛ@ f˜@ËÛ@ µV@œË BÏpO E@…Û@ f˜@Ë@Z— f|∑{} BÏpO
˜Û@_Û@ @œ#@.
0 µV@œË _Û√{… B—«__Û _Û®}-BÏpO-_oÛ™Æ∑ fWwE…— IËÛﬁo ©Â@. µÛ¥xO…@
YÛ≠ fVZﬁ _Û®}…Û@ f|∑{} xO∑Û__Û@ @œ#@.
0 #@xO_Û∑…⁄√ µÛ¥xO ﬁÛŸ@O _ÛxO}…⁄√ w_‘Ë@∆o xO∑_⁄√ BxO} ZÛ} #@ŸOË@ _ÛxO}Û@…Û
BÏpOÛ@ Ÿ⁄OxO¤@O Ÿ⁄OxO¤@O #Ûf_Û @œ#@.
0 QÂ}Û∑@ µÛ¥xO _Û®} #…@ BÏpOÛ@ Y√f\o™E}Û YﬁQÂ_Û YﬁZ™ µ…@ #@ŸOË@ E@…@
BÏpO…⁄√ _o™Æ∑Û@ﬁÛ√ w_nŸO… xO∑_Û…@ &E@QÂ… #Ûf_⁄√ @œ#@.
0 #Û w_‘Ë@∆o µÛ¥xO…@ pO∑@xO _oÛ™Æ∑…— #ÛxOÛ∑∑{…Û YﬁQÂ_ÛﬁÛ√ ﬁpOpO
xO∑B@ QÂ@ ßw‰O˜—… µÛ¥xO ﬁÛŸ@O #’}√E #”’}…⁄√ ©Â@.
2.4 µV@œË Ë@«…V@ @V @ @V @ @V @ @
2.4.1 fWwE: YÛﬁÛ±}E:
µV@œË Ë—f— µV@œË fÛŸO—, #Û√E∑ŸOfxOÛ µV@œË fÛŸO— #Z_Û {Û∑ f√»®E_Û¥— w«ÕYÛ
fÛŸO— #…@ ÕŸOÛœËY (w_B@∆ fVxOÛ∑…— f@…)Z— #Z_Û µV@œË∑Z— Ë«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
#@. fÛŸO— #Z_Û #Û√E∑ŸOfxOÛ√ µV@œË fÛŸO—Z— µV@œË Ë«_Û ﬁÛŸ@O
0 fÛŸO—…Û ﬁÛ”™pOB™xO…Û #Z_Û w«ÕYÛ fÛŸO—…Û E¥—}Û…Û #…@ ŸOÛ@{…Û ÕE∑Û@
_ {@ xOÛ”¥ …Û«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
0 fÛŸO— ˜Û@} EÛ@ EÛ¥Û…Û xOÛ}™∑—wEE√L…Û@ &f}Û@” xO∑—…@ #…@ w«ÕYÛ fÛŸO—
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˜Û@} EÛ@ «⁄oÛ#Û@ f∑ ŸOÛ√xOo—#Û@ Ë”Û¤O—…@ xOÛ”¥…@ ﬁQÂµ\E ∑—E@ fxO¤O—
∑Û«_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
0 fÛŸO— #Z_Û w«ÕYÛ fÛŸO—…Û «ÛEÛ#Û@ ﬁÛ∑lE@ ÕŸOÛœËY (xOËﬁ)…Û@ &f}Û@”
xO∑—…@ xOÛ”¥ﬁÛ√ …—{@…— |pOBÛﬁÛ√ µV@œË ŸOfxOÛ√ fÛ¤O_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
0 µV@œË…⁄√ #@_— ∑—E@ QÂﬁo—Z— ¤OÛµ— µÛQ⁄Â E∑l Ë«Ûo ZÛ} ©Â@ x@O ƒ}Û∑@
xOÛ”¥…@ _Û√{_Û ﬁÛŸ@O &E∑Û__ÛﬁÛ√ #Û_@ EÛ@ #Æ∑Û@ ¤OÛµ—Z— QÂﬁo— E∑l
_Û√{— BxOÛ}.
µ—. µV@œË∑Z— µV@œË Ë—f— Ë«_Û ﬁÛŸ@OV @ V @ @ OV @ V @ @ OV @ V @ @ OV @ V @ @ O
0 fØO— @_Û ËÛ√µÛ xOÛoÛ _ÛŸ@O xOÛ”¥ #√pO∑ pOÛ«Ë xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
0 xOÛ”¥ ¤ØOÛ@ l@∑_—…@ ”Û@¥ …¥— #ÛxOÛ∑…Û ¤§Oﬁ &f∑ _—>ŸOÛ¥_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
0 #Û_‹}xO {Û_—#Û@ pOµÛ_—…@ µV@œË xOÛ”¥…— {@f…Û IÛ”@ Ë«— BxOÛB@.
0 Ë«…Û∑ [}»®E µVœË∑ &f∑Z— ŸOfxOÛ#Û@ xOÛ”¥…Û &f∑…Û IÛ”ﬁÛ√ p@O«ÛEÛ
˜Û@_ÛZ— ¤OÛµ—Z— QÂﬁo— E∑l Ë«B@.
2.4.2 #Û_‹}xO x⁄ OB¥EÛ#Û@O ⁄ O @O ⁄ O @O ⁄ O @O ⁄ O @
#@. µÛ¥xO pO∑@xO «Û…Û…Û@ #Z™ YﬁQÂE⁄√ QÂ ˜Û@_⁄√ @œ#@.
µ—. µÛ¥xO fÛY@ …—{@…— µÛµEÛ@ ˜Û@_— @œ#@.
0 #Û√”¥—#Û@Z— {E⁄∑Ûœ (∑ﬁE) xO∑_Û…— x⁄OB¥EÛ
0 ˜Ë…{Ë……⁄√ Y\Kﬁ Y√xOË… #…@ Õ…Û}⁄#Û@ f∑ w…}√Lo
0 f|∑w{E µV@œË BÏpOÛ@ _Û√{_ÛﬁÛ√ xOÛ≠Bº}.
2.4.3 ∑—wE…—wE#Û@@ @@@
0 µÛ¥xO…@ µAÛ ŸOfxOÛ#Û@…Û xOÛoÛ fÛ¤O_Û xO˜Û@.
0 BTO#ÛE xO∑_Û ﬁÛŸ@O Y˜@ËÛﬁÛ√ Y˜@Ë— ∑{…Û#Û@ B—«_Û@.
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0 ¤OÛµÛ ˜ÛZZ— µV@œË…Û «ÛEÛ#Û@ w…wŒE xO∑EÛ QÂ_⁄√ @œ#@ #…@ QÂﬁoÛ
˜ÛZZ— E∑E…Û fÛ©ÂËÛ f˜@ËÛ «Û…Û#Û@ﬁÛ√ ŸOfxOÛ√ fÛ¤OEÛ QÂ_⁄√ @œ#@.
0 ÕŸOÛœËY (xOËﬁ) Y—A— &I— fxO¤O_— @œ#@.
0 QÂﬁoÛ ˜ÛZﬁÛ√ fxO¤O— ∑Û«@Ë— ÕŸOÛœËY (xOËﬁ) #…@ ¤OÛµÛ@ ˜ÛZ f|∑oÛﬁTOf@
fxO¤O_Û @œ#@.
0 }Û@a} ŸOfxOÛ√ #Û@¥«_ÛﬁÛ√ E@ ﬁpOpO xO∑@ ©Â@.
2.4.4 Ë«_Û…⁄√ JOÛw¥}⁄√⁄ √ O ⁄ √⁄ √ O ⁄ √⁄ √ O ⁄ √⁄ √ O ⁄ √
µV@œË _Û√{E— #…@ Ë«E— _«E@ [}»®E EpO… Y—A— »ÕZwEﬁÛ√ µ@Y@ ©Â@ #…@ µV@œË
_Û√{… YÛﬁ”V— #Û∑ÛﬁpOÛ}xO &‡{Ûœ f∑ ∑Û«@ ©Â@.
”VÛﬁ—o w_ÕEÛ∑Û@ﬁÛ√ Ë«_Û…— JO¥EÛ ﬁ@QÂ &fËÏA ˜Û@EÛ …Z—. µÛ¥xO µV@œË
_Û√{E— _«E@ fÛ@EÛ…— µ@Y_Û…— »ÕZwE }Û@a} xOÛJO—ﬁÛ√ ¥_— Bx@O E@ ﬁÛŸ@O E@…@ …—{@
ﬁ⁄QÂµ…— w_wB‰O w_”E ˜Û@} E@_⁄√ Ë«_Û…⁄√ JOÛw¥}⁄√ f⁄∑⁄√ fÛ¤O_⁄√ œ ©Â…—} ©Â@.
#@. IËÛﬁo xO∑@Ë⁄√ xOpO
&f∑…Û fÛŸO—}Û…— Ë√µÛœ: 18 œ˚{ (45.4 Y@±ŸO—ﬁ—ŸO∑)
&f∑…Û fÛŸO—}Û…— f˜Û@¥Ûœ= 12'' œ˚{ (25.4 Y@±ŸO—ﬁ—ŸO∑)
#Û”¥…Û IÛ”…— &‡{Ûœ= 12'' œ˚{ (25.4 Y@±ŸO—ﬁ—ŸO∑)
fÛ©ÂËÛ IÛ”…— &‡{Ûœ= 14' œ˚{ (35.3 Y@±ŸO—ﬁ—ŸO∑)
µ—. ﬁÛËYÛﬁ”V—
ﬁÛ¥«⁄√: 1 Y@±ŸO—ﬁ—ŸO∑ ¤OÛœ…Û ËÛ@«√¤O…Û Y¥—}Û
&f∑ ŸOÛ@{ f∑: 12 ﬁ—Ë—ﬁ—ŸO∑ ¤OÛœ…⁄√ Y…ﬁÛœxOÛ #Z_Û lÛ@∑ﬁÛœxOÛ.
w_w_A IÛ”Û@ @¤O_Û…— |∏O}Û: AÛE⁄ ﬁÛŸ@O w_Ú⁄E-•Û∑o.
ﬁÛ¥«⁄√: Õ∏⁄O…Û &f}Û@” _¤@O &f∑…Û fÛ|ŸO}Û…@ {Û@>ŸOÛ¤O_⁄√.
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AÛ∑ xOÛJO_—: &f∑…Û IÛ”…— #Û”¥…— pOB™…— µÛÛÛQ⁄Â#@ Ë«_Û…— fÛŸO— #Z_Û
{Û@f¤O—  ËfY— … } E@ ﬁÛŸ@O AÛ∑ ∑Û«_—.
3. IÛ∆ÛﬁÛ√ µV@œË…Û@ w_xOÛY√ V @ @ O√ V @ @ O√ V @ @ O√ V @ @ O
#Û@”o—Yﬁ— YpO—…Û fÛ©ÂËÛ #¤OAÛ IÛ”ﬁÛ√ ßw‰O˜ —EÛ@ ﬁÛŸ@O Ë@«… #…@ _Û√{……Û
YÛ≠Z— _A⁄ fV{wËE ﬁÛ◊}ﬁ E∑—x@O }⁄∑Û@f E@ﬁQÂ }⁄…ÛœŸ@O¤O ÕŸ@OŸOY #Û@l #ﬁ@|∑xOÛﬁÛ√ µV@œË…Û@
#Ûw_≈xOÛ∑ Z}Û@ ˜EÛ@. IÛ∑EﬁÛ√ wﬁB…∑— fÛpO∑—#Û@ µV@œË ËÛ[}Û ˜EÛ QÂ@ﬁo@ ßw‰O˜ —EÛ@ ﬁÛŸ@O
#…@xO BÛ¥Û#Û@ ÕZÛf— ˜E—. pOÛ.E. #ﬁÈEY∑ﬁÛ√ (1987)ﬁÛ√, fÛËÛ}ﬁ xOÛ@ØOÛœ (1890)ﬁÛ√,
xOËxOEÛ (1897)ﬁÛ√ ∑Û{— (1998)ﬁÛ√, ﬁ⁄√µœ (1999) ﬁÛ√
1902: lÛ@∑@œ… µÛœµË YÛ@YÛ}ŸO—…Û fVwEw…wA#Û@ wﬁÕŸO∑ QÂ@ l…Û&ºY #…@
wﬁÕŸO∑ ”ÛZ™_@œŸO µ–@#@ fÛ≠_Û™’} (#Û@|∑#@±ŸOË) µV@œË…— BÛ@A xO∑— ˜E— #…@ fVxOÛB… xO}⁄™
˜E⁄√.
1922 (±}⁄#Û∑—):
wﬁÕŸO∑ f—.#@ﬁ.#¤O_Û…—- xO∑Û{—…— ßw‰O˜ —… ﬁÛŸ@O…— BÛ¥Û…Û #Û{Û}™C—-#@ Y@±Ÿ§OË
#@¤O_Ûœ•∑— µÛ@¤™O #Û@l #@ƒ}⁄x@OB……— wﬁŸO—>”ﬁÛ√ YÛ≠…@ ﬁÛŸ@O YﬁÛ… #@_— µV@œË Y√x@OEY√GÛ
w_xOYÛ__Û…— QÂTO∑—}ÛE [}®E xO∑— ˜E—.
1923: ﬁ⁄√µœﬁÛ√ I∑Û}@Ë— #√A #…@ µwA∑ ﬁÛŸ@O…Û√ xOÛ}™xO∑Û@…Û Yﬁ@Ë…ﬁÛ√
YÛ≠…@ ﬁÛŸ@O YﬁÛ… µV@œË Y√x@OEY√GÛ…— BxO}EÛ w_B@ {{Û™ Zœ ˜E—.
1938: #@xO YﬁÛ… IÛ∑E—} µV@œË Y√x@OEY√GÛ w_xOYÛ__Û ﬁÛŸ@O YwﬁwE…— w…ﬁo⁄√xO
Zœ.
1941 (…_@~µ∑): #Û YwﬁwE fVZﬁ_Û∑ ﬁ¥@Ë— #…@ #Û ﬁ⁄pOÛ w_B@ _ÛpOw__ÛpO
xO∑@ËÛ@.
1943: YwﬁwE#@ #@xO YﬁÛ… µV@œË Y√x@OEY√GÛ#Û@ E≠}Û∑ xO∑— E@ﬁ…@ #√AQÂ…Û@
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ﬁÛŸ@O…— w_w_A fVÛ√E—} Y∑xOÛ∑ #…@ Y√ÕZÛ#Û@…@ fÛ∑√f|∑E xO∑— ˜E—.
1944: #√A’_ w_B@…Û l∑QÂ #wAxOÛ∑— YxOË⁄ZÛ ﬁ@x@O±•—#@ #≠wE˜ÛwYxO #˜@_ÛË
"|∑fÛ@Ÿ™O #Û@l ÏËÛœ±¤O…@Y œ… œ±¤O—}Û' Y⁄fVE xO}Û@™.
1945: Y∑ xOµ⁄}Û ﬁ@x@O±•—#@ fVﬁÛoI\E IÛ∑E—} µV@œË Y√x@OEY√GÛ E≠}Û∑ xO∑_Û
fVÛZwﬁxO ∑—E@ xO@cŸO… #@.#@Æ.ﬁÛ@|ŸOﬁ@∑ #…@ wﬁÕŸO∑ ËÛË #¤O_Ûo—…— µ…@Ë— Yﬁ—E—…—
w…ﬁo⁄√xO xO∑—.
1947(#@wfVË): "|∑fÛ@Ÿ™O #Û@l ÏËÛœ±¤O…@Y œ… œ±¤O—}Û'…— IËÛﬁoÛ@ #ÛAÛ∑@
"wBÆo ﬁ√LÛË}' ßw‰OÆwE fÛﬁ@ËÛ#Û@…Û wBÆo ﬁÛŸ@O #@xO YﬁÛ… µV@œË Y√x@OEY√GÛ w_xOYÛ__Û
#…@ p@OB…Û µV@œË ©ÂÛf«Û…Û ÕZÛf_Û ﬁÛŸ@O #@xO «ÛY #@xOﬁ…— ∑{…Û xO∑—.
1947: IÛ∑E…@ ƒ}Û∑@ Õ_E√LEÛ ﬁ¥— ’}Û∑@ p@OB…Û w_w_A IÛ”Û@ﬁÛ√ 11 µV@œË
Y√x@OEY√GÛ#Û@ &f}Û@”ﬁÛ√ Ë@_ÛE— ˜E—.
#@. wB∑≠ll (&p\™O #…@ w˜±pO—) µV@œË
µ—. ¤OÛ@. w…Ëx√OsO∑Û} ©ÂLfwE…— IÛ∑E—} µV@œ…
Y—. wﬁY #ÛwÕxO_Z…— EÛwﬁË µV@œË
¤O—. ﬁÛ}YÛ@∑ #…@ xO–¤O Y√x@OEY√GÛ
œ. {@ŸOu™ µ√”Û¥—) Y√x@OEY√GÛ
#@l. #Û@|∑#@±ŸOË (xO…Û&ºY #…@ ”ÛZ™_@œŸO) µV@œË
u. BÛ˜ µV@œË
#@{. #¤O_Ûo— (wY√A—) µV@œË
#Ûœ. w…≈oÛ√E µV@œË YwﬁwE…— #@xO YﬁÛ… IÛ∑E—} µV@œË
QÂ@. Ë@lŸO…√ŸO xO…™Ë Y∑ xOË⁄ZÛ ﬁ@x@O±•—…Û fVﬁ⁄«fpO …—{@ #_≠wAxO YwﬁwE#@
fVﬁÛoI\E IÛ∑E—} µV@œË E≠}Û∑ xO∑—.
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1949(23 #@wfVË): wBÆo ﬁ√LÛË} Y√}⁄®E Yw{_ fVÛ@l@. ÷˜ﬁÛ}⁄… xOÛ√µ∑ }⁄…@ÕxOÛ@…Û
ﬁ˜Ûw…}ÛﬁxO (¤O—∑@xOŸO∑ QÂ…∑Ë)…@ ﬁ∞}Û #…@ #@xOYﬁÛ… w_U µV@œË Y√x@OE Y√GÛ (xOÛ@¤O)
w_xOYÛ__Û…— #∑QÂ xO∑—.
1949 (¤O—Y@~µ∑): }⁄…@ÕxOÛ@ w_U µV@œË w_B@…— YËÛ˜xOÛ∑ Yﬁ—E—…— fVÛZﬁ—xO
YIÛ µÛ@ËÛ_—.
1950(ﬁÛ{™): }⁄…@ÕxOÛ@#@ f@∑—YﬁÛ√ w_U µV@œË Y√x@OE Y√GÛ#Û@ (xOÛ@¤O) w_xOYÛ__Û
#Û√E∑∑Û‰§O—} µV@œË Y√ﬁ@Ë… }Û@ƒ}⁄√.
1951: }⁄…@ÕxOÛ@#@ wﬁÕŸO∑ ËÛË #¤O_Ûo—…Û IÛ∑E…Û fVwEw…wA YÛZ@ w_U µV@œË
xOÛ&±Y—Ë…— ∑{…Û xO∑—.
1951 (±}⁄#Û∑—): IÛ∑E Y∑xOÛ∑@ œ±ŸO∑…@B…Ë µV@œË xOÛ@±l∑±Y…— IËÛﬁoÛ@…Û@
Õ_—xOÛ∑ xO}Û@™ #…@ IÛ∑E—} IÛ∆ÛﬁÛ√ "IÛ∑E— µV@œË' …Ûﬁ@ µV@œË Y√x@OEY√GÛ#Û@ (xOÛ@¤O) E≠}Û∑
xO∑_Û xOÛ}™_Û˜— BTO xO∑—. E@…@ wBÆo…Û x@O±ß—} YËÛ˜xOÛ∑ ﬁ√¤O¥ (Y@±Ÿ§OË #@¤O_Ûœ•∑— µÛ@¤™O
#Û@l #@ƒ}⁄x@OB…) YﬁÆ E@ ﬁ√Q⁄Â∑ ∑Û«_Û ﬁÛŸ@O Y⁄fVE xO∑—. µÛ@¤@™O wYWÛ√EﬁÛ√ Y√x@OEY√GÛ#Û@
Õ_—xOÛ∑— #…@ IËÛﬁo xO∑— x@O E@ﬁÛ√ w_IÛ”—} µV@œË Y√ﬁ@Ë… (|∑wQÂ}Û@…Ë µV@œË
xOÛ@±l∑±Y)…Û fVxOÛBﬁÛ√ QÂTO∑— Y⁄AÛ∑Û_AÛ∑Û xO∑— BxOÛB@.
1951(l@µV⁄#Û∑—): µ@TOEﬁÛ√ µV@œË…— #@xO YﬁÛ…EÛ ﬁÛŸ@O #@wB}… w_IÛ” Y√ﬁ@Ë…
(#@wB}… ∑—u#Û@…Ë xOÛ@±l∑±Y) µÛ@ËÛ__ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√.
1951 (#@wfVË): "IÛ∑E— µV@œË'…@ #√wEﬁ Õ_TOf #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û[}⁄√ #…@ E@…Û
p@OB[}Ûf— &f}Û@” xO∑_Û ﬁÛŸ@O IËÛﬁo xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_— E@ #@xO #Û√E∑∑Û‰§O—} fVoÛwË µ…—
©Â@. xOÛ∑o x@O …@fÛË #…@ µÛ√aËÛp@OB fo #Û Y√x@OEY√GÛ (xOÛ@¤O)…Û &f}Û@” xO∑EÛ Z}Û ©Â@.
1988: #@…#Ûœ_—#@{, pO˜@∑Ûp\O…ﬁÛ√ …@ﬁ@Z µV@œË Y√x@OEY√GÛ (xOÛ@¤O)…@ "µV@œË
ﬁ@Z@ﬁ@ŸO—xOY xOÛ@¤O lÛ@∑ œ±¤O—}Û' E∑—x@O #f…Û__Û xOÛ}™BÛ¥Û ”Û@sO__ÛﬁÛ√ #Û_—.
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4. IÛ∑EﬁÛ√ "µV@œË'…Û ©ÂÛf«Û…Û√ V @√ V @√ V @√ V @ √
ßw‰O˜—…EÛ…Û #˜@_ÛË (1944)ﬁÛ√ pO˜@∑Ûp\O…ﬁÛ√ µV@œË fV@Y ÕZÛf_Û…— IËÛﬁo
xO∑@Ë— ˜E—. 1950…— #ÛYfÛY IÛ∑E Y∑xOÛ∑@ wﬁÕŸO∑ xOÛË—pOÛY IØOÛ{Û}™…@ #ﬁ@|∑xO…
wfV±ŸO—>” ˜Û&Y lÛ@∑ A ÏËÛœ±¤O, }⁄#@Y#@ﬁÛ√ EÛË—ﬁ ﬁÛŸ@O ﬁÛ@xOº}Û ˜EÛ. #@wfVË 1951
pO∑wﬁ}Û… pO˜@∑Ûp\O…ﬁÛ√ µV@œË ©ÂÛf«Û…Û#@ xOÛﬁ xO∑_Û…⁄√ BTO xO}⁄] ˜E⁄√. ’}Û∑f©Â—…Û w_E@ËÛ
_∆Û@™ pO∑wﬁ}Û… IÛ∑E…Û w_w_A IÛ”Û@ﬁÛ√ #…@xO µV@œ… ©ÂÛf«Û…Û ÕZfÛ}Û ©Â@.
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fVxO∑o-6V OV OV OV O
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6. National Policy for person with Desabilities.
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&f∑Û@®E # @˜_ÛËﬁÛ√ w_xOËÛ√”Û@ #√”@…Û µ√AÛ∑o—} fÛYÛ…— {{Û™ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë—
©Â@. QÂ@ﬁÛ√ w_xOËÛ√”Û@…@ ﬁ¥EÛ YﬁÛ…EÛ, Õ_ÛE√L, ±}Û} #…@ ﬁÛ…_—} ”Û≠∑_…— «ÛL—
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. w_xOËÛ√”Û@…@ IÛ∑E—} µ√AÛ∑o@ QÂ@ µ√AÛ∑o—} #wAxOÛ∑Û@ #Ûf@ËÛ ©Â@
E@ YﬁÛQÂ ﬁÛŸ@O #Ûp@OBÛ’ﬁxO ©Â@. #Û &f∑Û√E #Û # @˜_ÛËﬁÛ√ IÛ∑E…— ©Â@´ — _ÕE— ”oE∑—…Û
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#ÛAÛ∑@ x⁄OË _ÕE—…Û Y√pOI™ﬁÛ√ w_xOËÛ√”Û@…⁄√ fVﬁÛo #Ûc}⁄√ ©Â@. w_B@∆ﬁÛ√ w_xOËÛ√”Û@ #√”@…Û
IÛ∑E Y∑xOÛ∑…Û n¤@OËÛ xOÛ}pOÛ#Û@…Û …Ûﬁ fo #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ ©Â@ E@ﬁQÂ w_xOËÛ√”Û@ ﬁÛŸ@O
∑Û‰§O—}ÕE∑@ xOÛﬁ xO∑E— Y√ÕZÛ#Û@…— }ÛpO— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë ©Â@.
#Û &f∑Û√E w_xOËÛ√”Û@ ﬁÛŸ@O ﬁ¥E— #Ë” fVxOÛ∑…— ËÛ@……— oxOÛ∑— fo #Ûf_ÛﬁÛ√
#Û_@Ë— ©Â@ x@O QÂ@ ›Û∑Û w_xOËÛ√”Û@ Õ_∑Û@QÂ”Û∑— fVÛP xO∑— Bx@O ©Â@. w_xOËÛ√”Û@ #√”@…—
#Û√E∑∑Û‰§O—} Y√ÕZÛ#Û@…⁄√ IÛ∑E #@xO Y|∏O} YF} ©Â@ E@…— oxOÛ∑— fo #Û #˜@_ÛËﬁÛ√
#Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ ©Â@. #Û &f∑Û√E w_xOËÛ√”EÛ #ŸOxOÛ__Û #√”@ #…@ E@ﬁ…Û f⁄…:ÕZÛf…
#√”@…Û f”ËÛ#Û@ fo Y⁄{__ÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ ©Â@. w_B@∆ﬁÛ√ E@ﬁ…Û IÛ≠wExO f⁄…:ÕZÛf… #√”@…—
[}⁄˜ ∑{…Û fo {{™_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@ #…@ E@ﬁ…Û wBÆo #…@ #ÛwZ™xO f⁄…:ÕZÛf… #√”@…—
ﬁÛw˜E— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. #Û &f∑Û√E Y∑xOÛ∑— w_IÛ”Û@ﬁÛ√ #…@ Y√ÕZÛ#Û@ﬁÛ√ w_xOËÛ√”Û@
ﬁÛŸ@O…— ∑Û@QÂ”Û∑—, «Û…”— Æ@LﬁÛ√ E@ﬁ…— _@E… YÛZ@…— ∑Û@QÂ”Û∑— E@ﬁQÂ Õ_ ∑Û@QÂ”Û∑—…—
µÛµE…— ©ÂoÛ_ŸO xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë— ©Â@. YÛZÛ@YÛZ w_xOËÛ√” ﬁ˜—ËÛ#Û@ #…@ w_xOËÛ√”
µÛ¥xOÛ@ #√”@ fo oxOÛ∑— #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@. w_xOËÛ√”Û@…@ fVÛc} YÛﬁÛwQÂxO Y⁄∑ÆÛ…Û
ËÛIÛ@ E@ﬁQÂ #Û Æ@L@ xOÛﬁ xO∑E— wµ…Y∑xOÛ∑— YÛﬁÛwQÂxO Y√ÕZÛ#Û@…— {{Û™ xO∑_ÛﬁÛ√ #Û_—
©Â@. #Û # @˜_ÛË…⁄√ YÛ≠Z— ﬁ˜’_…⁄√ fÛY⁄ ﬁÛ…_Y√YÛA… w_xOÛY…— µÛµE #√”@…⁄√ ©Â@. QÂ@ﬁÛ√
w_xOËÛ√” µÛ¥xÛ@…⁄√ wBÆo, EÛË—ﬁ, xOÛ&±Y@Ë—>”, ∑Û@QÂ”Û∑— #…@ YÛﬁÛwQÂxO ∑Æo…— fo
QÂoÛ__ÛﬁÛ√ #Û_— ©Â@.
#√EﬁÛ√ #Û µA— µÛµEÛ@…Û Y⁄}Û@a} #ﬁË…— QÂ_ÛµpOÛ∑— fo {{™_ÛﬁÛ√ #Û_@Ë—
©Â@.
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6.9 &fY√˜Û∑√√√√
#Ûﬁ, fVGÛ{Æ⁄ µÛ¥xOÛ@ Ën⁄EÛ”V√Z—, B√xOÛB—Ë Õ_IÛ_, #Û’ﬁw_UÛY…Û@ #IÛ_
@_Û ﬁ¥@ ©Â@. fVGÛ{Æ⁄ w_ÚÛZ—S#Û@ µ— Yﬁ_}ÕxO µÛ¥xOÛ@ YÛZ@…— #Û√E∑|∏O}Û f⁄∑EÛ
fVﬁÛoﬁÛ√ xO∑— BxOEÛ …Z—. fVGÛ{Æ⁄ µÛ¥xO w_E—} Yﬁ⁄˜ﬁÛ√ B∑ﬁ Y√xOÛ@{ #…⁄I_@ ©Â@.
fVGÛ{Æ⁄ (w_xOËÛ√”) µÛ¥xOÛ@…@ ﬁÛ@ŸOÛ Zœ…@ [}_YÛ} xO∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— f¤@O ©Â@.
w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û Ëz…— YﬁÕ}Û fo @_Û ﬁ¥@ ©Â@. fVGÛ{Æ⁄ µÛ¥xOÛ@…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ
#…@ YﬁÛQÂ #±} YÛﬁÛ±} µÛ¥xOÛ@…— ﬁÛlxO YÛ˜QÂxOEÛZ— Õ_—xOÛ∑EÛ …Z— x@O E@ﬁ w_UÛY
ﬁ⁄xOEÛ …Z—. #Û’ﬁw…I™∑ Z_ÛﬁÛ√ f⁄∑EÛ@ Y˜xOÛ∑ ﬁ¥EÛ@ …Z—.
BÛ¥ÛﬁÛ√ fVGÛ{Æ⁄ µÛ¥xOÛ@…@ µ@Y_Û …@ µ@Y_Û ﬁÛŸ@O…⁄√ #…⁄x⁄O¥ lw…™{∑ E@ﬁQÂ }Û@a}
QÂa}Û…Û@ #IÛ_ E@ﬁQÂ w_wB‰O &fxO∑oÛ@ pO∑@xO BÛ¥Û ﬁÛŸ@O &fËÏA ˜Û@EÛ …Z— E@ﬁQÂ
wBÆo #Ûf_Û ﬁÛŸ@O w_wB‰O ËÛ}xOÛE_Û¥Û wBÆxOÛ@ pO∑@xO BÛ¥ÛﬁÛ√ ˜Û@EÛ …Z—.
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fVxO∑o-7V OV OV OV O
&x@ OËÛ@, &fÛ}Û@ #…@ YÛ∑Û√B@ O @ @ @ √@ O @ @ @ √@ O @ @ @ √@ O @ @ @ √
7.1 fVÕEÛ_…ÛVVVV
x⁄OpO∑E— ∑—E@ #Z_Û #ÛxO»ÕﬁxO xOÛ∑oÛ@Y∑ w_xOËÛ√”EÛ #Û_E— ˜Û@} ©Â@. YﬁÛQÂ
#Û_— w_xOËÛ√” [}»®E#Û@ fV’}@ &f@ÆÛI}⁄] _E™… ∑Û«@ ©Â@. w_xOËÛ√” [}»®E w_B@ YﬁÛQÂ…Û
ˆ}ÛË #@_Û ˜EÛ x@O w_xOËÛ√” µÛ¥xO YÛﬁÛ±} BÛ¥ÛﬁÛ√ wBÆo ﬁ@¥_— Bx@O …˜—. f∑√E⁄
fV_E™ﬁÛ… Yﬁ}ﬁÛ√ w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@…Û wBÆo w_B@ YﬁÛQÂ…Û ˆ}ÛËÛ@ µpOËÛ} ©Â@. #Û_Û
µÛ¥xOÛ@ fo YﬁÛQÂ…Û@ …Û”|∑xO ©Â@, &Eﬁ …Û”|∑xO µ…_Û ﬁÛŸ@O w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@ fo
#±} µÛ¥xOÛ@ YÛZ@ YÛﬁÛ±} BÛ¥ÛﬁÛ√ YÛZ@ wBÆo ﬁ@¥_— Bx@O ©Â@. w_xOËÛ√” [}»®E
Õ_ÛÕ°}f\o™ [}»®E…— Y∑«Ûﬁo—ﬁÛ√ x@OŸOËÛxO w_B@∆ xOÛﬁ QÂ@ﬁÛ√ BÛ∑—|∑xO µ¥…— QÂTO∑ f¤OE—
˜Û@} ©Â@. E@_Û x@OŸOËÛxO xOÛﬁ xO∑_ÛﬁÛ√ ﬁ⁄‹x@OË— QÂTO∑ #…⁄I_@ ©Â@. ©ÂEÛ√ fo @ E@#Û@…@ YﬁÛ…
ExO, w_xOYÛ_@ #…@ }Û@a} _ÛEÛ_∑o E@ﬁQÂ YﬁÛQÂ E∑lZ— ˜÷√l ﬁ¥@ EÛ@ E@#Û@ QÂTO∑
Õ_ﬁÛ…I@∑ Õ_Û_Ë√µ— u_… u_— Bx@O ©Â@ #…@ fÛ@EÛ…— ∑Û@QÂ”Û∑— fo ﬁ@¥_— Bx@O ©Â@ E@
ﬁÛŸ@O E@ﬁ…@ #…⁄TOf _ÛEÛ_∑o w…ﬁÛ™o xO∑_Û…— QÂ_ÛµpOÛ∑— YﬁÛQÂ@ Õ_—xOÛ∑_— f¤OB@.
fÈ°_— f∑ QÂ±ﬁ Ë@EÛ fV’}@xO µÛ¥xO…@ o_Û…Û@ ﬁ\¥I\E #wAxOÛ∑ ©Â@. u_…fZ
f∑ w_xOÛY xO∑_Û ﬁÛŸ@O x√Oœ xO∑— µEÛ__Û ﬁÛŸ@O pO∑@xO ﬁ…⁄≈}ﬁÛ√ w˜√ﬁE, YÛ˜Y, ﬁ˜@…E,
#Û’ﬁw_UÛY «\µQÂ QÂTO∑— ©Â@. #Û µÛµE w_xOËÛ√” µÛ¥xOÛ@ fo YÛ∑— ∑—E@ µ√A µ@Y@ ©Â@
ﬁÛŸ@O Y_™wBÆÛ #wI}Û…ﬁÛ√ wBÆo…— …_— QÂ wÆwEQÂ #@ŸOË@ "Y√wﬁwËE' wBÆo x@O ƒ}Û√
fVÛZwﬁxO wBÆo…Û YÛ_™L—xO∑o YÛZ@ w_xOËÛ√” µÛ¥xO…@ YﬁÛ… ExO #@xO #@_Û@ w_B@∆
#wI”ﬁ x@O QÂ@ﬁÛ√ YÛﬁÛ±} BÛ¥ÛﬁÛ√ YÛ≠ YÛZ@ wBÆo #@_Û@ …_Û@ YQÂ™…Û’ﬁxO w_{Û∑ ∑ @˜ËÛ@
©Â@ #@xO wBÆo E∑—x@O #Û_Û ÆwE”VÕE µÛ¥xO…@ wBÆoZ— ËÛIÛ»±_E xO∑Û__Û #Z_Û
YﬁÛQÂ…Û ¤O∑Z— ﬁÛEÛ-wfEÛ µÛ¥xO…— w_xOËÛ√”EÛ ©⁄ÂfÛ_@ #…@ #@…Û w_xOÛY E∑l p⁄OË™Æ Y@_@
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©Â@ EÛ@ #Û_Û TO|JO”E ˆ}ÛËÛ@…@ ﬁÛ±}EÛ#Û@…@ w…ﬁ™¥ xO∑_ÛﬁÛ√ YÛ≠Z— f @˜Ë⁄ #Ûf@Ë⁄√ }Û@”pOÛ…
˜Û@_⁄√ QÂTO∑— ©Â@. YﬁÛQÂ…⁄√ #Û fVZﬁ µÛ¥xO YﬁÛQÂ…⁄√ QÂ #@xO #w_IÛƒ} #√” ˜Û@œ
#Ûfo@ YﬁÛQÂ…— YÛZ@ fo #Û µÛ¥xO…Û YﬁÛQÂ}Û@QÂ… #…@ w_xOÛY…Û @˜E⁄Y∑ #@xO YÛ∑Û
Y√_Û˜xO E∑—x@O #Û_Û "{@Ë@>u”' µÛ¥xOÛ@…Û wBÆo…Û &’fÛE…Û w_{Û∑…@ YﬁÛQÂﬁÛ√ Y√{Û∑
xO∑—#@.
7.2 EÛ∑oÛ@@ @@@
0 YÛﬁÛwQÂxO ﬁÛw˜E—…Û EÛ∑oÛ@O @O @O @O @
1. Q\Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 75 m—#Û@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 25 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ#Û@ f⁄∑⁄∆ ©Â@.
2. Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 93.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ w˜±p⁄O Aﬁ™
fÛ¥@ ©Â@ E@ﬁQÂ 5.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ⁄ÕË—ﬁ Aﬁ™ fÛ¥@ ©Â@. ƒ}Û∑@
0.33 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ w«VÕE—, B—« Aﬁ™…Û ©Â@.
3. Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë— Y˜—E …”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 14 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ YÛﬁÛ±}
GÛwEﬁÛ√Z— #Û_@ ©Â@. 15.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ µÆ—f√{ﬁÛ√Z— #Û_@ ©Â@
E@ﬁQÂ 37.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ #…⁄Y\w{E wEﬁÛ√Z— #Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@
32.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ #…⁄Y\w{E QÂ…wEﬁÛ√Z— #Û_@ ©Â@.
4. Q\Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ #Û ©Â
Y√ÕZÛﬁÛ√ #Û_@ËÛ 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 109 &E∑pOÛEÛ#Û@…@
ﬁ⁄‹x@OË—…Û Yﬁ}#@ x⁄OŸ⁄√Oµ—QÂ…Û@ ﬁpOpO xO∑@ ©Â@. 10.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…@
ﬁ⁄‹x@OË—…Û Yﬁ}@ wﬁLÛ@ ﬁpOpO xO∑@ ©Â@ E@ﬁQÂ 21.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…@
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ﬁ⁄‹x@OË—…Û Yﬁ}@ Y˜#◊}Û}—#Û@ ﬁpOpOTOf ZÛ} ©Â@. ƒ}Û∑@ 2.33 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ#Û@ …@ Y”Û Y√µ√A—#Û@ ﬁpOpOTOf ZÛ} ©Â@ E@ﬁQÂ 29 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ#Û@#@ #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ #Ûf@ËÛ ©Â@ QÂ@Z— E@#Û@ x⁄OŸ⁄√Oµ—QÂ…,
wﬁLÛ@, Y˜#◊}Û}—#Û@, Y”ÛY√µ√A—#Û@ µAÛQÂ ﬁpOpOTOf ZÛ} ©Â@.
5. Q\Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 35 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ YﬁÛQÂ fÛY@ Õ_—xÈOwE…@
#f@ÆÛ ∑Û«@ ©Â@. 42 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ YﬁÛQÂ fÛY@ YÛ∑Û _E™……— #f@ÆÛ
∑Û«@ ©Â@ E@ﬁQÂ 23 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ YﬁÛQÂ fÛY@Z— ﬁpOpO…— #f@ÆÛ ∑Û«@
©Â@.
ƒ}Û∑@ #@xOfo #@_Û &E∑pOÛEÛ#Û@ …Z— QÂ@…@ YﬁÛQÂ fÛY@Z— pO}Û…— #f@ÆÛ
∑Û«EÛ …Z—.
6. Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë— #…@ Y⁄∑@±ß…”∑ #Û ©Â
Y√ÕZÛﬁÛ√ #Û_@Ë x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 26.33 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…—
fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO «Ûﬁ— ﬁ}Û™pOÛ ËÛ”@ ©Â@. ƒ}Û∑@ Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO,
IÛ_…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ ∑˜@ËÛ
&E∑pOÛEÛ…Û n∑…Û YF}Û@…— Y√ˆ}Û 1Z—5 ©Â@. QÂ@ x⁄OË #@xOﬁ…Û 38.66
ŸOxOÛ ©Â@ E@ﬁQÂ 45.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑…— Y√ˆ }Û 6Z—10 ©Â@. 67
ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û n∑…— Y√ˆ}Û 6Z—10 ©Â@ #…@ 11.66 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ#Û@…Û n∑…— Y√ˆ}Û QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z—.
7. Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√
EÛË—ﬁ Ëœ ∑ @˜ËÛ 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 2 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ-
wfEÛ fVGÛ{Æ⁄ ©Â@ E@ﬁQÂ 0.34 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û IÛœ fVGÛ{Æ⁄ ©Â@.
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1.33 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…— µ˜@… fVGÛ{Æ⁄ ©Â@. ƒ}Û∑@ 96.33 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ…Û n∑…Û #@xOfo YF} fVGÛ{Æ⁄ …Z—.
8. Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√
EÛË—ﬁ Ëœ ∑ @˜ËÛ 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 53.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@
fV’}@ x⁄OŸ⁄√Oµ…Û YF} w_B@∆ ◊}Û… #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. 40.33 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ#Û@ fV’}@ #f√” IÛœ-µ˜@… QÂ@ŸOË⁄√ ◊}Û… #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@.
ƒ}Û∑@ 2.34 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ fV’}@ n∑…Û YF} #Û@©⁄Â√ ◊}Û… #Ûf@ ©Â@
E@ﬁQÂ 3.66 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ fÛY@Z— QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z—. 48.67 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ#Û@…— fÛ@EÛ…— BÛ∑—|∑xO «Ûﬁ— ﬁ}Û™pOÛ ËÛ”E— …Z—. ƒ}Û∑@ 25
ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ fÛY@Z— QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z—.
8. Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë— #…@ Y⁄∑@±ß…”∑ #Û ©Â
Y√ÕZÛﬁÛ√ #Û_@Ë 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 63 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@
Y√ÕZÛﬁÛ√ 0Z—5 _∆™Z— ∑˜@ ©Â@. E@ﬁQÂ 32 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ 6Z—10
_∆™Z— ∑˜@ ©Â@ E@ﬁQÂ 3 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ Y√ÕZÛﬁÛ√ 11Z—15 _∆™Z— ∑˜@
©Â@ #…@ 1 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ 15Z— _AÛ∑@ _∆™Z— ∑˜@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 1 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ fÛY@Z— QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z—.
9 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë— #…@ Y⁄∑@±ß…”∑ #Û ©Â
Y√ÕZÛﬁÛ√ #Û_@Ë x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 3.33 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…@
Y√ÕZÛ…Û ∑˜@sOÛo f∑ wBÆo ﬁ¥— ∑˜@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 13.67 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ#Û@…@ Y√ÕZÛ…— ∑ @˜oÛ√xO f∑Z— wBÆo ﬁ¥E⁄√ …Z—.
10 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë— #…@ Y⁄∑@±ß…”∑ #Û ©Â
Y√ÕZÛﬁÛ√ #Û_@Ë x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 16.67 &E∑pOÛEÛ#Û@ {ÛË—…@
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} ©Â@. ƒ}Û∑@ 83.33 &E∑pOÛEÛ#Û@ µY ›Û∑Û B≠ÆwoxO ÕZ¥@ f˜Û@>{@ ©Â@.
11 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë— #…@ Y⁄∑@±ß…”∑ #Û ©Â
Y√ÕZÛﬁÛ√ #Û_@Ë x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛﬁÛ√ 4.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@
ﬁ…Û@∑√QÂ… ﬁÛŸ@O AÛwﬁ™xO fV_ÈwE xO∑@ ©Â@. 14.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ…Û@∑√QÂ…
ﬁÛŸ@O ŸO—_— x@O Ÿ@Of∑@xOÛ@¤™O YÛ√I¥— ©Â@ E@ﬁQÂ 3.33 ŸxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ…Û@∑√QÂ…
ﬁÛŸ@O YÛw˜’} x@O f⁄ÕExOÛ@ _Û√{@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 4.33 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ…Û@∑√QÂ…
ﬁÛŸ@O wﬁLÛ@ YÛZ@ Yﬁ} fYÛ∑ xO∑@ ©Â@ #…@ 73 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ…Û@∑√QÂ…
ﬁÛŸ@O #@xO xO∑EÛ _A⁄ fV_ÈwE xO∑@ ©Â@.
12 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë— #…@ Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√
#Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 2.33 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@
YÛ√ÕxÈOwExO xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ IÛ” Ë@ ©Â@. 3.33 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ…Û@∑√QÂ……Û
xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ IÛ” Ë@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 94.33 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ YÛ√ÕxÈOwExO, ∑ﬁE-
”ﬁE, ﬁ…Û@∑√QÂ… µAÛ xOÛ}™∏OﬁﬁÛ√ IÛ” Ë@ ©Â@.
13 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë— #…@ Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√
#Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 92 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@
QÂ@ xOº}ÛoxOÛ∑— fV_ÈwE#Û@ ZÛ} ©Â@. E@…ÛZ— E@#Û@ Y√E⁄‰O ©Â@ E@ﬁQÂ #@xOfo
#@_Û &E∑pOÛEÛ#Û@ …Z— QÂ@#Û@ xOº}Ûo…— fV_ÈwEZ— Y√E⁄‰O … ˜Û@} ƒ}Û∑@ 8
ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@Z— QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z—.
14 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë— E@ﬁQÂ Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√
#Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 95 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ pO≠w…xO
xOÛ}Û@™ E@ xO∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ p≠Ow…xO xOÛ}Û@™ ﬁÛŸ@O #±}
ﬁpOpOTOf ZÛ} ©Â@.
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15 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë— #…@ Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√
#Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 63.33 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ#Û@ ”VÛﬁ—o w_ÕEÛ∑ﬁÛ√Z— #Û_@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 31.67 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ#Û@ B˜@∑— w_ÕEÛ∑ﬁÛ√Z— #Û_@ ©Â@.
0 #ÛwZ™xO ﬁÛw˜E—…Û EÛ∑oÛ@™ O @™ O @™ O @™ O @
16 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 100 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…@
[}_YÛw}xO EÛË—ﬁ #Ûf_ÛﬁÛ√ #Û_@ ©Â@. [}Û_YÛw}xO fV_ÈwEﬁÛ√ ˜ÕE&ÚÛ@”,
…@E∑xOÛﬁ, …Û@ŸOµ⁄xO, µ⁄xO µÛœ±¤O—>”, lÛœË, {Û@xO #”∑µE—, ﬁÛ@ŸO∑
∑—_Ûœ¤O—>”, w{L_Û¥Û fVÛ@QÂ@xOŸO _”@∑@ [}Û_YÛw}xO fV_ÈwE B—«__ÛﬁÛ√ #Û_@
©Â@.
17 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ #Û ©Â
Y√ÕZÛﬁﬁÛ√ #Û_@Ë x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 22 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û
ﬁÛEÛ-wfEÛ «@E—…Û [}_YÛ} YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@. 11.67 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ#Û@…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ …Û@xO∑— xO∑@ ©Â@ E@ﬁQÂ 6 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û
ﬁÛEÛ-wfEÛ fÛ@EÛ…Û@ A√AÛ@ xO∑@ ©Â@ E@ﬁQÂ 38 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û ﬁÛEÛ-
wfEÛ «@EﬁQ⁄Â∑— xO∑@ ©Â@ ƒ}Û∑@ 22.33 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…⁄√ ﬁÛEÛ-wfEÛ
©⁄ÂŸOxO ﬁQ⁄Â∑— xO∑@ ©Â@.
18 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ #Û Y√ÕZÛﬁÛ√
#Û_@Ë x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 100 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ Y∑xOÛ∑ E∑lZ—
#ÛwZ™xO Y˜Û} fVÛP ZÛ} ©Â@.
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0 #ÛwZ™xO ﬁÛw˜E—…Û EÛ∑oÛ@™ O @™ O @™ O @™ O @
19 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 96.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ µV@œ… Ë—f—…Û@
&f}Û@” xO∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 3.33 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ wBÆo fVÛP xO∑_ÛﬁÛ√ µV@œ…
Ë—f—…Û@ &f}Û@” xO∑EÛ …Z—. #Û ËÛ@xOÛ@…@ #ºf ßw‰O ˜Û@_ÛZ— E@#Û@ _Û√{—
Bx@O ©Â@.
20 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ #Û Y√ÕZÛﬁÛ√
#Û_@Ë 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 88.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û wBÆo fVGÛ{Æ⁄
©Â@. ƒ}Û∑@ 11.33 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û wBÆo …Û@ﬁ™Ë ©Â@.
21 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ #Û Y√ÕZÛﬁÛ√
#Û_@Ë 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 89.34 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ wBÆxOÛ@ #…@
wﬁLÛ@…Û@ Y˜xOÛ∑ ﬁ¥@ ©Â@ E@ﬁQÂ 3.33 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ wBÆo fVÛP
xO∑_ÛﬁÛ√ Y˜xOÛ∑ ﬁ¥EÛ@ …Z—. ƒ}Û∑@ 7.33 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ fÛY@Z—
QÂ_Ûµ fVÛP Z}@Ë …Z—.
22 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ 55.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ fV’}@ wBÆo…⁄√ _E™… YÛ∑⁄√ ©Â@ E@ﬁQÂ
29 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… YÛﬁÛ±} ©Â@. ƒ}Û∑@ 15.33
ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ fV’}@ wBÆxO…⁄√ _E™… _A⁄ xOÛ¥uf\_™xO…⁄√ ©Â@.
23 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 36.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ Y√”—E…—
”Û}… fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@. ƒ}Û∑@ 63.33 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ Y√”—E…—
_ÛpO……— fV_ÈwEﬁÛ√ ∑Y ©Â@.
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24 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 9.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ Y√”—E…—
fVÛ∑√I—xO _∆™ﬁÛ√ ©Â@. 8 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ fV_@wBxOÛ fVZﬁﬁÛ√ ©Â@ E@ﬁQÂ
13.33 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ fV_@wBxOÛ f⁄_™…Û _∆™ﬁÛ√ ©Â@. 35.66 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ#Û@ ﬁ◊}ﬁÛ√ fVZﬁ _∆™ﬁÛ√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 18.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@
ﬁ◊}ﬁÛ√ f\_™ _∆™ﬁÛ√ ©Â@. ƒ}Û∑@ 6.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ w_BÛ∑pO fVZﬁﬁÛ√
©Â@. ƒ}Û∑@ 8 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ w_BÛ∑pO f\o™ﬁÛ√ ©Â@.
25 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 fVGÛ{Æ⁄ &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 83.33 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@
wBÆxO µ…_Û ﬁÛ√”@ ©Â@ E@ﬁQÂ 8.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ _xOﬂË µ…_Û ﬁÛ√”@
©Â@. ƒ}Û∑@ 8 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ B⁄√ µ…_Û ﬁÛ√”@ E@ w_{Û}⁄™ …Z—.
26 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 100 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…@ wBÆo…—
Y⁄w_AÛﬁÛ√ xOﬁ— ËÛ”E— …Z—.
27 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 7 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ AÛ@.2ﬁÛ√ #F}ÛY
xO∑@ ©Â@. 12.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ AÛ@∑o 3ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. 15.66
ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ AÛ@∑o 4ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑@ ©Â@ E@ﬁQÂ 13.33 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ#Û@ AÛ@∑o 5ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. 8.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ AÛ@.6ﬁÛ√
#F}ÛY xO∑@ ©Â@. 10.33 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ AÛ@∑o 7ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑@ ©Â@.
11.33 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ AÛ@∑o 8ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. 9.67 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ#Û@ AÛ@∑o 9ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. 5 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ AÛ@.10ﬁÛ√
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#F}ÛY xO∑@ ©Â@. 5.66 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ AÛ@∑o 11ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑@ ©Â@.
0.33 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ 12ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 0.33 &E∑pOÛEÛ#Û@
xOÛ@Ë@QÂ…Û fVZﬁ _∆™ﬁÛ√ #F}ÛY xO∑@ ©Â@.
28 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë— #…@ Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√
#Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 40.33 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@…Û
ﬁÛEÛ-wfEÛ wBwÆE ©Â@. ƒ}Û∑@ 59.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ…Û ﬁÛEÛ wfEÛ
#Io ©Â@.
0 #Û∑Û@a} ﬁÛw˜E—…Û EÛ∑oÛ@@ @@ @@ @@ @
29 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë— #…@ Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√
#Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 52 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ Y√f\o™
ßw‰O˜—… ©Â@ ƒ}Û∑@ 48 ŸOxOÛ #ºfßw‰O A∑Û_@ ©Â@.
30 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ x⁄OË 300 &E∑pOÛEÛ#Û@ﬁÛ√ 82.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ QÂ±ﬁZ—
ßw‰OÆwE A∑Û_@ ©Â@. 10.37 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ 7.5 _∆™…— _} fVGÛ{Æ⁄
µ±}Û ©Â@. E@ﬁQÂ 4.66 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ 6-10 _∆™…— _}@ ßw‰OÆwE
Z}Û ©Â@. ƒ}Û∑@ 2 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ 6-10 _}Z— ßw‰OÆwE Z}Û ©Â@.
31 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ 82.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ QÂ±ﬁZ— fVGÛ{Æ⁄ ©Â@ E@ﬁQÂ 15.33
ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ wµﬁÛ∑—…Û xOÛ∑o@ fVGÛ{Æ⁄ µ±}Û ©Â@. ƒ}Û∑@ 1 ŸOxOÛ
&E∑pOÛEÛ#Û@ #xOÕﬁÛE #…@ #±} xOÛ∑oÛ@Y∑ fVGÛ{Æ⁄ µ±}Û ©Â@.
32 Q⁄Â…Û”JO, ∑ÛQÂxOÛ@ŸO, IÛ_…”∑, ﬁ…”∑, #ﬁ∑@Ë—, Y⁄∑@±ß…”∑ﬁÛ√ #Û_@Ë
Y√ÕZÛﬁÛ√ 94.33 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ µ—ﬁÛ∑—…Û Yﬁ}@ Y√ÕZÛ f∑Z— YÛ∑_Û∑
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Ë@ ©Â@. 2 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ Y∑xOÛ∑— pO_Û«Û…Û#@ E@ﬁQÂ «Û…”—
pO_Û«Û…Û#Û@ﬁÛ√ YÛ∑_Û∑ Ë@ ©Â@. ƒ}Û∑@ 1.67 ŸOxOÛ &E∑pOÛEÛ#Û@ wµﬁÛ∑—…Û
Yﬁ}@ Y√ÕZÛﬁÛ√ Y∑xOÛ∑— pO_Û«Û…Û#Û@ﬁÛ√ «Û…”— pO_Û«Û…Û#Û@ﬁÛ√ YÛ∑_Û∑
Ë@ ©Â@.
7.3.1 Q⁄Â…Û”JO⁄ O⁄ O⁄ O⁄ O
1. YÛ@uLÛ ﬁÛ@w…Ex⁄OﬁÛ∑ (YÛﬁÛ±} GÛwE)@ @ ⁄ O@ @ ⁄ O@ @ ⁄ O@ @ ⁄ O
∑Û‰§O—} #ÚE… ﬁ√¤O¥ Q⁄Â…Û”JO w_w_A IÛ_f\_™xO ﬁÛ…_EÛ_ÛpO— Y@_ÛxOÛ}™ µ_@ ©Â@.
E@ﬁÛ√ fo #√AQÂ……— Y@_Û #Û w_∑Ë Y√ÕZÛ ˜√ﬁ@BÛ xO∑@ ©Â@. ﬁÛ…_ Aﬁ™…@ u_√E µ…Û_—
w…:Õ_ÛZ™ IÛ_@ Y@_Û xO∑E— ∑Û‰§O—} #√AQÂ… ﬁ√¤O¥ Q⁄Â…Û”JO Y√ÕZÛ YÛﬁÛuxO Y@_ÛxOﬂ} xOÛ}™
xO∑E— Y√ÕZÛ#Û@ ﬁÛŸ@O ∑Û˜µ∑ µ…— ∑˜@ ©Â@.
∑Û‰§O—} #√AQÂ… ﬁ√¤O¥ Q⁄Â…Û”JOﬁÛ√ #Û_@Ë Y√ÕZÛﬁÛ√ EÛË—ﬁ Ëœ ∑˜@Ë x⁄O.ﬁÛ@w…xO
#w…ËIÛœ YÛﬁÛ±} GÛwEﬁÛ√Z— #Û_@ ©Â@. E@ﬁ…⁄√ _E… µÛ@∑_Û} ©Â@.
ﬁÛ@w…xOx⁄OﬁÛ∑…Û x⁄OŸ⁄√OµﬁÛ√ x⁄OË fÛ√{ YF} A∑Û_@ ©Â@. E@#Û@…— YÛZ@ #@xO IÛœ #…@
µ˜@… E@ﬁQÂ E@ﬁ…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ ∑˜@ ©Â@. ﬁÛ@w…xOx⁄OﬁÛ∑ ”VÛﬁ—o w_ÕEÛ∑ﬁÛ√Z— #Û_@ ©Â@.
ﬁÛ@w…xOx⁄OﬁÛ∑…Û ﬁÛEÛ-wfEÛ #Io ©Â@ E@ﬁQÂ E@#Û@ «@E—…Û [}_YÛ} YÛZ@ Y√xO¥Û}@ËÛ ©Â@.
E@ﬁ…Û IÛœ µ˜@… #F}ÛY xO∑— ∑·Û ©Â@.
ﬁÛ@w…xx⁄OﬁÛ∑ Y√ÕZÛﬁÛ√ #@xO _∆™Z— #F}ÛY xO∑@ ©Â@. E@#Û@ µV@œË Ë—f—…Û@ &f}Û@”
xO∑— wBÆo AÛ@∑o 4ﬁÛ√ fVÛP xO∑— ∑·Û ©Â@. E@ﬁ…— &‡ﬁ∑ 11 _∆™…— ©Â@. ﬁÛ@w…xOx⁄OﬁÛ∑…—
ßw‰O Lo _∆™…— &‡ﬁ∑ QÂwE ∑˜— ˜E—.
fVGÛ{Æ⁄ Z_Û…⁄√ xOÛ∑o E@ﬁ…— wµﬁÛ∑— ©Â@. E@#Û@…@ Lo _∆™…— &‡ﬁ∑@ EÛ_ #Û__ÛZ—
ßw‰O ”⁄ﬁÛ_— f¤O— ˜E—.
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1. Õ_—xÈOwE…— 10 20 12 24 31 62 20 40 18 36 14 28 105 35
2. YÛ∑Û_E™……— 33 66 18 36 19 38 15 30 24 48 17 34 127 42
3. pO}Û…— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00
4. ﬁpOpO…— 7 14 20 40 0 0 15 30 8 16 19 38 69 23
x⁄OË 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
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1. ˜Û 6 12 0 0 21 42 27 54 10 20 15 30 79 26.33
2. …Û 24 48 47 94 7 14 3 6 30 60 35 70 146 48.67
3. QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z— 20 40 3 6 22 44 20 40 10 20 0 0 75 25
x⁄OË 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
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1. 0Z—5 41 82 38 66 43 86 32 64 25 50 10 20 189 63
2. 6Z—10 9 18 10 20 6 12 10 20 23 46 38 76 96 32
3. 11Z—15 0 0 2 4 0 0 5 10 0 0 2 4 9 3
4. 15Z— _AÛ∑@ 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 0 3 1
5. QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z— 0 0 0 0 1 2 0 0 2 4 0 0 3 1
x⁄OË 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
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2. …Û 50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 16.67
3. QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00
x⁄OË 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
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1. {ÛË—…@ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. µY 50 100 0 0 0 0 50 100 0 0 0 0 50 16.67
3. #±} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z— 0 0 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 250 83.33
x⁄OË 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
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1. AÛwﬁ™xO fV_ÈwE#Û@ 0 0 6 12 7 14 1 2 0 0 0 0 14 4.67
2. |lºﬁ x@O Ÿ@Of∑@xOÛ@¤O™∑ YÛ√I¥_⁄ 0 0 10 20 23 46 0 0 3 6 8 16 44 14.67
3. YÛw˜’} x@O f⁄ÕExÛ@ _Û√{_Û 0 0 4 8 5 10 0 0 1 2 0 0 10 3.33
4. wﬁLÛ@ YÛZ@ Yﬁ} fYÛ∑ xO∑_Û@ 0 0 10 20 3 6 0 0 0 0 0 0 219 73
5. #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ 50 100 20 40 12 24 49 98 46 92 42 84
x⁄OË 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
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1. YÛ√ÕxÈOwExO 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 1 2 7 2.33
2. ∑ﬁE”ﬁE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00
3. ﬁ…Û@∑√QÂ… 0 0 7 14 0 0 0 0 0 0 3 6 10 3.33
4. #±} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00
5. #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ 50 100 43 86 50 100 50 100 44 88 46 92 283 94.33
x⁄OË 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
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1. ˜Û 50 100 50 100 43 86 50 100 50 100 47 94 290 96.67
2. …Û 0 0 0 0 7 14 0 0 0 0 3 6 10 3.33
3. QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z— 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00
x⁄OË 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
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1. ˜Û 37 74 50 100 39 78 50 100 50 100 50 100 276 92
2. …Û 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00
3. QÂ_Ûµ ﬁ¥@Ë …Z— 13 26 0 0 11 22 0 0 0 0 0 0 24 08
x⁄OË 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
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1. ˜Û 50 100 50 100 48 96 50 100 37 74 50 100 285 95
2. …Û 0 0 0 0 2 4 0 0 13 26 0 0 15 5
x⁄OË 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
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1. ”VÛﬁ—o 35 70 47 94 13 26 27 54 44 88 39 78 205 68.33
2. B @˜∑— 15 30 03 06 37 74 23 46 06 12 11 22 95 31.67
x⁄OË 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
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1. ˜Û 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
2. …Û 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00
x⁄OË 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
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1. «@E— 9 18 3 6 8 16 21 42 18 36 7 14 66 22
2. …Û@xO∑— 3 6 7 14 3 6 10 20 2 4 10 20 35 11.67
3. A√AÛ@ 1 2 3 6 5 10 6 12 0 0 3 6 18 6
4. «@E ﬁQ⁄Â∑— 30 60 23 46 32 64 8 16 7 14 14 28 114 38
5. ©⁄ÂŸOxO ﬁQ⁄Â∑— 7 14 14 28 2 4 5 10 23 46 16 32 67 22.33
x⁄OË 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
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1. ˜Û 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
2. …Û 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00
x⁄OË 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
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2. …Û 7 14 0 0 2 4 1 2 0 0 0 0 10 3.33
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1. fVGÛ{Æ⁄ 10 20 7 14 6 12 4 8 2 0 5 0 266 88.67
2. …Û@ﬁ™Ë 40 80 43 86 44 88 46 0 48 0 42 0 34 11.33
3. #@xO xO∑EÛ _A⁄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x⁄OË 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
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1. YÛ∑⁄ 17 34 25 50 37 74 33 66 41 82 14 28 16.7 51.67
2. YÛﬁÛ±} 16 32 18 36 3 6 7 14 8 16 35 70 87 29
3. _A⁄ xOÛ¥u f\_™x 17 34 7 14 10 20 10 20 1 2 1 2O 46 15.33
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1. fVÛ∑√I—xO 5 10 9 18 6 12 4 8 2 4 3 6 29 9.67
2. fV_@B—xOÛ fV. 8 16 3 6 5 10 2 4 2 4 4 8 24 8
3. fV_@B—xOÛ f\o™ 6 12 4 8 12 24 1 2 8 16 9 18 40 13.33
4. ﬁ◊}ﬁÛ√ fV. 11 22 19 38 20 40 26 52 12 24 19 38 107 35.66
5. ﬁ◊}ﬁÛ√ f\o™ 8 16 10 20 5 10 14 28 6 12 13 26 56 18.67
6. w_BÛ∑pO fV. 5 10 2 4 0 0 3 6 9 18 1 2 20 6.67
7. w_BÛ∑pO f\o™ 7 14 3 6 2 4 0 0 11 22 1 2 24 8
x⁄OË 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
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1. wBÆxO 33 66 50 100 42 84 50 100 35 70 40 80 250 83.33
2. ¤OÛ@xOŸO∑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. #@±u…—}∑ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. _xOﬂË 7 14 0 0 3 6 0 0 11 22 5 10 26 8.67
5. …Y™ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. #±} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. w_{Û}⁄™ …Z— 10 20 0 0 5 10 0 0 4 8 5 10 24 8
x⁄OË 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
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1. ˜Û 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. …Û 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
x⁄OË 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100
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1. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. 2 0 0 2 4 7 14 0 0 1 2 1 2
3. 3 0 0 0 0 3 6 6 12 9 18 10 20
4. 4 10 20 3 6 5 10 0 0 2 4 15 30
5. 5 7 14 10 10 0 0 4 8 10 20 3 6
6. 6 3 6 5 10 0 0 3 6 0 0 15 30
7. 7 4 8 3 6 0 0 5 10 10 20 2 4
8. 8 5 10 0 0 15 30 5 10 6 12 3 6
9. 9 5 10 2 4 5 10 0 0 4 8 10 20
10. 10 0 0 0 0 1 2 3 6 0 0 2 4
11. 11 5 10 0 0 0 0 2 4 0 0 10 20
12. 12 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
fVZﬁ 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
|›E—} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EÈE—} 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
x⁄OË 33 66 17 34 50 100 22 44 28 56 50 100
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1. wBwÆE 17 34 31 64 17 34 30 60 10 20 15 30 121 40.33
2. #wBwÆE 33 66 18 36 33 66 20 40 40 80 35 70 179 59.67
x⁄OË 33 66 17 34 50 100 22 44 28 56 50 100 300 100
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1. Y√f\o ß‰O—˜—… 34 68 21 42 26 52 18 36 38 76 19 38 156 52
2. #ºf ß‰O— 16 32 29 58 24 48 32 64 12 24 31 62 144 48
x⁄OË 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
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1. QÂ±ﬁZ— 47 94 41 82 37 74 39 78 44 88 40 80 248 82.5
2. 0-5 3 6 5 10 7 14 6 12 5 10 6 12 32 10.67
3. 6-10 0 0 4 8 0 0 5 10 1 2 4 8 14 4.66
4. 11-20 0 0 0 0 6 12 0 0 0 0 0 0 6 2
5. 20Z— _A⁄ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 00
x⁄OË 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
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1. QÂ±ﬁZ— 47 94 39 78 37 74 40 80 44 88 41 82 248 82.67
2. wµﬁÛ∑— 2 4 9 18 13 26 10 20 6 12 6 12 46 15.33
3. #xOÕﬁÛE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 3 1
4. #±} 1 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1
x⁄OË 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
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1. Y√ÕZÛﬁÛ√ 50 100 48 96 50 100 50 100 40 80 45 90 282 94.33
2. Y∑xOÛ∑— pO_Û«Û…ÛﬁÛ√ 0 0 1 2 0 0 0 0 5 10 0 0 6 2
3. «Û…”— pO_Û«Û…ÛﬁÛ√ 0 0 1 2 0 0 0 0 5 10 0 0 6 2
4. _≠pO fÛY@ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. #@xO xO∑EÛ _A⁄ QÂ_Ûµ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 10 5 1.67
x⁄OË 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 50 100 300 100
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